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Mayo i.0 
TORMENTA 
En Gamona, Sevilla, ha descarga-
do una horrorosa tormenta. 
La parte baja de la población que-
dó inundada por efecto del torrencial 
aguacero, siendo necesario el desalojo 
de algunas casas. 
Han sido grandes los daños sufri-
dos á causa del temporal 
LAS TROPAS D E L SULTAN 
Por noticias recibidas de Melilla se 
sabe que las tropas del Sultán de Ma-
rruecos derrotaron al ejército del pre-
tendiente Bu-Hamara, habiendo resul-
tádo muchas bajas. 
BOMBARDEO 
El vapor de guerra "Turquí" ha 
bombardeado la factoría de "Mar 
Chica", resultando algunos muertos. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
En todas las provincias se ha cele-
brado la Fiesta del Trabajo, sin que 
haya ocurrido incidente alguno nota-
ble. 
En Madrid se llevaron á cabo mi-
tins y manifestaciones populares por 
las sociedades obreras, que llevaban 
desplegadas sus banderas en medio del 
mayor orden. 
Después de recorrer varias calles se 
dirigieron los manifestantes al Salón 
dsl Prado y calle de Alcalá, entre-
gando al Presidente del Consejo de 
Ministros un Mensaje. 
Se hace ascender el número de los 
manifestante: á mil. 
CAMBIOS 
Las, libras eseterlinas se han cotisa-
tío hoy en Bolsa á 28-29. 
!i3 
Servicio de la Prensa Ásoelsads. 
TRANQUILIDAD COMPLETA 
Madrid, Mayo 1.°—Las manifesta-
ciones obreras se han llevado á efecto 
en esta ciudad y varias capitales de 
provincia, en medio de la más comple-
ta tranquilidad. 
MANIFESTACION DISPERSADA 
París, Mayo 1.°—Llegaron los huel-
guistas reunidos en la plaza de la Re-
pública á ser tan turbulentos, «pe fué 
necesario llamar á un escuadrón de 
caballería para darles una carga que 
les obligó á retroceder hacia el Canal 
San Martín, en cuyo punto una fuer-
za de 'dragones les impidió regresar á 
su punto de partida. Al propio tiem-
po, la policía, auxiliada por los solda-
dos, logró prender á unos cincuenta 
alborotadores. 
BANDERA NEGRA 
En Erest, los huelguistas organiza-
ron una manifestación que recorrió 
las calles enarbolando una bandera 
negra, y al tratar la policía de disper-
sarlos, se trabó un combate en el cual 
los manifestantes perdieron su bande-
ra y muchos de ellos fueron arres-
tados. 
MALESTAR GENERAL 
En varias otras grandes ciudades 
francesas prevalece un sentimiento ge-
neral de malestar, temiéndose á cada 
instante que se turbe el orden en ellas. 
GRAVES ACUSACIONES 
Mont Carmel, Pen., Mayo 1.° —Se 
han lanzado hoy cuarenta órdenes de 
prisión contra el Teniente Smith y 
varios miembros de la milicia, por 
haber formulado otras tantas acusa-
ciones la Sociedad de los Mineros Uni-
dos, que les hace responsables de las 
muertes que hubo en el choque que tu-
vo efecto ayer entre las tropas y los 
huelguistas de esta comarca. 
E u ^h.i^L^.':^yDh SiAEAÍxIÓN 
Atenas, Mayo 1.°—El gran premio I 
de los juegos olímpicos, ó sea el de 
la carrera de 25 millas, desde Mara-
thón á esta ciudad, ha sido ganado 
hoy por el canadense Herring. 
TIEMPO INVERTIDO 
Herring invirtió 2̂ horas, 5 minutos 
y 48 segundos y 3¡5 en recorrer las 
25 millas; el segundo en llegar fué el 
sueco Swamberg, al que aventajó el 
primero solamente en 8 yardas, y el 
tercero fué un americano nombrado 
Frank. 
MUERTE D E L PADRE GAPON 
Sa^ -Petersburgo, Majp 1.°—Parece 
conñdJlarse la noticia que corre hace 
[ varios días reMiva á la muerte del 
Padre Gapon, que fué asesinado por 
traidor á la revolución. Su abogado 
ha recibido hoy una copia de la sen-
tencia de muerte que dictó contra él 
el tribunal revolucionario de los obre-
ros. 4 
E l "Post Market", de Berlín, ha 
publicado hoy la lista detallada de los 
delitos que se achacaron al Padre Ga-
pon, así como la copia de su sentencia 
de muerte, agregando que ésta ha si-
ya ejecutada. 
FRACASO * 
París, Mayo 1.°—Ha fracasaao por 
completo la revolución que muchas 
personas temían había de estallar el 
di 1.° de Mayo. 
Hubo, sin embargo, algunas escenas 
de extremada violencia, no solamente 
en los barrios obreros, sino también en 
el mismo centro de la capital, que 
presenta hoy el aspecto de una plaza 
sitiada, pues todos los edificios públi-
cos, bancos y muchos establecimientos 
particulares están custodiados por la 
fuerza armada. 
Los barrios en que abundan más las 
residencias particulares han estado 
tranquilos durante todo el día. 
CARGAS DE CABALLERIA 
Esta tarde la caballería ha tenido 
que cargar varias veces sobre los huel-
gvista?, á fia de despejar ¿a-pí&sa d( 
la República y el boulevard de Ma-
jenta. Resultaron de estas cargas mu-
chos heridos y se calcula en mil el nú-
mero de las prisiones efectuadas hoy 
por la policía. 
COMPAÑIA RODEADA 
Hubo un momento en que una com-
pañía de agentes de policía á pie es-
tuvo en una situación bastante crítica, 
pues se vió completamente rodeada en 
el muelle de Valmy por un inmenso 
número de alborotadores que hubieran 
dado buena cuenta de ellos de no ha-
ber sido por el rápido y eficaz auxilio 
que les prestó la caballería, cargando 
sable en mano sobre los amotinados, 
de los cuales resultaron algunos he-
ridos. 
BARRICADAS 
Los huelguistas intentaron levantar 
apresuradamente barricadas en varios 
lugares; pero las tropas nó les dió 
tiempo para llevar á efecto su propó-
sito. 
TRAFICO SUSPENDIDO 
Esta noche se ha suspendido en va-
rias calles el tráfico de vehículos. 
LOS TEATROS 
A pesar de haber abierto sus puer-
tas La Gran Opera, casi todos los de-
más teatros están cerrados esta no-
che. 
E l teatro de La Gran Opera, en el 
cual hay función, está custodiado por 
numerosas tropas. 
EN PROVINCIAS 
Dicen de Marsella que ha habido en 
aquella ciudad grandes disturbios du-
rante el día y que son muchos los he-
ridos á consecuencia de los mismos. 
En Euan, los huelguistas cortaron 
los alambres de los telégrafos y telé-
fonos y se anuncia de varios otros 
puntos que se han promovido desórde-
nes de igual naturaleza que los ante-
riores. 
BASE-BALL 
New York, Mayo 1.°—El resultado 
de los juegos verificados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 8, contra Pittsburg 3. 
Filadelfia 6, contra Brooklyn 0. 
New York 7, contra Boston 5. 
Chicago 5, contra San Luis 1. 
Liga Americana ^ 
San Luis 3, contra Clevelan(|,l. 
Filadelfia 16, contra Washington 2. 
New York 8, contra Boston 8, sus-
pendiéndose este partido á causa de 
la obscuridad. 
Noticia.* Coiaarci^io*. 
Nueva York, Mayo i? 
Bonos de Gaba, 5 por ciento (ex-incerés 
104.3J8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.rv. 
á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-20. 
Cambios sobre Londres íl la vista 
4.84.25. 
Cambios sobre París, 60 d{V. banque-
ros á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 94%'. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á 3.7il6 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2,1 ¡ 8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15il6 cents. 
Azúcar de miel, en plaza, ¡i 2.11il6 
cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondrex, Mayo 
Azücar centrífuga, pol. 96, íl 9*. Sd. 
Mascabado, á 8.9. 3c?. 
Azúcar de remolacha (de la aueva co-
secha, íl entregar en 30 días) 8 5 . 3% d. 
Consolidados ex-interés, 90.9ilfi. 
Descuento Banco Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaflol, ex-cupén, 
92. 
jfarts. Mayo 1? 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 10 céntimos. 
A.8p9oco de la Plaza 
Mayo ln. de 190o. 
Azucares—El mercado ha regido hoy 
quieto, á consecuencia del retraimiento 
de los tenedores que aspiran generalmen-
te á precios más altos qne los vigentes. 
No hemos sabido de venta alguna. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-
manda moderada, y alza en las 





París, 8 dfv 
Hamburero, 8 dfy 
Estados Qnidos 3 di y 
España, 8/ plíiKa y 











8.1í4 á 7.1̂ 1 
Dto. papel comercial 10 á 13 actual. 
Moneda» extranjeras.—SQ cotizan hoy 
como sísrue: 
Greenbacka 93.1 ¡2 á 93.5i8 
Plata a mar tea na J 
Plataeapafiola . 94.1̂ 8 á 94.3 
Valores y Aeoiones.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español á 114.7i8. 
100 „ „ „ á 114.3 .̂ 
P U E R T 0 ~ D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 1?: 
De Tampa y C. Hneso, en 8 horas, vap. amerl-. 
cano Olivette, cap. Turner, tona. 1618, coa 
carga y pasa js., á G. Lawtan, Childs y & i 
De Tampa y C. Hueso, ea 12 horas, vap. ame-, 
ricano Clinton, cap. Hansen, tons. 1187, 
con carga y pasajs., á J. McKay. 
SALIDAS 
Dia 30: 
New Orleana, vap. Gut Qeil. 
Cienfuegos, vap. ing. Dnn Keld. 
Veracraz y eses., vap. am. Seguranga. 
Dia 1? 
New York, van. am. Vigilancia. 
Cayo Hueso y Tampa. vap. am. Olivette. 
Galveston, vap. ngo. Titlis. 
New Orleans, vap. am. Excelsior. 
P i z a r r a s deFebro 
CEMENTO PARA TECHOS 
AZOTEAS IMPERMEABLES HAEUSLER 
Miguel Pucheu, representante, participa al 
público haber trasladado su escritorio de 
Obispo número 84 á Zulueta 363¿, entre Dra-
gones v Monte, en donde recibe órdenes. 
5328 8-26 
E N FOCAS HORAS SE GURA 
ELi REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de 3Íarbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
^uclie, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Malaga, E s p a ñ a . — D G venta en ia Farmacia LA REINA, Reina 13; íarrá, Jhonson, Taque-
cnel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivp.y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 6S,te-
Afeíopo 3116, qnien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
nara esta página, miércoles y sábadon recs's oibidos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-
fono 3116. — También los admite para todos los días. 
L a S r h i t h P m m m r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco & Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La mim. 4: vale al contado S120. 
n q u i t i s , 
C A T A R R O S , A S M 
i R O H - F O 
^140 
Al contado.. o0 
Estafelocimiento de Camisería en general. — Antigrna casa de Solís, de 
S. H K E Y , calle Habana 75. — Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimos povedadas. Trabajos á medida como se pidan. 
11 mensualidades 
de á§10 $ 110 
S 140 
$135 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á $15 ? 105 
% 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
© y 
5 mensualidades 
de á$20 % 100 
$ 130 
I 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas d plazos se hacen mediante obligaciones (jarantizadas, 
ledos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
TENEMOS 
EL glIRTIBO MAS GRANDE 
T VARIADO E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
que h a y 
en l a Haoana. 
/ / I \ \ v 
DE MIMBRE T DE FANTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de IOO modelos 
L á m p a r a s para gas 
y luz e_léctrica. 
TERRA-COTTAS, BISCUIT, MAYOLICA. PORCELANA y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
W ~ S U A R E Z & O a . O ' R e i ü y 5 6 y 5 8 . 
LOS G O N S U M I B O R E S 
l a s g o m a s F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < ^ " 0 " E 3 IKTO» JSIES m « O m ^ : > 3 E 5 I ^ ' . 
Se venden é instalan por sus agentes J lo@é A l v a r e s y 
$ 125 
Al contado 
i S T A U R A N T 
• S e c u r a r a c o n e ! 
M T O D A S L A S B O T I C A S 
4 mensualidades 
de á§ 25 $ 100 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDEADO 
d e I R U b B T ^ y 
Estas puertas, fabricadas en.esta ca-
pital, compiten en calidad y preciol 
con las mejores del extranjero por ser| 
construidas coa materiales especiales,! 
S s k ^ ? | ^ importados direetmente do Alemania 
S E R V I C I O 
ESMEEADO Y LIMPIO 
i i r t i a o comple to en 
Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ÁRA1BUM 8 Y 10, TELEFONO 1382 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T L T , Propietario. O ' B E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 781. 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
cuyo solo nombre es suíicieute jíarantia para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
I 
S B R E A 1 1 6 1 
Ó R A N D E S S U R T I 
^ueKiadorss y Camisetas BLOCE p a r a gas i n c a n d e s e g n í e 
0 
i f f l i L O S s i s m o s í C E l S T i P l T U m A L S E H 
a t e r i a t e s é i n s t a t a c i o n e s E ¡ é c t r i e a s 
* * - B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
G . B Ü R M S X E E I 
s h o e 
W i c h e r U Gardiner 
Pons& Ca. 
Parsons 
s, m n o s , 
n i í m s y s e ñ o r i t a s * 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
Tlorcrn f y otras unidas 
i ; u i . í u ü \ al nombre de 
Bul l -DOg I POÍÍS& Ca. 
Packard- para jóvenes y hombres 
De venta e7t todaslas peleterías de la I s la . 
Agente fscal del Gobierno de la Renública de Cubapara elpago de los ckeaues del Ejto. L'odor. 
Capi ta l y Reserva: $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $35 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos eu cantidades de CINCO PESOS O MA.3, pa-
gando interés en estas al S por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana. Cam^affüey, Mafa/nzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A CLASE S E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
Sé en C. 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
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Sr. Director del Diario de la Ma-
rina. 
Habana 
Madrid 17 de Abr i l de 1906. 
¡Semana Santa! DéceracUii PriiaTO 
Las auras tibias traen á la ciudad 
la fragancia de los montes vecinos, 
de los tomillares bravios de pene-
trante perfume; y sobre las desola-
das estepas de la Alta Castilla, una 
alegría que rompe la habitual adus-
tez del paisaje pregona la juventud 
del año. Un sol magnífico ahuyenta 
los últimos celajes del invierno y el 
horizonte esplende con matices de 
ópalo é irisaciones de nácar... etc., 
etc. Añada el lector á estas pinceladas 
todo lo que la fantasía de los poetas 
ve y admira en estos días luminosos y 
plácidos de la Pascua Florida, y ten-
drá completa la decoración espléndi-
da que sirve de marco á las ceremo-
nias religiosas de estos .días y á las 
costumbres profanas de estas fechas 
santas. 
Una muchedumbre vistosa, engala-
nada, sonriente y alegre llénalas calles 
é invade los templos. Mujeres y hom-
bres lucen el fondo del arca: ellas la 
mantilla tradicional conservada y tras-
mitida en la familia como una joya; 
ellos la levita solemne y la chistera ce-
remoniosa, flamante en unos, atrasa-
das de corte y hechura en los más. 
Los elegantes, los que representan el 
cogollo de la sociedad selecta, tienen 
á gala, para distinguirse de la turba, 
acentuar el desaliño chic de su indu-
mentaria. En los balcones de los clubs 
aristocráticos, abiertos á la calle de 
Alca-lá, lucen la cazadora y el hongo 
con verdadero alarde de despreocupa-
ción mundana. 
Las mujeres de todas clases y con-
diciones, desde la dama linajuda y la 
burguesa adinerada, hasta la graciosa 
modistilla y la comercianta al porme-
nor, se echan encima lo mejor que tie-
nen: joyas, sedas, encajes, flores, y así 
salen á la calle, libre de coches en es-
tos días, paseando de templo en tem-
plo su garbo de buenas mozas ó sus 
preseas de mujeres de rumbo. Y si se 
tiene en cuenta que la feminilidad— 
como ahora se dice,—ó el afán de 
gustar y ser admirada innato en las 
hijas de Eva, se centuplica y exacer-
ba cuando lo que los moralistas lla-
man el demonio del lujo, esparce sus 
instigaciones sobre la carne flaca y 
pecadora, se comprenderá que en es-
tas fiestas donde la aglomeración es 
grande, el choque de miradas conti-
nuo, y las ocasiones del galanteo nu-
merosas y excepcionales, más triunfos 
logre Cupido travieso y alocado que 
reverencias y sacrificios la memoria 
del Mártir augusto del Gólgota. 
Un espectador extraño á nuestra ci-
vilización, á nuestras costumbres y á 
nuestras pasiones, quedaría mudo de 
E L R E L O J 
MARCA. 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha 3̂  calidad. 
J . Cores s. en C. 
A c a c i a 
T E L E F O N O 1114. 
ü 7 2 0 1 A 
asombro si se le dijera que con esta 
portentosa exhibición de lujo, de ale-
gría y de voluptuosidad polarizada en 
gestos furtivos y miradas relampa-
gueantes, celebra ima sociedad católi-
ca la Conmemoración de la Pasión y 
Muerte del Redentor del Mundo; de 
aquel que pobre, desnudo y flagelado, 
sufría por amor al género humano, el 
suplicio afrentoso de los foragidos, 
dejando en pos de sí ejemplos de mo-
destia, de honestidad y de abnegación 
á todos los que' quisieran comulgar en 
su fe. 
Tétricos y sombríos, descarnados y 
trágicos, tal como resultan los anaco-
retas y penitentes de Zurbarán y de 
Rivera, son aquellos tiempos de nues-
tro misticismo exaltado, en que un 
sentimiento de horror hacia la carne 
y las obras de la carne parecía borrar 
de las almas toda pasión humana. Pero 
aquello tenía una grandeza innega-
ble, grandeza que á la postre creó una 
Literatura y una Pintura verdadera-
mente inmortales: esa grandeza era la 
de una fe inconmovible que ponía es-
cala de oro á los sueños y á los éxtasis, 
para unir á la grey con el Pastor Divi-
no, y á los creyentes con la mayoría 
de Aquel á quien—incrédulos como 
Rousseau—reconocen que murió como 
un Dios. 
Pero esta mística á la moda y esta 
devoción modernista no dejarán en 
pos de sí más que el efímero rastro 
de la frivolidad mundana en que se 
inspiran. Estos cultos de la Pasión de 
Jesús, tal como los entiende la gente y 
como á ellos se asocia, resultan de una 
idolatría indigna de sociedades cul-
tas y cristianas. Se adora el símbolo en 
sus materiales hechuras y no la idea 
que lo dignifica y engrandece; quedan 
los creyentes como fascinados por el 
aparato exterior y no se compenetran 
con el espíritu de aquella tragedia di-
vina que emancipó al esclavo, dignifi-
có á la mujer, transformó el derecho, 
iluminó las conciencias y abrió á la 
humanidad los horizontes infinitos, 
del progreso y del bien. 
Este año la estancia de S. M. el Rey 
en Sevilla ha hecho fijar la atención 
más que otras veces en las procesio-
nes y oficios de la Semana Santa, de 
universal celebridad en la bellísima 
capital andaluza. Para todo especta-
dor limpio de prejuicios originados 
por el puntillo local ó por la pasión fa-
nática, las ceremonias sevillanas tie-
nen innegable carácter pagano y gen-
tílico. Las cofradías emulan en la ri-
queza de los pasos y de las imágenes. 
Las vírgenes llevan mantos más es-
pléndidos que los de las Soberanas de 
cualquier fastuoso reino asiático. E l 
oro y la plata, las pedrerías y las te-
las riquísimas, cubren por entero las 
imágenes. Los cánticos religiosos son 
anunciados y reseñados como cual-
quier concierto filarmónico; se cele-
bran la inspiración del tenor, el arte 
del barítono, la magistral ejecución de 
la orquesta, la afinación irreprochable 
ble de los coros. Nadie se explica y á 
pocos conmueve el sentimiento de pie-
dad infinita que vibra en los aves des-
garradores con que el Rey Profeta 
mostraba su arrepentimiento y pedía 
á Dios infundiera en sus entrañas el 
espíritu nuevo que había de purificar-
la.?. 
En las procesiones suenan las músi-
cas, desfilan los penitentes con sus 
deslumbradoras túnicas de terciopelo 
andar enfático y solemne de los com-
parsas de ópera. Hay orden y silencio 
cuando la procesión desfila, pero si se 
quita de esa aparente unción de las 
masas algo que pone el interés colec-
tivo en que resulte la fiesta ordenada, 
y algo del fanatismo que inspira la 
imagen predilecta, quedará muy poca 
cosa que poner en la cuenta del verda-
dero sentimiento religioso. 
Las emulaciones de cofradía á co-
fradía se traducen en frases, muchas 
de ellas no para oídas ni estampadas, 
sobre el poder y eficacia sobrenatural 
de la imagen respectiva. Al volver es-
tas á los templos y durante la carrera 
son ovacionadas con delirio por el 
pueblo, y en esos entusiasmos luce, si, 
su ingenio inagotable la fantasía an-
daluza y el habla donairosa de aque-
llas gentes; pero brilla por su ausen-
cia la unción cristiana. 
Hasta las autoridades religiosas se 
contaminan de este espíritu y autori-
zan la publicación de anuncios que 
parecen lo que en los periódicos se lla-
man reclamos de contaduría. Es mo-
delo de este género el anuncio,' que 
previa autorización del Prelado ó del 
Cabildo, ha visto la luz pública en un 
periódico de Cádiz. En dicho docu-
mento se dice, entre otras cosas, lo si-' 
guíente: " E l día tal saldrá la acredi-
tada Cofradía de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor, con su magnífico manto 
de gran precio". Lo mismo viene á 
decir de las otras imágenes y herman-
dades, ponderando lo magnífico de la 
escultura y lo suntuoso de las galas. 
üQué extraño es en estos países me-
ridionales, tan fáciles á la impresión, 
tan extraños al raciocinio, que degene-
ren en idolatría, las manifestaciones de 
la religiosidad popular? 
Si la Iglesia docente no interviene 
—como quieren que intervenga varones 
muy piadosos y justos y de una orto-
doxia irreprochable—para introducir 
üna transformación completa en estas 
manifestaciones del culto, la sociedad 
futura se despeñará hacia el exeep-
ticismo y la incredulidad, porque la 
verdadera fé se retirará ahogada por 
las extravagancias de un materialismo 
cada día más lejano de la espirituali-




reloj plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
come el sol. P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos i m p o r t a á o i ' e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
"PÜRO CAMELO'-
Un ciudadano inglés que resi-
de en la Habana y tiene cuantio-
sos intereses en esta KepúbHca, 
leyó el domingo último un ex-
tracto de la conferencia dada en 
nuestra Academia de Ciencias 
por el ya famoso doctor Nowack, 
y como encontrase on aquella 
lectura referencias á los Jardines 
Reales de Kew, más conocidos en 
todo el mundo con el nombre de 
Jardín Botánico de Londres, se 
le ocurrió enviar á un naturalis-
ta amigo suyo, que frecuenta mu-
cho dichos iardines. el siguiente 
telegrama: 
"Envíeme por cable informes que 
usted pueda adquirir en el Jardín 
Botánico de Kew respecto á un suje-
to que se titula profesor Nowack, el 
cual se encuentra actualmente en la 
Habana y asegura que por medio de 
ía peonía ha descubiert® que ocurri-
rán, probablemente, catástrofes en 
este país." 
Este telegrama fué puesto el 
lunes, 30, por la mañana, y la 
respuesta, que no se hizo esperar 
mucho, pues litigó á poder del 
interesado ayer antes del medio 
día, dice así: 
" E l profesor Nowack es aquí bien 
conocido. Los profesores del Jardín 
Botánico de Kew dicen que sus pre-
dicciones son puro camelo (hum~ 
buff)". 
Sin comentarios. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo y compaüe-
ro el señor don Balbino Balbin, Conta-
dor y Secretario de la Empresa del 
Diario de la Marina, se halla en estos 
momentos bajo el peso de uno de esos 
dolores que abaten el ánimo más fuer-
te y quebrantan la más robusta natu-
raleza, y para los cuales sólo cabe un 
lenitivo: la resignación cristiana. 
E l día 16 de Marzo próximo pasado 
falleció en el pueblo de Arenas de Be-
Ionio, Infiesto (Asturias), su digna y 
amantísima madre la señora doña 
Gertrudis Santos, dejando sumidos en 
ermJsprofundo dolor á su excelente 
y cariñoso esposo y á sus adorados hi-
jos, entre los que se cuenta nuestro 
querido amigo y compañero don Bal-
bino Balbín, que no pudo recoger con 
solícito amor y piadoo respeto el últi-
mo suspiro de la cristiana y bnena 
madre, ni depositar en su yerta fren-
te el amoroso beso de despedida 
Que Dios acoja en su seno el alma 
de la virtuosa señora y dé consuelos 
á su desolada familia, y muy particu-
larmente á su hijo, cuyo dolor eftm-
partimos en esta casa todos sus ami^s 
y compañeros. 
A t á v i c o s ó c r e t i n o s 
La actitud franca, las palabras no-
bles, los procedimientos correctísimos 
de los triunfadores de nuestra última 
guerra, en los días que sucedieron á 
la firma del armisticio echaron los 
más firmes cimientos de la nueva na-
cionalidad, y abrieron el corazón á la 
esperanza en una era de reconciliación, 
de solidaridad de los intereses étnicos, 
de prosperidades de todo orden para 
la familia hispano-cubana, á la som-
bra de la bandera de Martí. 
Nunca fueron más grandes que en 
aquellos días, los hombres de la tea y 
el machete. Desaparecieron los colo-
nos desesperados y surgieron los ciu-
dadanos previsores y generosos. 
Recuerdo, entre otros mil casos, la 
proclama que en 10 de Octubre de 
1898 dirigió á las fuerzas revolucio-
narias de Occidente el caballeroso Ma-
yía Rodríguez, al entregar el mando 
del Departamento al general Mario 
Menocal. 
1' Soldados—decía—hemos euarbo-
lado una enseña sin mancha, y es pre-
ciso que ella brille con todos los ex-
plendores de la gloria. Paih eso ne-
cesitamos una prudencia exquisita, un 
tacto especial, una cordura delicada. 
Ya no tenemos enemigos que combatir 
sino hermanos á quienes reconocer. 
" E n los altares de" la patria, ni pue-
de, ni debe, haber sacriñeadores y sa-
crificados. Depongamos odios, y dife-
rencias de nacimiento, proclamando 
que á la sombra raagestuosa- del pabe-
llón cubano, caben todos los honra-
dos." 
Y después de recomendar que se 
evitase todo choque con soldados es-
pañoles, próximos á evacuar, y de ma-
nifestarse agradecido al general Blan-
co, caudillo digno de todos los respe-
tos, sintetizaban así sus patrióticos 
deseos: 
"Soldados cubanos: de hoy para 
siempre, deben olvidarse resentimien-
tos que traigan á vuestros espíritus 
reminiscencias de dolorosas agonías." 
Lenguaje tal, y las obras que á él 
correspondieron, constituyen precia-
dísimo timbre de honor ^ji nuestra 
historia, y permitieron á los hombres 
de voluntad, confiar en el porvenir de 
la nueva patria. 
Tuve grandísima fe, la fe de los ar-
dientes optimismos, entonces. Y osé 
ser profeta. 
He aquí uno de los mil párrafos que 
escribí en aquellos días, cumpliendo 
lo que creía un deber de conciencia; 
deber que no he abandonado aún, por-
que se me antoja cálculo previsor del 
patriotismo inteligente. 
"Nobles por temperamento, ágenos 
á todo rencor por espíritu de raza, en-
tre los habitantes de Cuba no resona-
rá jamás la voz del odio recíproco, ni 
será evocada la memoria de los már-
tires de nuestra guerra civil, más que 
para depositar sobre sus humildes 
tumbas, la ofrenda de nuestra grati-
tud, de nuestra admiración y de nues-
tras lágrimas." 
No fué más suave que ahora mi plu-
ma, esta pluma que pincha sin piedad 
á los protervos, cuando alguna que 
otra turba populachera, y no forma-
da por soldados de la manigua, sino 
por comedores de rancho en las fac-
torías, desoyendo la voz de los gran-
des, quiso enlodar, el ideal cubano, 
desterrando á algún español, más len-
guaraz que perverso, ó esgrimiendo 
contra algún inerme, puñales que no 
supieron herir cuando la exasperación 
lo hubiera disculpado. 
Pero el buen sentido prevaleció; las 
recomendaciones sentidas y la clara 
noción de la realidad, se impusieron. 
Y hemos podido dar al mundo el 
ejemplo grandioso, sin precedentes, 
de dos ejércitos que se destrozan la 
víspera y se abrazan al día siguiente; 
de dos pueblos que agotan todas sus 
energías y extreman todas sus iras en 
el momento decisivo, y se confunden 
luego en estrecho abrazo de paz v 
amor, como corresponde á hermano 
que lo son por la sangre, el idioma, la! 
creencias y la comunidad de costum 
bres y sentimientos. ' 
Creedlo: me hiere profundamente 
y no por mí, que soy un átomo perdido 
en el espacio, por mi Cuba, por Ja tie, 
rra de mis hijos y de mis sueños, eium' 
do alguien quiere invalidar la profe" 
cía y resucitar agravios que el tieifa' 
po y la convivencia, que el sentido 
práctico de la vida y las comunes nc 
cesidades sociológicas, han debido bo-
rrar. 
Manifestación palmaria de cretinifc 
mo es la actitud de algunos que de in-
teligentes presumen, que halagaron 
al español para que renunciara á su 
ciudadanía de origen, que tocaron 4 
la fibra de su amor paternal y aviva, 
ron sus sentimientos de gratitud, pa,ra 
que abandonaran la bandera de sus 
abuelos y adoptaran la de sus nietos-
y cada vez que uno de ellos, con el 
perfecto derecho de ciudadano cuba-
no, censura algo, protesta de algo ó de 
algo se queja, le indican que puede 
marcharse para la aldea donde nació 
y que no hace falta su adhesión á una 
República, que parece creada solo 
para los atávicos del patriotismo qu¿ 
no quieren oir más que loores, y para 
los cretinos de la democracia, que no 
saben más que adular y arrastrarse. 
Y lo mismo que aquí, sucede en la 
tierra de Serrano y Calleja, de Pí Mar* 
gall y Morayta, allí donde Miró y cien 
más, donde Pintó y otros cien del pa-
sado siglo, nacieron. 
Mariano Aramburo acaba de refe-
rirnos que don Rafael Andrade, Con-
tador del Ateneo de Madrid, Diputado 
y candidato á Ministro, padece de hi-
drofobia atenuada, que es el nombre 
técnico del odio contra el cubano, 
porque hizo lo que la tierra de don 
Rafael contra el poder romano, lo que 
todos los pueblos mal gobernados, on 
tedos los períodos de la historia mun-
dial. 
Un caso más, no variará él la mar-
cha de los acontecimientos humanos, 
el curso de los tiempos, la armonía de 
funciones cívicas y de esfuerzos de 
cordura, en pueblos que han llegado 
á nivel más alto de educación y de 
virtudes que la que concibe el iracun-
do personaje. 
No creo que la afirmación merezca 
toda la importancia que se le ha da-
do, aunque el ilustre escritor cubano 
haya cumplido bizarramente con su 
conciencia y con su deber, represen-
no coincide muy bien con su salida, el día 14 de este mes, para 
México y eso nos l iue í^á Rocky Montain Goat. Ese sabio-debería 
ser puesto en cuarentena, haciéndole responsable por los daños y 
perjuicios que ha causado, vaciando casas allá por el Litoral de. 
San Lázaro y agitando el pulso de un pueblo entero. Mentira pa-
rece que en el país de la broma se haya tomado en serio el recla-
mo de uno que no Ha pagado un céntimo de contribución ni si-
quiera está matriculado! Y es más increíble aún que haya quien 
dé fé á profecías basadas en el ocultismo en la edad de la máquina 
de escribir, de escritura visible, de la máquina "Underwood", quo 
ha hecho retirar y acabará por desterrar completamente las máqui-
nas ciegas. Ole! 
c 700 
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EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán PEREZ 
SaldríL de este puerto PIJAMENTE el 15 de 
Mayo á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Paima. 
Santa Cruz «Se Tenerife. 
JLa» Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y Jiarcelona 
Admite pasaieros para los referidos puertos 
en b u s AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite uu resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor cataré atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. * 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos. H e m a n o s y Comp. 
SAN ÍGNACIO 18 
o S01 71A 
Compagine BjjÉjte TmtMio i i e 
VAPORES COMEOS FRANCESES 
Lujo contrato postal con el toteao liHtih 
PARA VERACMZ DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PBRDRIGEON 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
AiroctoB de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta CompaSía siguen dando 
A loa señores pasajeros el esmerado trato q¡ue 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan b u s consigna-
tarios 
jSridaf, Mont'Jtos y Compañía 
MEKCADERÉS 35. 
f j * 16-17 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fSjgm-hury Afnerlcan Line) 
m m k i m m HAVIE (Fraacía) y BAMBÜÍ0 (Aleiania) 
fcslori Kcbre el i de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quianas ofreos nn trato e 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados Ubres de srastos desde la, Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La Carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos dire'etds á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, cloiaada, Bálgica, Francia, Espalia y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havra ó Ham-
burgo á elección áe la Empresa. 
Precio de pasaje en para Oorufía $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de unmera ciase, 
tht». cumplir el fc. D. del Gobierno de España, i'fecha 22 de Agosto de 1803, no »« aumitirá 
en el vapor tciáíi equipaje que el declarado por el pasajero en el inomento de sacar su billete 
en la Casa CoíiBiírnátariiL. 
í aja rtiSB j-crmeuores y o e i c b eobre fletes psEaier. acfidose & los agentes: 
M B I L B V T Y R A S C J I . 
Correo: Apartado 739. 
e 729 
Cable HEILBÜT. San Ignacio 54, HABANA. 
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A N T B S D E 
AUTOiTIO LOPES Y C8 
3531 -^ri3t]p<OZ» 
Capitán AMEZAÜA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de MAYO, 
llevando la correspondencia pública. 
Amlte carga y pasajeros pava dicho puer to 
Los billetes do pasaje solo seján expedidos 
basta las» diez del día de salida. 
Las póliías de carga se firmarán por el con-
aignatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 1? 
EL. VAPOK 
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Pnerto Liitnón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpauo, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto lí ico. Las Palmas 
de Cran Cauaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el S de MAYO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga generai, incluso tabaco, para todoslos 
puertos d« su itinerario y del Pacífico y para 
M r̂p.caUio, coa trashorde on Curacao. 
Loe billetes de pasaje solo serba expedidos 
iiasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el Con 
signatario antea ae correrlas Bin cuyo requisito 
fcerén nnlas. 
Se reciben los documentos de embarque haa-
tael día 30 y la carga á bordo basta el ala l*. 
Lĵ mamo» la atención de los seEorespaBajo 
toi hfecia el artículo 11 del Beglamento depa 
Bajeros y o el orden y rígimen interior deíaa 
vapores ce cata Compañía, el cual dice asi: 
•'Los paBaJeros deberán escribir sobre todoa 
I o f bulles oe Í-M equipaje,su nombre yei puerto 
ce «lestino, cen todas sus letras y con la mayor 
c]iiTiáad.,'• 
Pnndándose en esta diposslción la Corapeñía 
no admitirA bulto aleuno de eanipaje one no 
lleve claramente tstumpaáo el nombre y ape 
llido de su dueño, ssi como el del pnertode 
destino. 
ISTOT' A Ee »ñvierte á Ion eefiores pasaioros 
\j i <J1;ie e) mtléiie ¿e }a Machina en • 
coctrarán los vapores remolcadores del Beñoi' 
gantauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTE CEN" 
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuiiamente la laa-
cba Gíladiator enel muelle déla Machina la 
víkpera y eldia de salida basta lae diez de la 
mañana. 
Lemas normenores iuforman sus consigna -
taños M. OTADÜY.OFICIOS N. 38. 
e 746 78-1 A 
DE 
SOBRINOS DE HEBlEEá 
en , a 
SALIDAS BE LA HABAS* 
durante el mes de M A Y O 
de 1906. 
Vapor NÜEYITAS 
Día 5, 4 las 5 de la tarde 
Para Nuevita», Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Ouantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
No recibirá carg-a para Nuevitas. 
Vapor JULIA. 
Bia 8 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, GuantAnamo (solo á la 
ida), Santiagro de Cuba, Santo l>omin-
«•o, San Pedr« de Maeoria, Ponce, 
Mayag-ttez y San Juan de Puerto R i -
co. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Día 10, á las o de la tarde 
Para Nnevftas, Gibar», Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
A. la vuelta tocará, además en Puerto 
Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día l o a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre» Gi -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarao, 
(solo á la ida) y Santlajjo de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Día 19, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Puerto Pa-
Vapor HABANA 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitaig, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Bantiagro de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA, 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantáua-
mo (solo á la idrt) y Santiagro de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos los clomingos á las 13 del díi>. 
Para Isabela de Saguay Caibariéu. 
CARGA DE CABOTAJiS. 
Se recibe hasta I a s tres óa la tarda d̂ l día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
basta ias 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DB TRAVESIA.' 
Se recibe hasta ias cinco de la tarda del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5 . 10 y 2 5 al amelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 747 A 
V u e l t a A b a l o S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES. íí la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
Cortés, 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar tí, Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe díariamanta en la es-
tación de Villanueva. 
Par» maa iníormes, acídase á la Compañía 
ZULU JET A 10 (balóse 
C743 78 1 A 
(S. en C,) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á. corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 809. 78-1 A. 
s a b i d o * v o x > -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta yiarga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Mladelfia, New Orleans, ISÎ n Franciscô , Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos, Méjico-, y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. B. Hollín etc. Ce, de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-ciad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
L l f l i d i F C i i i i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orígrinaimente establecida ea 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRAMBFEREHGÍAS POR EL CABLB. 
c 750 78-1 A 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E l t C AOJGÍtíSS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, Aew Orleans. Milán, Turln, Koma, Venecia, Florencia. Nápoles. Lisboa, Oporto. Gibal-trar. Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales v puertos sobro Palma de Mallorca, Ibisa, "Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Cienfuegos, Sancti Spfritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vltas. C. 752. 78-1 A. 
l l JSS DE H ArSÜELLSS. 
BANQUKItOS. 
M E I t C A D E R E S .56'. - HA B A XA, 
Teléfono nGm. 70. Coblaí: "Kamonarx-t* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del co-bro y Remisión de dividendos é intereses.— Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Compra yventa de valores públicos e industriales.—Compra y venta de letras oa 
03 paña. Islas Baleares y Canarias.' 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. _L5ili_̂ u---— 
J . A . 6ANGES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do crédito y gira letras á corta y larga vista, sobre las principales plazas de esta Isla j las de Francia, Inglaterra, Alemania, R"»!* Estados Unidos, Méjico. Argentina, P}16". Rico, China, Japón, ysobre todas las cluoa des y pueblos de España, Islas Baleares, Canarias é Italia. C. 749. "*-}^2L¿f 
W . G É L A T S Y G o m » . 
lOi!» Aguiar. IOS, esgutin* 
a AntaraiAfií. 
Hacen pajros ñor eicaftle. facilitan 
cartas tí© cróílifco y griraoi lotrü* 
acorta yla.rjra vista» 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver*! 
cruz, Méjico, San Juan do Puerto L100'̂ »*-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, wa»» 
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. ^ 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint yu.m;^ 
Dieppc, Toulouse .Venecia, Florencia,_ - 3 
rín, Masimo .etc. así como sobre toa.v» 
capitales y provincias de 
Eípañíie islas Canaria1** 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 2 de 1906. 
lando 'á la intelectualidad toda de su 
Sais y repeliendo vigorosamente la 
torpe agresión. • . 
Hombres que como el tal Anpraae 
piensan respecto de los sentimientos 
¿e cubanas y españoles, generosos por 
que son valientes, están suficientemen-
te castigados por sí mismos: no goza-
rán del encanto inefable de esta natu-
raleza tropical, siempre en traje de 
eala, ni participarán de esta vida fe-
cunda de compenetración y amor de 
cubanos y españoles, para quienes 
tiene análogos encantos el hogar crio-
jlo y las mismas sonrisas y los mismos 
besos, la mujer cubana. 
Ocho años hace, los que hicieron la 
independencia abrían sus brazos al es-
pañol, y él se precipitaba en ellos. 
Seis años hace, renunciaron ¡Dios me 
libre de caso igual! á la ciudadanía de 
gu patria, millares de ellos, para adop 
tar la de sus hijos, y luchar por el 
porvenir de sus hijos, por la bandera 
y la patria de sus hijos. 
Es tarde ya, por fortuna, para que 
salgan de España los cubanos que allí 
viven honrados y enaltecidos, y tarde 
para que se vuelvan al terruño, los 
que son tan ciudadanos de la Repú-
blica como nosotros. Censuren, pro-
testen, digan lo que les plazca y pidan 
lo que deseen con el mismo derecho 
qne yo . 
No se inscribieron en nuestros Re-
gistros para serviles aduladores, para 
siervos de la gleba, para cretinos des-
preciables, sino para hombres. Como 
vosotros, atávicos del patriotismo ibe-
ro y del siboneyismo tropical, como 
vosotros no tenéis poder, facultad ni 
permiso, para llevar la voz de vues-
tros respectivos pueblos; como voso-
tros, ni sois la España hidalga, ni sois 
la noble, la amorosa Cuba. 
J . N. Aramburu. 
[ l í ffiUHS 
Lista de los nuevos adheridos al 
banquete de la "Asociación de la 
Prensa" hasta el día de hoy. 
Señores don Raimundo Cabrera, 
don José de Franco, don Juan Cor-
zo, Dr. Atanasio Saaverio, don Valen-
tín Cuesta, don Victoriano González, 
don José Curbelo, don Emilio del 
Junco. 
Nuestro asiduo colaborador el 
Sr. Aramburu, preguntaba ha po-
cos días en uno de sus trabajos: 
"¿Por dónde empezarán su obra 
los nuevos congresistas?" 
La sesión de ayer de la Cama-
de Representantes ya le ha con-
testado mandando á la Comisión 
de Presupuestos una proposición 
de ley en que se eleva á ocho m i l 
pesos el sueldo de los Secretarios 
del despacho, y asignándoles 
2.400 pesos para gastos de repre-
sentación á los Presidentes de esa 
misma Cámara y del Senado. 
Queda satisfecha la curiosidad 
de nuestro amiao. 
Pero ¿para qué querrá saber 
esas cosas el señor Aramburu? 
¿Para censurarlas? No lo me-
recen. 
¿Hay nada más natural y más 
justo que el trabajo bien retri-
buido? 
¡Es que no se trabaja! nos dirá. 
¿Cómo que nó? Pues ¿no es 
trabajo buscar inversión á los 
fondos que se recaudan para que 
no los ataque la polilla, y orga-
nizar las faltas de quorum de tal 
suerte que parezcan las Cámaras 
actuales las mismas del año pa-
sado? 
Y, luego, ¿no es también de 
necesidad dotar á las Presiden-
cias de ambas Cámaras de gastos 
de representación, para que no 
ofrezca dudas que representan 
algo? 
En el tute arrastrado sólo 
acusa las cuarenta el que reúne los 
ases, los caballos ó los reyes. 
• No basta á los Presidentes la 
gloria de la elección: esa gloria 
no vale nada si les falta el prove-
cho del subsidio que sirve para 
ostentarla. 
Lo único de temer es que los 
demás representantes y senado-
res, siguiendo el ejemplo de sus 
Presidentes, no se crean suficien-
temente ungidos con los honores 
del sufragio y los 300 del ala, y re-
clamen 400 ó 500 más para, á su 
vez, acusar siquiera las veinte. 
Es decir, que el peligro está 
en que los representantes tengan 
que ir al carro, mientras lo haya. 
Y el carro lo hay mientras que-
de dinero en el Tesoro. 
* 
Entre tanto La Discusión se-
cribe: 
En Oriente (oidlo biem), los ameri-
canos han comprado ya—según nues-
tros datos—TREINTA Y TRES MIL 
caballerías de tierra cubana. 
En Camagiiey, la extensión super-
ficial adquirida en propiedad por los 
americanos es—en relación con el área 
territorial de la provincia—mayor que 
la adquirida en Oriente. 
De Oriente y Camagiiey hay pen-
dientes—en estado de opción—lotes 
para nuevas ventas, que alcanzan á 
¡veinte mil caballerías más! 
Venid á Vueltabájo. 
Dad un pasco por San Juan, San 
Luis, Guane, Remates, Herradura y 
hasta el mismo San Diego: america-
nos, americanos y americanos, rotu-
rando grandes fincas, desmontando, 
poniendo en explotación empresas 
agrícolas. 
¡ Se nos va la tierra! 
¿Y qué es la tierra? 
La tierra es la patria, la patria efec-
tiva, la verdadera patria. 
Nosotros la vemos en las actas, en 
los cargos, en los hombres. 
Los americanos la ven en la tierra. 
Y ahí es donde está. 
Y todo el problema actual es ver si 
hay medio de evitar que nos la lleven. 
¡ Con qué claridad se ve esto desde 
lejos! 
¿Están los americanos comprando 
la tierra cubana con el propósito deli-
berado y previo de que este país sea 
suyo ? 
¿Será cierto que nos dieron á noso-
tros la República para que jugáramos 
á las muñecas; los puestos públicos 
í 0 
í f i f i M D y f i ! Üe CARLOS EEB1' 
«\m^i|rtjj1|w|l|i tiene las mismas 
JiUilltíiUL propiedades y 
usos del Acido Fénico, j )ero é£ de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo fínica-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
L a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
e! miMo ya no fefili 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó': cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par¿; 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuamo-
tp, del 15 al, 19 de Mayo, y la noticia 
daría riáa mió coincidiera con la ul-
i tima erupción dél Vesubio y el terre-
m&ié de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor No-
wack tiene la obsesión de da Peonía v 
sus traba jas han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
kiecha indicadá por el sabio ale-
Wañ y todo seguirá su ¡marcha normal. 
eonaps.teír^motas .que hay que te-
ner culdfído sttn con los "internos 
que sientan les que padecen de es-
tpeíiimfentos, p>íes nada expone á rui-
dos, dolores, p^nás, sacudidas, convul-
sidtees y otros trastornos como el no 
andar al cénente del vdentre. E l re-
medio soberano para .curar el estreñi-
miento es el t é jApoíiés del doctor 
González $ue ha defueíto ta salud á 
mollares éé enormes. Se prepara y 
.vende el Té japonés en la 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse ála intem-
perancia yá la glotonería, el que 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre. Estas Pildoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J. C. ATES y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
i c a y i i i i S f i S i j 
Calle dé l a Habana n ú m e r o 
esquina á Lampar i l l a . 
Cta. 1 A 
iál mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEFUEATÍYO de Gaudui 
I b í A S BE M AfiOi D E CURACIONBJi S O S P E B N -
D B N T E 3 , E M P L E E S E E N I í A 
Jlis. Llagas, flem etc.. etc. 
Hy en todas las enfermedades p oveate -ífce-j 
$de MALOS HÜMOllHS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vc/nde enlodas lasbotieas, 
C.677 alt 2R- 1A 
Contiene más de 160 pági-
nas y nmclios grabados mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía gratis al qne lo soli-
cite» •* • •'•<*f>«&»*¿tíiAe**'- 9 
Este libro está escrito de una manera clara yt!oncis;x, para que todo aquel que lo lea pueda comprenderlo. Por medio de este libro intere-sante se han salvado muchas vidas, y salvará aún muchas más por muy cercanas que se ha-llen de la sepultura. Está escrito exclusivamente para los Hispa-no Araerioanos ó más bien para la raza Jispa-ño!a por el Profesor E . C . C O L L I N S . t " 5 I a Universidad de Kew York, i Todo el que ha leido este libro dice que vale su peso e:i oro. Es un libro para todoel mundo. Para las personas que Rocen do buena salud recomendamos los capítulos que tratau sobro la manara de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o los capítulos que tratan de todas las eníerme dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA.OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
E . C . C o l l l o s 
4 MEDICAL IÑStlTütÉ 
u 
140 West 34 St., New York. 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á. 10 quilates de peso, sueltos 
y montados ea joyas y Itelojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLANCO E HIJO 
(EalDana) Angeles numero 9 . 
para que nos dividiésemos y odiáso-
inos y nos arrancáramos la piel; y el 
presupuesto para que fuésemos vi-
viendo y entreteniéndonos, mientras 
ellos se hacían de lo principal, que 
es la tierra, y se adueñaban hasta del 
suelo que pisamos? 
No: nosotros creemos sinceramente 
que lo que está pasando no obedece á 
ningún plan. 
Que es simplemente un h^ho. 
Pero por eso es, precisamente, nues-
tro temor. 
Porque no hay nada tan fuerte co-
mo los hechos. 
Ni nada tan arrollador é incontras-
table como la lógica de los hechos. 
Y por eso, sin que nos proponga-
mos estudiar ahora, aquí, esa materia 
—que demanda sepo examen y muy 
compleja observación — llamamos la 
atención sobre el hecho. 
He ahí un hecho bien singu-
lar—el de la tierra que se nos va 
—sin plan, n i designio, ni volun-
tad, n i conciencia de ninguna es-
pecie. 
Pero un hecho. 
¡Raro fenómeno! Tan raro co-
mo aquel que se exhibía en una 
feria con este cartel: «Aquí se en-
seña el hombre sin tronco, ni 
brazos, ni piés ni cabeza». 
Entraba el curioso, y no vien-
do más que un gran tiburón en 
una tina, preguntaba: 
— Y el hombre? 
—Se lo ha ido comiendo el ce-
táceo trozo por trozo y lo lleva 
dentro. 
—¡Pasen, señores, y vean el 
hombre sin tronco, n i brazos, n i 
piés n i cabeza! 
E l símil es completo. 
Porque aquí existe el cetáceo 
y el hombre en pedazos, y hasta 
la barraca. 
Lo que hay es que pocos lo ven 
como lo ven La Discusión y el 
señor Zayas, que llevó la tina al 
Senado y, sefialando al vientre 
del monstruo marino, llamó la 
atención sobre la conveniencia 
de que cuanto antes fuera apro-
bado el proyecto de ley de ex-
tranjería para evitar que la tie-
rra cubana acabe de pasar Ci po-
der del cetáceo. 
¿Consegfuirá lo que se propone 
el señor Zayas? 
Antes que los suyos hemos oído 
los clamores del señor SanguMy. 
Que á nadie han conmovido. 
De E l Economista: 
Crece por momentos en la América j 
del Sur el entusiasmo por los desea-
briraientos auiíí'eros hechos en el te-
rritorio de Magallanes, que la gente 
llama Klondylce chileno. Se buscan coa ! 
gran afán acciones de las Compañías 
formadas al efecto, especialmente las 
que han de operar en puntos donde la i 
navegación es libre todo el afio. 
Dícese que en Magallanes hay mu-
cho más oro que en Alaska ó el Trans- i 
vaal, y el nuevo país viene como nue- 1 
va fuente de prosperidad para la na-
ción. 
Eso acabará de desacreditar el 
centén y dar la razón á todos los 
poetas que califican el oro de vi l 
metal. 
Se les van poniendo bien las 
cosas á los socialistas en estos co-
mienzos de siglo. 
Nuestros queridos amigos y 
compañeros, los señores Segarra 
y Juliá, nos escriben de Costa 
Rica anunciándonos la próxima 
aparición de un libro que tienen 
ya en prensa y que lleva por 
t í tulo C u b a . 
Esta obra, de cuyo mérito l i -
terario es buena garantía la en-
¿EN Q U E C O N O C E Ü S T E B S I TJS 
O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G Í T I M O ? 
S M F 0 E T A D O R . K S 
Bsts, «aa». ©fra^e *5 páblís© ©a g'enoral as?. 
Bürtí̂ L» 4S© torüíaaí,©» ew«)ítos <5,« todos ta mas, feos, ca»-
da<áo> d® birilteafcas, sttUíaHs, para señora d«sd«) 
1 * 12 kilatoa. e5 par, «©iJ^íios per» «abaHere, 
¿«sáa Ii2 á « feíSaí®*. sortijas, brillantes 4e fa»*»* 
sia para señora, <rwpcciaj«ee&» ferwia marqn®fr%, íF.e 
feríllaatos setas é ce» procioas^ perlas al centroj 
rubíes crientases, essaeraldas, sañr^s ó turqueisa» » 
enante ea jejrería de brílíaiatca se pssede desear. 
v 
I K ! m h e í i í s i m n 1 1 1 
i E N C I A ' % favorita del p ú b l i c o consumidor, deseando demostrar da 
una manera p r á c t i c a su reconocimiento á ese mismo p ú b l i c o , d e s t i n a r á una s e c c i ó n da 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r ibu irá entra sus con-
sumidores, v a l i é n d o s e para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T E A O E D I N A R I O S con e x p r e s i ó n del objeto que cupiere en suerCe a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p ú b l i c a de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E I T T J f B i r C I A . 
Acabamos de recibir imas Postales Mágicas , en que por un procadi-
miento sencillísim® y rápido se obtiene uu éxito sorprendente, Xacla más 
nuevo que estas postales K& V33LADOlt A.S, que se incluirán también entre 
los premios extraordinarios. 
e 571 1A 
* i w D R O G U E R I A S Y M 
la CiraüTa m ü i t i , i 
E I B l i i C I E l U S l E l i B Ü E S m 
E l i l i i í i n 
novela escrita en ingles por 
CAELOTA M. BEAEME 
íftif 6ta'í1,ovela) publicada por la casa de Ale-
v p * * Mai"t;í;ne2, de Barcelona, se halla de 
nia en "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
( c o i s m i í U A ) 
r~i Elena viva! 
•̂sías palabras la repitió hasta la 
Piedad. Sin embargo, el hecho era 
wfreible y ella no podía darle crédito. 
Sentóle en su cuarto, inmóvil como 
t?.9 estátua, anonadada, como si hu-
oieae recibido un terible golpe en la 
/V -̂'j'1- Al principio todo otro pensa-
vli?11̂ 0 (luec^ absorbido en el mara-
i'oso hecho de que Elena vivía; que 
pálmente la había visto y hablado 
0n ella; que el pérfido mar no se la 
ia tragado.; que no había perecido 
en. a(lUê a terrible noche, cuando á 
tí 6 Pareció que todo había termi-
' que todos aquellos meses, mien-
^ el sol había recorrido su camino, 
r,bre su sepultura en el profundo 
ella había estado viva, 
ir] Uaû 0 su Puente pareció asir esta 
¿.?a> euando se dió cuenta de ella, y se 
'I0 que Elena vivía, entonces vino á 
pcierse frente á su pena. 
la segunda vez que se había 
visto á dos dedos de la felicidad; era 
la segunda vez que la copa había sido 
arrancada de sus labios. La vida na-
da le ofrecía yá,. Había tenido la se-
guridad de que esta vez nada ocurri-
ría que pudiese separarla de su aman-
te. Había tardado mucho en darle 
oídos, en aprestarse á su felicidad. Du-
rante muchos meses después de la 
muerte de Elena,, no había querido oir 
una palabra de sir Alduino. Ni aún 
quiso permitirse el pensar en él. Pero 
después no vió mal alguno en ello; se 
habían amado mucho, so habían visto 
separados por un accidente, por una 
fatalidad tan extraña como imprevis-
ta, y, desde el momento que no existía 
barrera entre ellos, no veía por qué no 
había de permitir la felicidad de am-
bos. Se había dejado ir, abriendo len-
tamente su corazón á la brillante in-
tlueneia de su amor, y ahora la decep-
ción era tan grande que, aún cuando 
dotada de mucha filosofía, apenas sa-
bía, como soportarlo. Se encontraba 
cpmpletamente impotente; no había 
remedio, era inevitable: era preciso 
escribirle á sir Alduino y decírselo; 
sin embargo que no sabía como de-
cirlo. 
Que Elena demostrase tanta firmeza 
de carácter; la blonda, amante joven, 
que parecía tan tierna de corazón, tan 
frágil, tan manejable, tan ímpriesiof 
nable, marcarse una línea de vida tan 
enteramente extraña, tener el valor, la 
originalidad, la bravura de llevarlo á 
cabo, ella que se asustaba de una 
sombra, 'era cosa que excedía á su 
comprensión. 
—Yo no hubiera sido capaz de tan-
to,—se dijo Madolina.—No hubiese 
tenido ni el valor, ni la originalidad, 
ni la fuerza de voluntad, para arros-
trar semejante prueba. ¡Verdadera-
mente era el amor que perdura... el 
amor que no puede morir... que exis-
te cuándo todos los demás han muer-
to! 
¿Qué podía decirle á sir Alduino? 
La verdad no le era posible; menos 
que la verdad no le satisfaría. No 
era probable que, habiendo esperado 
tan largo tiempo la felicidad que veía 
en aquel casamiento, se contentase 
con unas cuantas palabras ó con la 
excusa de que no podía ser. 
De todas las dficultades ésta le pa-
recía la más grande. No quería pen-
sar en su propio sinsabor, de lo que 
tendría que sufrir. ¿Cómo podría 
romper los lazos que la unían á aquel 
hombre que la amaba tan inmensa-
mente? ¿Cómo podría convencerle 
con palabras de que no debía casarse 
con élV ¿Cómo le persuadiría de la 
verdad (Je lo q̂ e tenía que .decir? 
No había aüé uerdor tiempo: debía 
pronto comenzaría á restaurar la ca-
sa, y había que impedirlo. 
Madolina era fuerte y animosa, era 
honrada y leal, y jamás retrocedería 
ante lo que era justo; pero se sentó 
delante de su pupitre enteramente in-
capaz de comenzar la carta que tenía 
que escribirle. 
Las palbaras acudieron por último, 
elocuentes en su desesperación. To-
do había concluido'entre ellos; no po-
día haber matrimonio alguno; y no 
podía tampoco decirle porqué. Esta 
era la parte más difícil para ella. 
No podría decírselo nunca, era un se-
creto que no podía revelar; era pre-
ciso que él aceptase su decisión; que 
conociese que era. irrevocable; que 
nada en el mundo la induciría á cam-
biar su propósito. Era preciso que él 
no tratase de persuadirla—confiaba 
en su honor, en su generosidad;—co-
locaba su propio honor en sus manos y 
él debía conservarlo. 
Era la carta de una mujer cuyo 
corazón estaba destrozado: elocuente, 
apasionada, desesperada, sin intentos 
de razonar; nada, sino sentimiento y 
persuación. 
Puso la carta en un sobre y la en-
vió al correo. 
Elena comprendió cuándo hubo 
llegado la carta á Ashbrooke. Esta-
ba en el aposento de la niña cuando 
sir Alduino fué en su busca; y cono-
ció en la palidez de su rostro que 
había recibido alguna mala noticia. 
E l baronet no se fijó en Mrs Moore, 
ni siquiera notó lo que pasaba, en tor-
no suyo; no habló sino á la niña, y le 
dijo que se ausentaba de casa por 
uno ó dos días. 
Con ardiente ternura que conmo-
vió á Elena, besó el sonrosado rostro 
de Victoria, y entonces el aya le hizo 
una pregunta, y él la miró de una 
manera vaga. 
—No tengo mucha fijeza,—dijo; 
preguntémelo usted á mi regreso. He 
recibido malas noticias y estoy atur-
dido. No puedo atender á nada. 
—Lo he conocido,—dijo el aya con 
disgusto cuando él hubo salido.— 
Temía que eran malas noticias que le 
han trastornado. Jaime me ha dicho 
que, almorzando, le han traído una 
carta, y que después de leerla quedó 
como quien recibe un golpe. Lo sien-
to, pues no hay hombre más bueno 
en el mundo que sir Alduino. 
Elena no contestó. Sabía dema-
siado bien lo que contenía aquella 
carta. 
—Tan solo espero,—continuó el 
aya,—que no serán malas noticias de 
miss Brieston... espero que no, con 
todo mi corazón. Sería demasiado 
cruel que no pudiese ser feliz á lo úl-
timo. 
¡Cuánto pensó Elena en él desde el 
momento en que le vió salir de casal 
Acompañóle en el viaje con la imagi-
nación ; conoció instintivamente que 
había ido- en busca de Madolina, y co-
nocía también cuan absolutamente 
inútil era su ida. Se representaba to-
da la escena: cómo correría á ella con, 
la precipitación de la ansiedad y del 
amor, y ella estaría impasible, fría é 
inexorable. Y así fué bosquejando 
hasta que en un exceso de desespera-
ción dejóse caer de rodillas pidién-
dole perdón á Dios por su gran peca-
do. 
Quizás sufrió ella más que los doa 
amantes. Se recriminó severamente; 
todo lo que le pareció su conducta de 
heróica antes, ahora la encontró de 
infantil y débil. 
Pude haber sido más noble y máa 
juiciosa,—se dijo.—Si hubiese sopor-
tado mi suerte con denuedo, si hubie-
se tratado de conquistar el corazón 
de mi marido, si hubiese rechazado 
mis celos y mis dudas, hoy seríamos 
felices! He sido débil y pecadora. 
¡ Dios me perdone! 
Temía su regreso; y, sin embargo, 
temía igualmente su ausencia; y los 
que la conocían bien se sorprendieron 
cuando la reservada, tranquila Mrs. 
Moore, preguntó a,l siguiente día con 
gran interés, si sir Alduino había 
vuelto. Cuando oyó la respuesta ne-
gativa, aún bajo el obscuro barniz 
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vidiable reputación qne disfru-
tan ]os jóvenes escritores, forman 
un elefante volumen, ( tamaño 
49 mayor, y aparecerá ilustrado 
con más de cien grabados, hechos 
expresamente, y de fotografías y 
dibujos inéditos, y va dedicado 
al señor Presidente de la Repú-
blica y al pueblo cubano que 
tanto atendieron y agasajaron á 
los autores durante su estancia 
entre nosotros. 
ir 
El texto del libro se distribu-
ye del siguiente modo: Dedicato-
ria. E l viaje (introducción) en 
V I capítulos, titulados: Fe de vi -
da, Ramoncete y la Providencia, 
Polizón, Visión "de Puerto Rico, 
La Maroma, Meditaciones del 
ausente. EvAa Habana, en X X 
capítulos, con este sumario: 
I. Triscoroia.—El espantajo.—En 
medio de la bahía.—El "Maine".—El 
célebre lazareto.—Plancha yanki.—La 
explotación de la desgracia.—Campa-
ña de la Pfrensa.—Agentes poco escru-
pulosos.—Visita á Triscornia.—El ge-
neral Menocal.—Mejoran las cosas.— 
E l emigrante en Triscornia.—La Liga 
Agraria. — Reformas necesarias. — E l 
Departamento de Cuarentenas.—Algo 
de estadística.—La inmigración espa-
fiola. 
II. E l grito de Yara.— E l 10 de 
Octubre.—¡A nosotros con cohetes!— 
lia Revolución del 68.—Grandeza de 
alma del pueblo cubano.—Olvido del 
pasado.— Todos hermanos.— Ejemplo 
que imitar.—Céspedes y Castelar.—La 
abolición de la esclavitud. 
III . Día de difuntos. — E l 1.° de 
Noviembre.—Visita al Cementerio.—• 
La tumba de Máximo Gómez.—Pen-
sando en cubano.—Censuras de ami-
gos, no diatribas de adversarios. — 
"Los pueblos que honran á sus muer-
tos ilustres, se honran á sí mismos". 
IV. Estrada Palma.—Presentación 
por teléfono. — Semblanza del Presi-
dente.— Biografía á vuela pluma,— 
Pequeñas psicologías. — E l prisionero 
del 77 y el ídolo del 902.—El señor 
Jorge Belt.—Audiencia improvisada. 
•—A don Tomás no le importa que va-
yamos con camisa de dormir.—Cabiz-
bajos y meditabundos.—Llaneza del 
Presidente y su criado.—Una opinión 
del "New York Herald". 
V. Hablando con el Presidente.— 
Acogida cariñosa. — •' | Cómo no ?''— 
Un retrato en pocas líneas.—Los cu-
banos y los españoles hacemos buenas 
migas juntos.—Empeño por la pacifi-
cación de los ánimos.—Labor común. 
— Recuerdos del tiempo viejo. — No 
pensaron fusilarle.—Hidalguía caste-
llana.—Estado actual de Cuba.—Nú-
meros son amores, y no buenas razo-
nes.—El Tesoro de la República.—La 
inmigración española.—Salubridad de 
la Habana.—La raza latina.—No esta-
mos en decadencia.—Un pensamiento 
autógrafo.—Al salir del despacho.— 
E l Protocolo misterioso. 
VI. Mosquitos... y ¡armas ai hom-
bro!—Moderados y liberales.—Patrio-
tas ante todo. — Conato de levanta-
miento.—Los sucesos de Cienfuegos.— 
Palabras de Juan Gualberto.—El ge-
neral José Miguel. — Tarasconada.— 
No hay que darle gusto al tío Platt.— 
¿Y los mosquitos? 
VIL En vísperas de elecciones.— 
Cínifes perniciosos.—Un huésped mo-
lesto.—El "stegomya faseiata".—Pá-
nico en el "Diario de la Marina".— 
Y de las elecciones, ¿qué?—Tartarín 
anexionista. •— Bichos molestos. — No 
queremos ser Penniuo.—El triunfo de 
don Tomás.—¡ Viva el azufre y el agua 
de Carabaña! 
VIII . "In memoriam".—Lutos na-
cionales.—El 27 de Noviembre.—Los 
estudiantes de Medicina. — Extravíos 
de la pasión.—Capdevila representa-
ba á España.—El encuentro de Punta 
Brava.—La figura de Maceo.—Justo 
homenaje. , 
IX. Amigos y conocidos.—Presen-
taciones de Moróte.—Periódicos y pe-
riodistas.—Un día con Juan Gualberto 
Gómez. — Hablando con Zayas. — E l 
marqués de Santa Lucía.—Pintores y 
dibujantes. — "Romeo y Julieta".— 
Gaytán de Ayala.---Mesa revuelta. 
X. E l Centro Asturano.—La obra 
del patriotismo.—Pocos, pero buenos. 
— Muchos y poderosos. — E l espíritu 
de asociación. — Palacio suntuoso.— 
Asturias en Cuba. — 18,000 asociados. 
— " L a Benéfica".—Un hospital que 
no lo parece.—La obra del Dr. Bango. 
—Directiva obsequiosa.—Si Lister re-
sucitase.—El lujo para los humildes. 
—Lo útil en lo agradable.—Milagros 
de la voluntad. 
XI. E l Duende.—La fiebre amari-
lla en la Habana.—Temores lógicos y 
molestias necesarias.—La obra de los 
doctores Pinlay, Barnet y López del 
Valle.—El cuerpo médico y el vecin-
dario.—El departamento de Sanidad. 
—La lucha contra el mosquito.—Fu-
migación á diario. — Tarjeta de año 
nuevo.—El dengue y el perendengue. 
—Los doctores Castro y Pereda.—La 
Navidad á dieta.—"El Ticket" y sus 
regalos. —1906. — Sin fiebres ni fo-
rúnculos.—El horizonte político.—Un 
cándidato que triufa y otro que regre-
sa á Cuba.—Por la paz de la Repú-
blica. 
XII . Escuelas y maestros.—La ju-
ventud de mañana. — Con el doctor 
Aguiar. — En "Luz y Caballero".— 
Sloyd y Kindergarten.—El saludo á 
la bandera.—La ciudad escolar.—Hé-
roes, y heroínas.—Aramburu y sus ar-
tículos.—La mayor gloria de Cuba es 
su interés por la instrucción pública. 
— E l problema del porvenir latino de-
be resolverse en las escuelas. 
XIII . E l Centro Gallego. — Grata 
alarma.—Los gallegós y el teatro Na-
cional.—Conquista pacífica.—Las dos 
banderas hermanas. — Digresión gra 
matical para uso de ignorantes malé 
volos.—Empresa magna.—Un millón 
de duros para una casa.—Los doce 
emigrados de Ares.—Descendientes de 
Pelayo.—"¡Airiños d'a miña terral" 
— " L a Benéfica". — Tiene la palabra 
don Secundino Baños.—Habla el doc-
tor Zequeira.—A los dos vence el ami-
go Barros.—Datos á granel.—Estadís-
ticas á porrillo.—Brindis... y siguen 
los datos.—Todavía habla Barros. 
XIV. Por las calles de la Habana. 
—Día de paseo y noche de retreta.— 
En el restaurant.—Por los teatros.— 
Monumentos. — Vendedores ambulan-
tes.—Paseo en guagua.—Cigarros y ci-
El ideal tónico genital.—Tratamiento racioriil de l&s perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Fraseo lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que deba observarle para alcanzar completo éxito 
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garrillos.—-En el café.—Fiesta en el 
Centro Balear.—¡ Fuego I 
XV. La AGociación de Dependien-
tes.—La unión hace la fuerza.—Ori-
gen y desarrollo de esta sociedad.— 
Las casas de salud. — *' La Purísima 
Concepción —Un palacio.—Eleccio-
nes tropicales. — Paz y concordia.— 
Fiestas en perspectiva. 
XVI. De todo un poco.—La bruje-
ría.—UÉ día en Guanabacoa.—El au-
tomóvil de Lneon de Zayas.—En el 
Casino Español. — Pepe Jerez y su 
gente. 
X V I L De interviews.—Por las Se-
cretarías.—El Mensaje presidencial.— 
Obras Públicas y Agricultura.—El 
amigo Preyre de Andrade.—Una no-
che en el Vedado. — Política grande, 
política chica, arte sano, arte enfer-
mizo y otros efectos del champagne. 
XVIII . E l presente y el porvenir. 
—Opinión pesimista.—Opinión mixta. 
— E l peligro yanki.—Conquista pací-
fica.—La nacionalización del suelo.— 
¿Es probable la anexión de Cuba á los 
Estados Unidos?—Mac Kinley y Ró-
ese velt. 
XIX. En el Ateneo. — Un enano 
entre gigantes.—Fecha memorable.— 
E l Presidente en el Ateneo.—Nuestra 
conferencia.—Un incidente tragicómi-
co.—La Prensa.—No somos andarines. 
—Cortesías inmerecidas.—Un banque-
te que comienza mal, que transcurre 
bien y que acaba peor. 
XX. Mesa revuelta.—En donde el 
lector encontrará muchas noticias 
sueltas, anécdotas, cuentoŝ  historias, 
sucedidos, pensamientos, divagaciones 
y otras cosas divertidas, instructivas, 
dulces, agridulces, picantes y demás 
que no cabe calificar en este epígrafe. 
E l tomo termina con una serie de 
23 capítulos, que llevan estos epí-
grafes : De la Habana á Santiago.— 
Domingo triste. — Miscelánea santia-
guera.—Un recuerdo doloroso.—Fir-
meza y E l Cobre.—Un día en Guantá-
namo.—Excursión á " L a Isabelita". 
—Puerto Príncipe.—Ante el sepulcro 
de Vico.—La mujer cubana.-—De San-
ta Clara á Cienfuegos.—Almorzando 
con Marta Abren.—La aheja indus-
trial.—La Perla del Sur.—Sagua y 
Cárdenas.—El Carnaval en Matanzas. 
—Del Yumurí á Bellamar.—Conflicto 
entre dos deberes.—En la isla de Pi-
nos. — Conflicto posible. — Pinar del' 
Río. — Legítimo de Vuelta .Abajo. —-
S 'ndo de despedida. 
No clamos más detalles de la 
obra porque no los contiene el 
prospecto que tenemos á la vista, 
sino, á la imprenta irían, que 
todo se lo merece el nombre de 
los autores y lo interesante del 
sumario. 
Celebraremos que este anun-
cio que hacemos de la publi-
cación, anime á nuestros lectores 
á pedir el libro al señor Vicente 
Küster, representante, en la Ha-
bana, de los señores Se^arra y 
Jul iá {Apartado 573), quien está 
encargado de servirlo al precio 
de un peso cincuenta centavos 
plata española. 
D E A E M B I R i 
Cádiz 13 de Abril de 1906. 
Sr. director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío y antiguo amigo; 
Ni el tiempo, ni la distancia qne me 
separan de ese país, en cuyo seno se 
deslizaron la mayor parte de mis 
años, son causas que me impiden de-
dicar mi atención á los ecos que se re-
ciben del mismo, y quien, como yo, 
ha tenido siempre por lema de sus 
palabras y de su conducta, por nada 
ni por nadie alteradas—á despecho 
de todas las intransigencias — la 
unión y fraternidad de la raza his-
pano-cubana, no puedo leer sin emo-
cionarme los notabilísimos escritos 
que el ilustre y noble cubano señor 
J . N. Aramburu, viene publicando 
en el Diario de la Marina que usted 
dignamente dirije; 
Los últimos escritos que acabo de 
leer son los concernientes á las Me-
morias anuales del Centro Gallego, y 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Galicia, sociedades que yo he 
contribuido á fundar; y si como es-
pañol agradezco la tendencia noble y 
discreta de los mismos, como gallego 
bendigo su pluma, su esfuerzos y sus 
sentimientos. 
Este es el motivo que me mueve á 
dirijir á usted estas líneas, por si se 
digna publicarlas para conocimien-
to del insigue escritor á que me con-
traigo ; aprovechando la ocasión pa-
ra saludar á usted su afectísimo ami-
go y s, s. q. s. m. b. 
Luis Otero y Pimentel. 
[ Si 
entre las más sólidas de Europa. En-
tre las compañías americanas hay un 
cierto número á las que el desastre 
pondrá en grave compromiso y en una 
situación muy crítica. Se habla de 
quiebras posibles, y se dice que cier-
tas empresas, para procurarse fondos, 
se verán obligadas á vender las obli-
gaciones que constituyen su reserva. 
Se teme que todo esto cause gran 
perturbación en los mercados finan-
cieros de Londres y de Nueva York. 
Ayer, en Wall street, se descontaba 
ya la liquidación prevista. Todas las 
acciones de caminos de hierro han ba-
jado de dos á cinco puntos. Este ac-
ceso de pesimismo puede ser exage-
rado, pero también es posible que las 
consecuencias económicas de la catás-
trofe sean mucho más serias de lo que 
se creyó al principio. 
—— inanmiSltl'1 itlfilMl i""1 1 T " 
Cámaras í o t o g r á ñ e a s de a l -
m a c é n para O y 12 planchas, con 
su buscador, desde 00 centavos 
en adelante. Ijeeciones de í b t o -
^raí ia gratis* &G venden p e l í c u -
las. O T E K O Y C O L O M I N A S . 




Comienza el país á darse cuenta de 
las enormes pérdidas causadas por el 
terremoto y el incendio de San Fran-
cisco. La parte de la población des-
truida comprende unas quince mi-
llas cuadradas (casi tanto como la 
Habana entera). No queda en pie una 
sola casa de comercio, ni una sola ha-
bitación. Es imposible marcar con una 
cifra el valor, ni aproximado siquiera, 
dé las mercancías, mobiliario, objetos 
de arte, etc., que el fuego ha destruí-
do. Los representantes de las compa-
ñías de seguros contra incendios aca-
ban de reunirse en Oakland, y estiman 
en más de 350 millones las pérdidas 
causadas; cifra cinco veces mayor que 
el montante de las pérdidas del incen-
dio de Baltimore. 
Las compakías no tienen duda al-
guna dé que, á pagar la totalidad de 
tan enorme suma, los seguros no al-
canzarán á cubrir el compromiso. En 
Baltimore, las pérdidas fueron de se-
tenta millones de dollars, y sólo pudo 
ser pagada la mitad de esta suma. 
Valuando en 200 millones las pérdi-
das de ahora, pagadas por las compa-
ñías, llega á ser muy lejos de la rea-
lidad. Una parte de estos millones ven-
drá de Inglaterra, y es bien sabido 
que las compañías inglesas se cuentan 
IMPORTANTE CONCESÍO 
Con ese mismo título publicamos en 
el número del Diario del domingo pró-
ximo pasado un suelto con la noticia 
de que la Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas, desde Io de Mayo, hacia á 
los hacendados una concesión para 
que sin quebrantos por las lluvias pu-
dieran continuar moliendo en sus 
centrales, es deir, sin cobrarles el 
arriendo de las locomotoras y carros 
en los días que las aguas impidan mo-
ler. 
Ampliamos la noticia con datos más 
satisfactorios, pues hemos sabido que 
la expresada concesión, iniciada por 
los Perrocariles Unidos de la Habana, 
de que es digno Administrador el se-
ñor Orr, fué acordada en una junta de 
representantes de distintas empresas 
ferroviarias, acogiéndose á ese acuer-
do la Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas, que aunque no acudió á la 
expresada junta, aceptó el feliz acuer-
do que tanto favorecerá el término de 
la presente zafra. 
Felicitamos á las empresas de ferro-
corriles por el oportuno auxilio á la 
producción principal del país, y ^ 
nuestros hacendados por la concesión 
que se les ha hecho, la cual es de ver-
dadera importancia en la estación en 
que nos hallamos. 
La c a i m a ilel P. A r M o T 
En la Conferencia para hombres 
que ofrecerá esta noche en Belén el 
P. Arbeloa, desarrollará el siguiente 
tema, complemento de las dos confe-
rencias anteriores : 
" E l racionalismo de hoy ante el mi-
laerro evangélico". 
N O T A S A Z Ü C A U E R . Á S 
MEEOADO B E NUEVA YORK 
Extracto de la "Revista Semanal'' de 
los señores Czarnickow, Me Dou-
gall y Ca., del 20 de Abril: 
"Iguales causas producen idénticos 
resultados. Una cantidad de azúcar, 
relativamente pequeña, no vendida 
antes de su embarque, y ofrecida des-
pués á compradores que tienen más 
que abastecidas sus necesidades inme-
diatas, creó condiciones semejantes á 
las que prevalecieron en la primera; 
semana de Febrero, en que el precio' 
para Cuba bajó á 2c. cf., base 96°. 
Entonces, la cotización de la remo- i 
lacha para pronta entrega era 8s. li-
bre á bordo, equivalente á 2.31c. cf.¡ 
para Cuba; hoy la remolacha vale 8s.i 
S^d; ó sea 2.41 c. cf., para los mismos 
azúcares; sin embargo, se ha vendido i 
en esta semana los de esta última pro-
cedencia á 2 l-16c. cf. Y si se obliga 
á los refinadores á comprar los azúca-
res que hay á flote, lo probable es que 
el mercado vuelva nuevamente al pre-1 
ció ínfimo de Febrero. 
En otras palabras, si tomando, por j 
base los precios en Europa, Cuba ce- j 
dió en Febrero 3.10c. de los .337c. que 
tiene de beneficio en los derechos, ( 
ahora, ha cedido .010c. además de di-1 
cho beneficio, y se halla al punto de i 
ceder los ,337c. de preferencia y .073e.' 
más todavía. s j^íw 
Si lo anterior es desfavorable para! 
los azúcares cubanos, resulta desas-1 
troso para los no privilegiados, puesto i 
que el precio de 2c. cf. por los prime-; 
I N C O R P O R A 
Capi ta l y Reserva 
Activo 
t 8 3 2 
6i i v j 
$ 3 3 . 0 0 0 . 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá, 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O'Keil ly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 611 alt 26-18 M 
m 
i 
Compuesta de Aceite 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, con 
Hipofosfitos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
Sata ©rsfeimeílad 
ataca coa más fre-
cuencia á. las midie-
res, debido á que la 
sangro do la mujer 
contíoae más agua y 
menos kemogloMina 
y mesaos sustsmeia 
mineral <j«© la del 
Iiombre. L a Emul-
sién de Scott es el 
I I H 
DIRECTOR FACÜLTATÍVO: DOCTOR ENRIQUE m i l i 
•El establecimiento hidroterápico que cura todo género de 
enfermedades bajo este SISTEMA, situado en Manrique 140; á 
partir de esta fecha queda abierto al público, contando para ello 
con personal competente y aparatos propios según lo prescribe el 
autor del tratamiento. Además hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con la de Alemania. 
Consul tas d i a r i a s de 9 á 1 1 a. m . y de 1 á 3 p. m . 
N O T A : S e a d r o i t e o a b o n a d o s á l a m e s a . 
6110 «-30-7-14 ml2-l 
MARCA ĈOM.CEISIDA, 
/ 3 
E l m a s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barr icas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c e o s 6 4 . 
c727 2A 
E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
0 0 : 0 . 0 1 x 1 - t a u s c 3 l o X3 . ¿x> "1. -y c i ó G O 
C 586 A l 
por exceleaicia; la pnriíica, la isutre, la enfficiueee; restituye al 
cuerpo las carnes y las íuersas, y al ríistro ©1 color rosado do 
iss. Ibuana salud» Bs el reconstituyente más poderoso y más eñeáz» 
tanto para la niña Que va ái !a escuela, como para la madre q«o 
cría. Muy superior á tocios los vino» tánicos, pildora» y prepara-
ciones de liierro que s© recomiendan, los cuales ennegrecen los 
dientesj eníerman el estómago; causan, estreñimiento y no curan 
la Anemia. 
www i wpf Hfl ffi 
H u e s c a z m a r c a d e f á t o i c » , r e p r e - rgtr^ 
i®S3itaáa pos? i m ^ l i o m b y ® l l e v a n d o 6. 
f r a s e e s S e l a E s a m l s i é a d e S e o t t L e e í -
t i m s u E B m l s i e s E e s q u e o s m a c e a d e é s t a 
m a r e a d e b e n ffechazarse c o m e p r o - , 
d u e t o s i n f e r i o r e s q u e n o t i e n e n m á . s 
s e m e j a n z a c o n l a Ü E n m l s i é n d e S c o t t 
! L e ^ i t i m a q u ® l a q u e b a y e n t r e u n a m o n e d a 
b u e n a y o t r a f a l s a * L a d e S e o t t c u r a . L a s 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g u a r 
n i c l o f i e s b r i l l a n t e s 
c í o t j . . l * t i 2 x x s t n o v o c i o ^ c l -
So loe l C A B A L L O A N D A L U Z (no Potro) como casa de 
primdr orden, e s t á en el secreto de vender arreos m á s ba-
ratos y mejores que las d e m á s casas de é s t e ramo, á causa 
de sus bien montarlos talleres en esta ciudad v Par í s . Supli-
camos u n a vis i ta á esta popular y antigua T a l a b a r t e r í a 
c 830 2 S - 2 2 A 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ í a v o 2 de 1906. 
Yv, equivale á 1.66c. cf. por los se-i 
mundos. 
5{Gi?tunaclamente, esta dilereucia 
entre los precios aqwí y en Europa no 
aserte duFar miicho tiempo porqne se 
' ',.,)!.•;: • solamente por adúcares & fió-
te ó para los (niales se ha compmme-
tic¡0 flete. Los refinadores eompáestáe* 
perfectamente que no pueden cou!-
üiür más, para lejana entrega, sino 
« a s a n d o los precios anteriores. E n -
centrarían Tácil co locac ión las ofertas 
fe Cuba á 2'se. cf. base 96° ó de otros 
países á su equivalente, para ensbar-
q,ir en la segunda qnincena de Mnyo. 
,1)1 sistema adoptado este ano por 
]os re í inadores mas importantes ha si-
do baeer compras con a n t i c i p a c i ó n y 
los vendedores que no han aprovecha-
do ]a oportunidad de suplir esta de-
manda, tendrán que soportar las con-
secuencias de que sus adúcares lleguen 
á un mercado y a abastecido. 
Cálculos cuidadosamente hechos de-
inuestran que Cuba ha vendido de 
550,000 á 700.000 toneladas de la pre-
sente zafra : de estas hay (pie embar-
car todavía unas 150.000 á 200.000 1o-
Dc>ladas, puesto que muchas ventas 
fueron hechas para embarque en Ma-
yo- por consiguiente, los embarques 
de Cuba durante las p r ó x i m a s sema-
nas serán mucho mayores que ios de 
la misma época en el año pasado, en 
que se suspendieron con motivo de la 
ta ja de precios. 
E n los distritos del sur de la Is la , en 
los que el tiempo fué m á s favoraMe, 
elaboraron y embarcaron su cosecha 
¿c manera más rápida, que en la ocsta 
norte; por esta razón, los embarques 
de los puertos del sur d i s m i n u i r á n 
considerablemente, después del mes 
próximo, p u d i é n d o s e contar desde en-
tonces con la p r o d u c c i ó n de la costa 
norte solamente, en donde las facili-
dades bancarias y de almacenaje fa-
vorecen á los tenedores de a/.úcar pa-
t a pedir precios m á s aproximados á 
ios de la remolacha. 
E l tiempo en Cuba ha sido bueno en 
algunas secciones, pero en otras del 
oeste y del sur, se dice que ha llovido; 
de todas maneras, aunque el tiempo 
sea favorable, lo probable es que La 
producción de este mes no sea tan 
¡grande como la del mes pasado. Algu-
nos expertos calculan que la total pro-
ducción de este mes l l egará á 280.000 
toneladas, mientras la del mes pasado 
fué de 302.000 toneladas. Respecto á 
lo que se produzca en Mayo y Junio 
es imposible predecir. 
\ E l mercado europeo indica una baja 
de %d. á 1 % c L L a s cotizaciones son: 
para Abril-Mayo, 8s, o'/ i; Agosto 8s. 
í¡d.; Octubre-Diciembre 8s. O ^ d . 
Como no se han vendido en este año 
azúcares de J a v a , para los puertos del 
Atlántico, á refinadores ó especulado-
í e s , y como los vendedores general-
mente no embarcan sus Azucares i . me-
nos que es tén vendidos de antemano, 
lo probable es que la cantidad que se 
embarque en Mayo y Junio este año, 
sea menor que la embarcada en los 
mismos meses de los dos años ú l t imos , 
y por consiguiente, s erán menores, .en 
esa proporc ión , los recibos aquí en 
Agosto y Septiembre, y además , los 
refinadores, con tal motivo, t e n d r á n 
que depender m á s de Cuba y Puerto 
Kico para abastecerse para el o toño . 
Los recibos semanales fueron do 
48.403 toneladas, como sigue: 
De Cuba. . . . . . . 
" Puerto R i c o . , . . 
" Antillas menores. 
• " B r a s i l 
• " Hawaii 








RELOJ DE m E l iCMPADO A $3.98. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
hui t im Lo enviaremos este bonito reloj 
ce»E Sobado á nimio, fie oro doble en-
,oH7s ehapacío de 1! quilates, con í í i j k i s 
" ^ " ' { j reimontoir, oon m&quina montada 
^ sobre los meioreB rubíes por SU.W-i 
i oro amerieano al contado. 
Garantizado por '20 añosv cada re 
flojcon cadena y dije, Este reloj no 
'se pone negro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
'^S^^^^^^ 'V'^fiode los relojes jamás ofre 
^*seB" '̂ cides y usados por citipleados do 
K S K O Í i ' P o i r ferrocarriles. Tienen la apariencia 
aeun reio.) de oro macizo de 840.00 v algunos trníican-
res lo venden hasta 910.00. Todos "los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Kn viese ed di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—ün reloj 
si Vd̂  compra é vende seis. Menciónese si se dése» 
wmano pava soñor.i ó eabsllcro. 
ATLAS JEWELKY (lo,, Bep. 160, Chicano, ills. E, IL de A, 
El dolor fie las HEMORROIDES 
¿esaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
laao de Hamamelis de Bocque. Al mia-
nio uempo se tomará una cuchara-
Qlta, tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyeciarse 
una cantidad de 2 cucharada i dilui-
da en una parte de agua lioia to-
mando timbién 3 fucaarívditas al 
día. Este ex racto produce Ja con-
tracGión iónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la iníl.ama,-
cióa y t'.\ dolor. Btí lo Jiiejor que as 
conoce para el tratamiento oe Uta 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. &. 
Se -vende fi 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
i . u m m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d s -
s s e m i n a l e s . - - E s t e - 5 
r i l i d a d 0 - V e n é r e o . - - S í -
filis y H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
tonEUltsw de 11 a 1 v da ."! a ». 
4:9 11A.1SA. íí A * y 
^ ^ ^ e s e 26-1 a 
- - E X I J A - -
# 6 © « L A L E G Í T I M A 
I COLONIA SABRÁ : 
« Perfuma. Preserva y vigorisa As a 
pie! y el cutir-. 
9 Tan barato como Alcohol. 
O No use Alccliol común. 
9 - - - deja, mal olor. 
U S E L E Q J T I 1 




• ORGG'JhH'á SARRÁ tU. Fey y « 
• H A B A N A CcatpOJt*!». • 
A New Orleans llegaron en esta se-
mana oO.OOO saeos de C u b a y 48.000 
sacos (le IV.crto Kico. 
Ref inado.—El mercado es tá a.bati-
do. cen (icniMiicla, n\\\y ¡iniilad.a. E l 16 
del pres«'iiíe, T\w. Ameriean Silgar Re-
ünitig Co.. 15. I I . i lowel l , Son ele. Co., 
y Arhukle Tiros, redujeron su precio 
á 4.45c. por grannlaclo, y The Federal 
Sngar Wkfa&Bg Co. aún á 4.40c. A pe-
sar de esta reducc ión , la deinaiida 
ha avuneulüdo. aiiiionc si es más aeti-
\ a la entrega por cuenta de ventas an-
teriores. 
E a deplorable ca tás tro fe ocenrrida 
eu San Francisco embarga la mente 
de todo el pa í s y despierta s impat ía 
universal. Cuando el p-ensamiento ge-
nera I se llalla dirigido á una calami-
dad semejante, ejerce su influencia en 
los mercados de todos los art ícu los . 
Vcatan mstiacimlas tlesile el 13 M 1S «íc Abril 
o,.')()(> toneladas c e n t r í f u g a s de C u -
ba, para inmediato despacho, á 2 
1-Me. cf. base í)6.0 
E l señor Presidenle de la R e p ú b l i c a 
rec ib ió ayer la visita del Padre Con/.a-
lo, á qttien a c o m p a ñ a b a el Senador se-
ñor Fr ía s . 
E a conferencia entre ellos fué lar-
ga, habiendo el Padre G-onzaloexpues-
to al señor Es trada Palma el estado de 
las obras del Colegio que es tá fundan-
do en Trin idad y sus planes para lo 
sucesivo. E l señor Presidente las 
aprobó y ap laud ió , animando al P a -
dre (rónzalo á continuar en Ja empre-
sa comenzada, prometiendo apoyarla 
y pretejerla, y de su'bolsillo particu-
lar e n t r e g ó al Padre Oonzalo un im-
portante donativo para l a continua-
ción de la obra. 
Hablaron t a m b i é n del ferrocarri l 
en cons trucc ión de Tr in idad á Placetas 
manifestando el seyior E s t r a d a Pa lma 
cpie estaba muy interesado porque la 
l ínea estuviera terminada cuanto an-
tes, esperando, como es natural , gran-
des beneficios para aquellas regiones 
de su u n i ó n r á p i d a con el Ferroear i l 
Central . 
E l señor Presidente m a n i f e s t ó que 
si su salud se lo permite, as i s t irá á l a 
i n a u g u r a c i ó n del Colegio, aprovechan-
do un viaje que piensa hacer á las V i -
llas en el mes de Septiembre. 
E l Padre Gonzalo sa l ió de Palacio 
sumamente complacido y s e g ú n nos di-
jo p e r m a n e c e r á en esta capital varios 
días , siendo probable que pronuncie 
un discurso el domingo por la m a ñ a n a 
en la Quinta "Covadonn-a", con moti-
vo de la b e n d i c i ó n de los nuevos pa-
bellones que al l í se han construido.. 
S A N E A M I E N T O J ) E L A H A B A N A 
TRABAJO D E LAS BRIGADAS 
E n el Cal le jón de Conde 
L a s casas del ca l l e jón de Conde, han 
sido saneadas en el d ía de hoy por l a 
Br igada á las órdenes del Inspector 
Fuentes. 
De las casas de esta calle fueron ex-
t r a í d o s 11 carros de tarecos y basu-
ras. 
E n Porvenir 
E l Inspector Bacallao, con su B r i -
gada, e f e c t ú a la limpieza de la calle 
de Porvenir. 
D e p ó s i t o de inmundicias 
D i f í c i l m e n t e podía suponerse la in-
mensa cantidad de basuras y trastos 
viejos, que se encontraban deposita-
dos en el interior de muchas casas de 
esta calle, en algunas de ellas se es-
tuvo extrayendo basuras durante to-
da la mañana , las azoteas y patios 
principalmente, eran verdaderos al-
macenes de inmundicias. 
Fumadero de opio 
E n una casa de la calle de Porvenir, 
se e n c o n t r ó un cuarto p e q u e ñ o , dedi-
cado á fumadero de opio, en las m á s 
deplorables condiciones de limpieza, 
las paredes de esta, hab i tac ión estaban 
renegridas de suciedad, así como su 
techo, que desaparec ía tras innume-
rables telas de araña . 
L a mayor parte de los tarecos de es-
ta hab i tac ión del mismo modo que sus 
puertas estaban por completo llenas 
de insectos. E s t a h a b i t a c i ó n así como 
toda I a casa fueron desinfectadas y 
saneadas. 
Demoliciones y clausuras 
Por los obreros á las órdenes del 
Inspector Bacal lao fueron demolidos 
como medida inmediata y provisional 
en tanto se resuelva la definitiva clau-
sura de la casa, varios tabiques en la 
casa Porvenir esquina á Compostela, 
los cuales formaban habitaciones la 
mayor de ellas solo p o s e í a 4 metros 
cuadrados de superficie. 
Carros de basuras 
Por esta B r i g a d a se remitieron 12 
carros de basuras. 
E n Aguacate 
L a Br igada del Inspector Garrido 
e f e c t u ó hoy sus trabajos en la calle de 
Aguacate, cuadra comprendida entre 
Obrap ía y Lampar i l la . 
Palomares 
E n el café de Aguacate y Obrapía 
se destruyeron varios palomares. 
Demoliciones 
E n las casas n ú m e r o s 37 de Aguaca-
te y 68 de Obrapía se demolieron va-
rios cuartuchos en mal estado. 
E n Vil legas 
L a Br igada del Inspector V á z q u e z 
c o n t i n ú a saneando la calle de V i -
llegas. 
E l total de carros de trastos viejos y 
basuras remitidos para su c r e m a c i ó n 
por esta B r i g a d a asciende á 8. 
P r á c t i c a provechosa 
E n la m a ñ a n a de ayer estuvo reco-
rriendo las brigadas de saneamiento 
a c o m p a ñ a d o del Jefe de las mismas 
doctor López del Valle , el Jefe de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, doctor 
I l jás Portuondo, el que cumpliendo 
un acuerdo de l a J u n t a Superior de 
Sanidad, ha de organizar en breve 
ese servicio en la Capital de Oriente. 
E l doctor I l l á s se e n t e r ó de todos los 
detalles del Servicio y de la manera 
como funcionan las brigadas y en l a 
forma en que llenan su cometido. 
E n el d ía de ayer se practicaron 
por las Brigadas de los s eñores L a r r i -
naga, Ross y Arzal luz , las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por Tuberculosis. . . . . . . 3 
Por Fiebre infecciosa. .: . . . 1 
Por S a r a m p i ó n . . . . . . . •, 4 
Por variselas. . .: . . . . . , 1 
Pos Paludismo. . . . . . . . 1 
Por Di f ter ia . . . . . . . . . 1 
Pe tro l iaac ión y z á n j e o s 
E n el d ía de ayer se petrolizaron 
bajo la inspecc ión del doctor Torra l -
bas, 1.983 casas en el radio limitado 
por el barrio del Vedado. 
Por la B r i g a d a Espec ia l >-á pe t i c ión 
de vecinos se petrolizaron charcos de 
agua en las calles de Soledad, Concor-
dia. Aramburo, Oquendo, M a r q u é s 
Gonzá lez y Santiago. 
Se canalizaron 160 metros lineales 
de zanja en ' 'Palat ino". 
s v 
está es bssena cond ic ión , ó acaso 
sufre tld. las mortificaciones y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. la cara llena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es así , su sangre se es tá vol-
viendo a¿ua, y deberá Ud. tomar 
al¿o que le dé nueva sangre, que 
le limpie el cutis y le fortalezca 
bebidamente. Eso es fácil; use las 
P i l á o n t a s T d c R e í i t c r . 
La ffima conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sipue 
siéndola de tantos miliares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triuníante; claro es que ios tribunales de Ju sticia pocaa veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E . P. A. es falsificado. 
' Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rray.libal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqaechel y ventas en todas las far-
macias, c 719 1 A 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastratyias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor ríe estómago, las Digestiones Untas 6 dotorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digest ión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
D e v e n t a e n l ' a t ' m a f i a s y U r o g u e r i a s . 
4111 78-6 Mz 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español Reina l iar ía 
Cristina ha llegado á Coruña sin novedad 
•X las tres de la tarde de ayer lunes. 
V A P O R " M I G U E L M. P I Í T I L L O S ' ' 
Según verán nuestros lectores por ê  
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la sali da de este buque ha Sido ftr 
jada para el 15 de Mayo á las cuatro de 
ia tarde. 
E L S E R V E R Í T 
E l vapor i u g é s de este nombre foddeó 
en puerto ayer, procedente de H u l l y es-
calas, con carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa sa l ió ayer 
el vrpor correo americano "Olivette", 
con carga, correspondencia y pasajeros 
O B S E R V A C I O N E S 
Corresnondientes al día \n. d« Mayo, hecha 
al aire libre e» B L A L M E O A R íí -í. Obis-
po 54, para el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Mdxirr 
MiniT) 
Barómetro á. las 4 P. M; 764 mr 
E N P A L A C I O 
E l Gobernador de esta provincia, 
señor Núñez , y el Representante s e ñ o r 
Govin, visitaron ayer tarde al Jefe 
del Estado para pedirle el indulto de 
Büldomero Acosta, Ignacio Morales y 
Tito Hiera, sentenciados en causa por 
falsedad. 
T a m b i é n le hablaron al s e ñ o r E s -
trada Pa lma de la p e t i c i ó n F i s c a l en 
la causa instruida contra los alzados 
de Alquizar y de la Salud, tratando 
de inclinar el á n i m o del Presidente de 
la R e p ú b l i c a para que, con motivo de 
su p r o c l a m a c i ó n , conceda un amplio 
indulto á favor de los penados que no 
sen reincidentes. 
L o s señores N ú ñ e z y Govin salieron 
muy satisfechos de la entrevista, ha-
biendo escuchado elogios del Jefe del 
Estado para la Cámara , por el dona-
tivo votado á favor de los habitantes 
de California. 
E L 20 D E M A Y O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a l l amó 
ayer á Palacio a l Alcalde de esta ciu-
dad con objeto de enterarse de lo rjue 
piensa hacer el Ayuntamiento de la 
Habana para conmemorar el 4o ani-
versario de la p r o c l a m a c i ó n de l a Re-
blica. 
E l señor Bonachea in formó al se-
ñor E s t r a d a Pa lma de los festejos que 
se preparan por el Municipio. 
C U A R E N T E N A 
E l Jefe Ejecut ivo del .Departamen-
to de Sanidad doctor B á r n e t , se en-
trev i s tó ayer tarde con el Secretario 
de Gobernac ión señor Rius Rivera , 
para darle cuenta del acuerdo de la 
Junta Superior de Sanidad, favora-
ble á que se imponga cuarentena á las 
procedencias de los puertos del S u r de 
los Estados'Unidos, con e x c e p c i ó n de 
los de Tampa y Cayo Hueso. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l Senador señor Bacardí , acompa-
ñ a d o de su distinguida esposa, estuvo 
ayer tarde en Palacio, para hacer 
una visita al señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a y solicitar el indulto de los 
sentenciados á muerte en Santiago de 
Cuba por el crimen de Dos Caminos. 
No pudieron ver al señor E s t r a d a 
Pa lma por encontrarse és te conferen-
ciando con otras personas. 
E L S E Ñ O R M O N T O R O 
E n los primeros d ías del mes em-
barcará en Londres, con d i recc ión á 
esta capital, a c o m p a ñ a d o de su i'a.mi-
lia, el señor don K.ií.icl Montoro, Mi-
instro de Cuba en Inglaterra y Alema-
nia. 
U N I O N Y A H O R R O 
E n el octavo sorteo de casas, cele-
bípad'o el domingo 29, fueron adjudica-
das las marcas con los n ú m e r o s 16 
y 18 del. futuro Pasaje de " U n i ó n y 
Ahorro" , calles de Sarav ia y Zequei-
ra, á los s eñores Gregorio Vega, em-
pleado del Ayuntamiento y Eulogio 
Infiesta, joyero y vecino de Vil legas 
n ú m 71. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de M o r ó n don Atilano Angulo Guz-
m á n . 
T a m b i é n han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Matan-
zas, Isabela de Sagua, Calabazar, C a -
silda, Santa Cruz del Sur y Minas, 
respectivamente, don Mario Luque 
del xiguila, don Ignacio Gonzá lez 
E l ia s , don Miguel S á n c h e z Santos, 
don J o s é Caries Pedroso, don Manuel 
Consuegra Vil legas y don xVrmando 
Castellanos Espino . 
H O T E L E S , R E S T A U R A N T S 
Y C A F E S 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios de 
.Hoteles, Restaurants, Fondas y Cafés , 
ha, elgido para regir sus destinos du-
rn i te el h:-nio social de 1906 á 1908, 
que e m p e z ó en Io de Mayo, la siguien-
te J u n t a D irec t iva : 
Presidente de honor. — S e ñ o r don 
Carlos de Salas y González . 
Presidente efectivo.—Señor don F e -
lipe González .y L i b r a n . 
Vicepresidente.—Señor don Urbano 
González y F e r n á n d e z . 
Vocales .—Señores don Isidoro L a u -
rriota y Benat, don Alberto R a m í r e z y 
Ú r d a u e t a , don Esteban R o u c o y Mallo, 
don Manuel L ó p e z y V á z q u e z , don 
Rafael J u a n y P o r n é s , don Rogelio 
González y Cronceda, don J o s é Sua-
rez y B r a b a (Tesorero) . 
Suplentes de Vocales .—Señores don 
Benito Gut iérrez y Salaya, don Mar-
c e l i n o F e r n á n d e z y Menéndez , don A n -
tonio de la Uz y Alvarez, don Manuel 
Crespo y Trotcha, don J o s é Cabarroca 
y Rivot, don E n r i q u e S iñer iz y F e r -
n á n d e z . 
. .Secretario Contador.— S e ñ o r don 
J o a q u í n Alvarez de la Bal l ina . 
E L D O C T O R M E N D E Z C A P O T E 
E l Jefe del Partido Moderado-
doctor Domingo M é n d e z Capote, es-
tuvo ayer tarde en Palacio, tratando 
con el Presidente de l a R e p ú b l i c a so-
bre el programa parlamentario de 
aquella a g r u p a c i ó n po l í t i ca . 
E l doctor M é n d e z Capote le mani-
festó a l señor E s t r a d a Palnia que ci-
tará á los Senadores y Representan-
tes del Part ido para una reun ión , con 
objeto de acordar el programa. 
D i c h a r e u n i ó n se e f e c t u a r á el lunes 
p r ó x i m o . 
T O M A D E P O S E S I O N 
L o s señores don Mario García Kohl}'-
y don Fel ipe Gonzá lez Sarra in , nos 
participan en atento B . L . M. que con 
fecha 24 del mes p r ó x i m o pasado, han 
tomado p o s e s i ó n de sus cargos de Se-
cretaros de la Cámara de Represen-
tantes, para que fueron elegidos el 
mismo día . 
A L S E Ñ O R S A N T A C R U Z , 
Habana, Mayo 1" de 1906 
Sr . Director del Diario de l a M a r i n a 
Muy señor nuestro: 
Mucho a g r a d e c e r í a m o s á usted que 
E L H E R P I G 1 D E N E W S R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L H A B I T O H E R P I C I D E 
La g-ente «'nidadosa considera un deber apli-
car lu hisieno al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpiezH y precaverse de ion microbios 
de la caspa. L,as propiedades reírescatilcs y 
exquisita fragancia del Herpicide Kcwbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que nsual-
mente se contrac el "Hábito Herpicide" J£s 
un preservativo del cabello de popularidad 
craciente. Deleita á, las^señoras por conservar 
el cabello liviano y suave ó imprimirie un 
lustre sedoso. Cura la oaspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración. 
CUEA LA COMFZOX DEL CUERO 
CAHELbUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E V A ! S E V A I I S E F U E ! ! 
Freraiaáa con medalla de bronce en la ültimu Exposición de París. 
(Jura- las toses rcteeldcs, tisis y d e m á s e n í e r m e i l a t l e s del pecho. 
El Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicid 6 
• ' . s 
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José SarrA c Hijo. Agentes especial c 
Ha llegado á ésta recientement © de 
B U E N O S A I R E S 
el S e n M m i M m 
C E L E B R I D A D UNIVERSAL. 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enagenación mental, 
Sin drogas de ninguna espacie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
;' han los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de I03 países que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y do 2 á 5 do 
la tarde. 
á 
C a l i e d e 
c841 alt 12-24 A 
E l p a n d e l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a d e M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , A p o d a c a 8 y 1 0 — T e l e f o n o 1 7 7 8 , e s e l i m i c o q u e 
s e f a b r i c a c o n a b s o l u t a l i m p i e z a . E s h e c h o á m á q u i -
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h u -
m a n o ; s w l e v a d y r a , q u e e s t á r e c o m e r s c i a d a 
p o r l a c i e n c i a m o d e r n a ^ a s i d o a n a l i z a d a r e c i e n t e -
m e n t e p o r l a S e c c i ó n l o c a l d e S a n i d a d , i o m i s m o q u e e l p a n , 
d e c l a r á n d o l o i n m e j o r a b l e . c 6 S 7 ^ . s a 
se sirviese solicitar en imestro nombre 
por conducto de su antiguo per iód ico , 
la in s ta lac ión de un farol de gas en el 
extremo de la calle Pocito en J e s ú s 
del Monte, d e s p u é s de las dos ú l t i m a s 
íáus atentos seguros servidores, 
Dos vecinos. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea, pr imaria del barrio de l a 
Ceiba 
Se cita á la Direct iva para que con-
curra á la J u n t a extraordinaria (¡no 
t e n d r á efecto el miérco le s 2 del actual, 
á las 7 y media de la noche, en la ca-
sa n ú m e r o 50 de la calle de la Glo-
ria . 
Encarecemos puntual asistencia por 
tratarse de asuntos importantes. 
í h i b a n a y Mayo Io de 1906.—Anto-
nio Pardo Suarez, Presidente. Pedro 
H e r n á n d e z Massí , Secretario de Co-
rrespondencia. 
O R D E N D E L D I A 




E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana contra la sen-
tencia de dicho tribunal que condenó á 
Basilio Díaz Borrero á la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, por el 
delito de robo frustrado. 
P O R A T E N T A D O 
E n la Sala provisional de la Audiencia i 
se celebraron ayer dos juicios orales. 
Uno contra Juan González y el otro 
contra Uomingo Núñez . 
Ambos por el delito de atentado á a g e n -
tes de la autoridad. 
Después de practicarse la prueba testi-
fical en ambos juicios, el Fiscal solicitó 
para cada uno de los procesados la pena 
de un año y un día de prisión correccio-
nal. 
Los defensores interesaron la absolu-
ción por faiííi. de pruebas. 
E l Tribunal dictará su fallo dentro da^ 
cinco días. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P K E M O J 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por José Mavía-Esbudero 
Hernández , en causa por falsedad.—Po-
nente, Sr. Cruz Pérez.—Fiscal , Sr. Tra-
vieso.—Letrado, Ldo. Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
T o m a n u n Consejo y Después 
T o n m n l a O s o m b k n 
U n a mujer acometida por una en-j 
fermedad se encuentra en una condi-i 
c i ó n lastimera, pues á veces le es dif í- | 
ci l encontrar un protector. 
E l l a debe confiarse en la Osomul-
s ión . 
L a O s o m u i s i ó n la pro te j erá .en con-'-
t ra de los microbios y le dará salud. 
L a inquietud y los quejidos no ali-! 
v i a r á n sus penas. I 
Debe tomar la Ozomuls ión . \ 
H a y miles de mujeres enfermizas en i 
C u b a ; m u c h í s i m a s m á s de lo que debe-
ría haber. 1 
¿ D e qué sufren? 
De mil y una cosas: es decir, dan| 
una infinidad de nombres diferentes ai 
sus enfermedades, tal como la dcbili-i 
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia,! 
dolor de espaldas, i n d i g e s t i ó n , enfer-1 
medades de los r íñones y del h ígado , ; 
tisiá, pulmones débi les , etc., etc. Pero; 
su verdadera enfermedad es I N A N I -
C I O N . 
L o que necesitan esas mujeres es¡ 
A L I M E N T O . 
E l e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r iñones , ] 
los nervios y la sangre, todos necesi-j 
tan de alimento. 
¿ Y qué comen estas mujeres/deli-j 
cadas*? E n la m a y o r í a de casos comi-| 
das muy poco alimenticias: bombones, 
pasteles y otras bobadas; en. fin, cual-
quier cosa que tenga buen sabor, sin.' 
pensar en si es ó no nutritivo. 
L o que verdademmente necesitan ea 
un alimento muy substancioso que sea,1 
al mismo tiempo, sabroso y apetecible. 
Necesitan un alimento que las for-
talezca, ó s éase la Ozomuls ión . 
Los dulces cr ían microbios; la Ozo-
m u l s i ó n los mata. Pero no por eso 
queremos, queridas damas, que se pr i -
ven Vdes. de todas las golosinas que 
les gustan. A l contrario, coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crenn que las asientan bien, pero dejen 
un lugarcito para el verdadero alimen-
to vitalizador, la Ozomuls ión . 
Escuchen y les diremos un secreto; 
ese cutis blanco, sonrosado y liso que 
tanto admiran se debe á la Ozomul-
s ión . 
E n cuanto á los ingredientes conte-
nidos en la Ozomuis ión , eso aada tiene 
de secreto, pues todos los m é d i c o s y 
rarmacéut icos conocen su f ó r m u l a y 
saben que consiste de aceite de h í g a d o 
de bacalao, guayacol, glicerina y los' 
hipofosfitos. , 
Su m é d i c o le d irá que esta combi-
nac ión acelera la c i rcu lac ión de l a san-
gre, vitaliza los nervios, fortalece loa 
ó r g a n o s internos y elimina la enfer-,-
medad. dsudo nuevo vigor á la natu-¡ 
rale/a de La mujer. 
Pruebe la O z o m u l s i ó n para la cura-! 
c ión de sus padecimientos. 
Se dará un Frasco ríe Muestra Gra-j 
tis a l que e n v í e su nombre y d i r e c c i ó d 
completa al Dr . M. J O H N S O N , Obis-» 
po 53-55, Habana, Cuba j 
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E L CREDITO AGRICOLA 
(Continuación) ^ • 
Con el propósito de conocer algo de 
lo mucho que se ha escrito, es nece-
sario que - consultemos las opiniones 
de los autores más distinguidos,' 
Ante todo, debemos hacer constar 
aquí, que no importa á nuestro propó-
sito estudiar el crédito en todas sus 
manifestaciones económicas, sino fijar 
su naturaleza, analizar sus términos y 
escudriñar su razón de ser en el esta-
do actual de la ciencia. 
Ya pasó de moda el discutir si el 
crédito multiplica ó no los capitales. 
Say, en su Tratado de Economía 
Política", traducción española, edita-
do en París en 1886, lib. I I , cap. VIlí , 
termina toda cuestión cuando nos di-
ce: ''Se imaginan algunos que el cré-
dito multiplica los capitales. Este 
error se encuentra frecuentemente re-
producido en una multitud de obras, 
de las que algunas, escritas exprofeso 
de Economía política, demuestran una 
ignorancia absoluta de la naturaleza 
y de las funciones de los capitales. 
Un capital es siempre un valor real y 
fijo, en una materia, porque los pro-
ductos inmateriales no son suscepti-
bles de acumulación; pues bien, un 
producto1 material no sabría estar en 
dos sitios á la vez y servir á dos per-
sonas al mismo tiempo. Las construc-
'•cionea, las máquinas, las provisiones, 
las mercancías que componen mi capi-
tal, pueden ser en totalidad valores 
pastados; en este-caso, ;vk) ejerzo una 
industria con un capital que no me 
pertenece y que yo arriendo; peroles 
seguro que ese capital que yo empleo 
no es empleadlo por ninguna otra per-
sona." 
Después de. este razonamiento, la 
discusión'está terminada. 
* Prosigamos nuestro camino. 
tos escQtoresfete'la antigua escuela, 
pr^o'c%)acf©s, sift duda, con el desper-
tar-dejaueyas ieleas que parecían sur-
l$r del seno mismo de las revolucio-
nes, entretuvieron sus talentos en tra-
zar de una manera absoluta los pro-
blemas, dando poco alcance á filamen-
tos sociáíes desparramados en las cos-
tumbres, esbozá'dos á veces en el de-
senvolvimiento industrial, y que más 
tarde han llegado á constituir pode-
rosa fuerza de "expansión en la convi-
vencia humana. 
Courselles Seneull, '£Traité d'Eco-
nomie Politique", nos dice que el con-
trato del crédito es aquel por el cualí 
el propietario de un capital entrega 
su posesión á otro que se compromete 
á restituir este capital al cabo de un 
tiempo determinado ó indeterminado, 
Cauwes ("Cours d'Économie Poli-
tique") : crédito y circulación fiducia-
ria implica la misma idea, la confian-
za, la fe. 
Guyot ("La Science Economique"): 
el avance de capitales circulantes. 
Garnier: el crédito comprende el 
conjunto de medios, con la ayuda de 
los cuales los capitales pasan de las 
manos ,de aquellos que no saben ó no 
quieren ponerlo en obras, á las manos 
de empresarios capaces de hacerlos 
producir. 
Stuar M i l i : es una simple transfe-
rencia del capital, generalmente á ma-
nos más hábiles que lo rindan más 
productivo. 
Wagner ("Del Crédito é delle ban-
que") : aquella relación económica 
privada, ó sea aquel dar y recibir vo-. 
luntarios de bienes económd'cos entre, 
'dos personas, en la cual la prestación 
de una de las-partes/tiene lugar sobre 
'la fe en la promesa de una contrapres-
tación, dada para el porvenir por la 
'otra persona. 
Carrera: no es otra-cosa que la con-, 
fíanzaften efe reintegro, al cabo de cier-
to tiempo de un producto ó de un 
yalor anticipado. 
Laréleye: el crédito es el acto de 
confianza por el cual el detentador 
,de una suma'de ̂ dineros .-ó de mercan-
cías la entregará otro bajo promesa 
de Reembolso ó yde pago. 
Azcárate: cambio de un objeto so-
bre una esperánza. 
{ Y*p(ic últúno, que de seguir toman-
do tfota» nos haríamos interminables, 
Hipólito Sanümgelo, nos dice: que el 
crédito)es desconfiado,.por naturaleza; 
no se Bnp'one por la fuerza, sino que 
se ampara en la fe, razona y no chis-
mea, calcula y no se enternece ja-
más; cree más en los hechos que en 
las palabras, camina y no corre; su 
lógica es la cifra; su guía la devolu-
ción; su fe, el éxito. 
De todo lo expuesto se deduce que, 
con ligeras modificaciones, bien pue-
de sintetizarse diciendo: que la esen-
cia del crédito consiste en la confian-
za apoyada en la garantía que se pres-
te; confianza que supone prestación ó 
entrega, y, por tanto, intervalo de 
tiempo entre el acto de dar y de rein-
tegrar algún valor económico. 
El crédito se divide, con relación 
á la garantía, en real y personal, sub-
dividiéndose el primero en mobiliario 
é inmobiliario; por la persona á quien 
se hace el crédito, en público y pri-
vado; según el objeto á que se desti-
na, en urbano y rural; pudiendo sub-
dividirse en popular, comercial y 
agrícola, para especializar mejor las 
aplicaciones que del mismo han de 
hacerse. 
El crédito rural, que es el que por 
ahora más interesa, presenta dentro 
de sus aplicaciones, dos notas distin-
tas: es la una. la prestación de capi-
tales, que tiene por objeto aplicarlo 
á gastos de adquisición de bienes raí-
ces; es la otra la que constituye los 
gastos corrientes de explotación. 
Como se ve, puede solicitarse di-
neros ó especies por un 'agricultor y 
fomentar con ellos sus explotaciones, 
dando garantía territorial, sin que tal 
acto constituya el crédito agrícola, 
porque lo que ha hecho no ha sido 
más que acumular más industrias que 
no pueden constituir base necesaria 
para la satisfacción de las perentorias 
necesidades que lleva consigo el me-
joramiento del cultivo. 
El agricultor, propietario ó no, que 
nada importa esta circunstancia para 
el caso, tiene en cultivo una porción 
de terreno, le apremian las circuns-
tancias, las malas cosechas, una epi-
demia en el ganado ó cualquier otro 
accidente, acude en demanda de lo 
que necesita, ya de un modo indivi-
dual ó formando parte de una corpo-
ración, ofrece como garantía su hon-x 
radez, los productos que espera obte-
ner, sus bienes todos de cualquier cla-
se, ó es apoyado por el afianzamiento 
solidario de los demás compañeros, 
se le ayuda, vence las dificultades 
que le rodean, y, con un buen cálculo, 
espíritu de ahorro, protección legal 
y continuados esfuerzos, se salva de 
la ruina; de otro modo, la voraz usu-
ra haría desaparecer poco á poco el 
trabajo de tantos años, el sudor de-
rramado en la faena constante, las 
lágrimas -vertidas en los días de sa-
crificio. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
(Continuará) 
A J E D R E Z 
ANALISIS EQUIVOCADOS 
Empiezan á cansarse los analistas de 
estudiar minuciosamente las aperturas 
y no los falta motivo para ello. Su obra, 
á más de ser ímproba, tiene escasa uti-
lidad, porque no hay cabeza capaz de 
aprenderse los millares de variantes 
que se deducen del detenido análisis de 
unas cuantas aperturas, y además la 
corrección de esas mismas variantes es, 
en muchos casos, dudosa. 
Célebre es lo ocurrido al doctor Ta-
rrasch en el Torneo de Dresde de 1 8 9 2 , 
donde perdió una sola partida y eso á 
causa de haber seguido al pie de la le-
tra la opinión del Handbuch, sobre de-
terminada posición del Giuoco Piano. 
Su contrario el austríaco Albin se apar-
tó de los libros y en pocas jugadas con-
siguió una posición formidable, siendo 
así que hubiera debido perder por me-
dio de una combinación no prevista en 
la Biblia del Ajedrez, como es llamada 
la obra monumental de Bilguer y Vou 
der Lasa, que tan bien se había apren-
dido el Dr. Tarrasch, quien resultó, por 
consiguiente, víctima de su propia sa» 
biduría. 
Recientemente se ha producido otro 
incidente curioso. Un aficionado siguió 
cierto juego por correspondencia cou 
arreglo á un estudio de Rosenthal has-
ta la jugada 13, y dos jugadas después 
hubo de rendirse. Por supuesto que Ro-
senthal estimaba que la posición era 
exeeleute, ni más ni menos que el mé-
dico que diera por curado á un enfermo 
la víspera de su muerte. 
Como la partida en cuestión es breve 
é interesante la voy á dar á conocer á 
mis lectores. 
Gambito de Cochranne. 
Blancas Neeras 
certado entre Lasker y Maroczy un 
match para disputarse ei Campeonato"* 
del mundo. ¿Podremos presenciar una 
parte de tan interesante Inchal ¡Quién 
sabe! 
J . C . 
L A N O T A D E L D I A 
Beneficio de las víctimas 
de San Francisco esta noche 
en el Nacional. Recuérdese 
que los Estados del Norte 
de América, entristecidos 
por las recoacentraciones 
durante la guerra última, 
enviaron para los pobres 
dinero, ropas y víveres 
en abundancia. Los hombres 
se deben mutuo respeto, 
mutuas consideraciones, 
y cuando por terremotos 
y cuando por los colores 
de la peonía, viven 
en inquietudes atroces, 
favoreciendo unas veces 
y otras pidiendo favores. 
Esta noche los cubanos... 
igual que los españoles 
deben dar prueba elocuente 
de su sangre hidalga y noble, 
llenando lunetas, palcos, 
galerías, corredores, 
pasillos, cuanto se pueda 
ocupar... á precios dobles. 
Miren que la de Tariche 
persiste en sus predicciones 
y la ingratitud es hija 
del egoísmo. Los dones 
que se dan hoy, se reciben 
mañana y el que no cobre 
será feliz por lo mismo 
que se ve libre de azotea, 
de los cuales Dios aleje 
á los ricos y á los pobres. 
Será una vergüenza magna 
si la ciudad no responde 
al llamamiento que le hacen 
afligidos corazones. 
C. 
Markoff, de San Pe-
tersburgo. 











10— R X P 
11— R1C 
12— C4AR 











P X P + 
D6T4- (1) 
P6CE 




(1) En lugar de esto las negras de-
ben jugar: 
ld-A2CE; 11-C2AE (ú 1 1 - C 4 A E 
C3AD; 1 2 - A 3 E , 00; 13-D2D, R 1 T . — 
Mejor) C3AD, 12-A3E, 00; 1 3 - 0 2 E , 
R1T; 14-D2D, P4AE; 1 5 - P S 3 ? E , 
PXPE; 16-PXP, T X C + ; 1 7 - A X T , 
D x P - f ; 18-E1A, D6AE; 1 9 - T X C , 
A 6 T + : 20-TXA, D X T + : 2 1 - . E 1 R , 
A3TE; 22-D3AD,, P6E; 2 3 - A 1 C S , 
T1AE y ganan. 
(2) Aquí Eosenthal terminaba su 
análisis añadiendo: ''las negras tienen 
una buena partida". 
(3) Gaspary, comentando esta par-
tida en L a Strategie, dice: ''ÍTo hay nin-
guna defensa contra la amenaza de 
T x C ó A X C y s i 15-C5CE; 16-A4AE 
etcétera. 
Es de observar que Gaspary yerra 
por lo menos tanto como Eosenthal. 
La jugada A4AE permitiría á las ne-
gras ganar la partida jugando sencilla-
mente CXT. 
¿Quiere esto decir que las negras no 
debieron rendirse! De ningún modo. A 
mi juicio están perdidas porque si 
15— C5C 
16— DXPA-I- E1D 
17— A S C - f - T X A 
18— DXA-f- E2D 
19— T X P + E2A 
20— D X A T2C 
No hay nada bueno que hacer 
21— A5E-f-
Si tomaran la Torre recibirían mate 
por medio de D7T-{-; 22-E1A, D8T-4-; 
23-E2R, DXC-f : 24-R1D (Si E1E 
D7A-f seguido de C6E-{- y D x P + - f J 
D8C+; 25-E2D (E2E tampoco sal-
va la situación ) D 6 R - f ; 26-E1D, 
C 7 A - f + . 
P+R3C 
22-DX y mate á la jugada siguiente. 
J u a n C o r z o . 
P. S. Acabo de saber que está con-
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E . -
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
' I 
l * A S P Í L D O R A S d e F O S T E R 
Curan los Ríñones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres yjnujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
De venía en todas las Farmacia» y 
„ Orosuedas. 
Mt, Foster~McCIelIaa Co., Batidlo, N. Y . 
E . U. de A. 
PRUEBAS I N V E S T M B L E S 
E l Señor R a m ó n López, Carpintero, del núra. 49 calle Lamparil la, Ha-
bana, Cuba expone: "'Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era cau perenne. A l inclinarme á recojer a lgún objeto del suelo 
para volver á enderezarme ten ía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
m á s angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de t oster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específleo. * . 
''Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que vo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran sat isfacción al verme curado v 
t t^J11* T grato a l e j a r l e s tomen las Pildoras de Foster para los 
rmones, si desean volver á s u salud normal." 
N O T A : Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Buffalo á 
quien quiera nos escriba so l ic i tándola . ^unaio, a 
L a s notas del diet. 
(Molto crescendo.) 
Hace no sé cuántos días 
que solo estas notas noto: 
do, re, mi.fa... (terremoto), 
sol, la, si, do... (peonías.) 
Buscando fui las cadencias 
para llevar la batuta, 
y me vi en una disputa 
de míseras decadencias, 
Allí un sabio,-haciendo agravio 
á una pobrecilla planta,-
tieso el índice levanta 
y diz con aire de sabio: 
"¡Adiós, Cuba, rica perla!... 
Aquí las naves vendrán, 
y ya no la encontrarán: 
no tienen por do cogerla. 
Porque hasta hoy la han cogido 
por un "jVJÍorro" y una "Punta"; 
y mi ciencia ya barrunta 
que pronto se habrán hundido. 
¡Habana!... en tu nombre escrita 
encuentro tu destrucción, 
porque tienes relación 
con otra planta bendita. 
Tú eres haba vana; es llano: 
y es y será el hada vana, 
de la. peonía hermana, 
que crece en suelo cubano. 
Pues adivinando el'fin 
del haba, la peonía 
gemía, y tanto gemía 
que yo escuché el retintín. 
Y cuando la vi perpleja 
entre decírmelo ó no, 
la regué, me complació, 
y al punto... alargué la oreja. 
No miento: en mí no se fragua 
una mentira fatal: 
yo allí escuché un ruido tal, 
como un terremoto... de agua. 
Y dígolo sin recato 
por ser tan claro y notorio: 
de hoy más, todo observatorio 
cultivará... mi aparato. 
Mi invento es digno de loa... 
los sabios alabarán 
al inventor... (un tal Juan, 
profeta en Guan-aba-coa.) 
Y buscarán ¡ya lo creo! 
por amor á la pelleja 
"peonías"... (¡uf! ¡qué feo! 
¡Enseñó el sabio la oreja!) 
Habrá en el mundo alborotos, 
al saber que existen flores, 
femeninos precursores 
de másculos terremotos. 
Y telegrafiando á Viena 
á Patagonia, al Vesubio... 
¡El fin del mundo! ¡El diluvio! 
¡Y la gran marimorena!" 
triunfo de los defensores de la enseña 
azul pálida. 
Curiosa es la historia de estas re-
gatas. El estado actual señala nn su-
perávit de seis triunfos en favor de 
Oxford, quienes han anotado 34 por 
28 sus contrarios. La del año pasado 
fué ganada por los vencidos de hoy, 
quienes de 1890 á 1898, esto es, duran-
te nueve años consecutivos alcanzaron 
la palma del triunfo y anteriormente 
durante el mismo número de años de 
1861 á 1869. Algunas se han llevado á 
cabo bajo las peores condiciones del 
tiempo; pero no así este año. 
Las condiciones han sido inmejora-
bles y la del sábado fué una de las 
más espléndidas mañanas con que ja-
más ha comenzado un día de Abril en 
Londres. Pesado al principio como 
preludio de un caluroso día de Agos-
to, tornóse el cielo azul como los cie-
los de Cuba y el aire parecía llevar 
consigo la alegría de la primavera. 
Tranvías, ómnibus, cabs, vehículos de 
todas clases, desocupaban á sus ocu-
pantes en las orillas del río, y el color 
favorito era el defendido por Cam-
bridge. Nadie pensaba ni hablaba de 
otra cosa y nadie había tampoco ima-
ginado una suerte mejor para los par-
tidarios del azul oscuro. El veredicto 
popular era correcto. Fácilmente ga-
naron los "egg men," nombre dado 
aquí á los de la Universidad vencedo-
ra á causa de la dieta mencionada más 
arriba. A' decir verdad, sus componen-
tes formaban un conjunto mejor y 
más rápido, y aunque el de Oxford 
representaba mayor peso, no fueron 
capaces de presentar una lucha seria, 
y desde el primer momento, desde que 
á viva voz se dio la señal de salida, y 
los remos penetraron acto seguido en 
las tranquilas aguas, se pudo ver la 
ventaja que los vencedores alcanzaban 
sobre los vencidos y de ahí el resulta-
do de la sesenta y tres de estas dis 
putas. 
La muchedumbre no se presentó es 
te año tan palpable como los anterio!] 
res; pero porque no haya podido ob 
servarse no ha'sido menor el- entusiasJ 
mo y las enormes masas de espectador 
res en las orillas del río así nos Iq í 
demuestran. No es que haya decaído^ 
la animación del populacho, sino q ^ 
se ha convertido en menos expansiva 
Desde cualquier punto de vista es el 
interés del público un interés sauoj 
Los ingleses no celebran los aniversa-
rios de Magna CharA -̂ ?ÍMtirio« ^ 
Dunbar, los naeimiíi&fts c!e Shakes, 
peare, Milton ú otros hombres cele, 
bres. No tienen debilidad por héroes 
nacionales; pero celebran la "oat Ra-, 
ce." ¿Por qué,—quién podrá decir? 
Quizá por el mero hecho de ser u q . ' 
acontecimiento meramente sportivo.,! 
Espíritu de raza. 
"Hay en España," nos (iice hklward 
Wallace, "un joven alto, de i gado yj 
pálido, con una sonrisa perpetua." Eaj 
la franca sonrisa del no escondido pla-
cer ante el goce de vivir y descubrir. 
Para él la vida es un día de fiesta con 
millares de presentes aun no abiertos. *, 
Y al escribir de esta manera, no hace 
sino reflejar los sentimientos de un 
pueblo que aun recuerda los días en 
que contempló esa sonrisa en las ca-
lles de Londres, durante la visita é 
Eduardo V i l del más joven de los mo-l 
narcas. 
Alfonso X I I I no solo ha sabido con-; 
quistarse el amor y el cariño de losl 
españoles. Doquiera que va, con esa 
•franca sonrisa, con esa'amabilidad en-| 
cantadora, deja tras sí, mezclado coal 
el polvo que levanta su automóvil, un 
mundo de simpatía. Aún más, su figu-| 
ra es de por sí tan atractiva que aun! 
fuera de la misma Europa, en las que! 
—Hoy adelantan las ciencias 
que es u'ka^barbaridad! 
—Pues, señor, yo, la verdad 
no haílo más que decadencias. 
E l C i e g o d e l T o e m e s . 
G n i B i i i ú k M m 
El 'piieMo inglés ama en realidad un 
acontecimiento atlético y rara vez se 
encuentra bajo un punto de vista que 
lo represente*más' característicamente, 
que cuando en ias aguas del Támesis 
van á disputar la victoria una vez más 
los botes universitarios de Oxford y 
Cambridge. Un incidente de da riva-
lidad sportiva de esos dos grandes cen 
tros educativos; pero en el que todo 
Londres en particular, y toda Ingla-
terra generalmente, se encuentra pro-
fundamente interesada. Año tras año se 
efectúan las regatas con la concurren-
cia de millares de espectadores, que 
de todos los barrios de la* inmensa ciu-
dad acuden en confuso tropel, aún 
cuando con la misma idea, á las ribe-
ras del río, atraídos, entusiasmados, 
porque conocen el interés de la lucha 
que van á presenciar. 
Desde que en 1829 la primera de 
estas regatas comenzó á llamar la 
atención del público se ha encamado, 
digámoslo así, en sus sentimientos y le 
vemos acudir cada día para notar y 
discutir las más pequeñas ventajas ó 
desventajas que en las prácticas pre-
paratorias muestran ambos conten-
dientes, mientras que éstos se sujetan 
á un régimen dedicado de un modo 
único al mejoramiento de sus condi-
ciones atléticas, llegando, como en la 
ocasión presente á una dieta de hue-
vos, que dícese ha sido la causa del 
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m i w m i oe m w i w 
ee cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ráp idamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
© 7 ^ 0 
Cuando lo^padres de familia llegan á la edad media, su 
orgullo y sus esperanzas se centralizan en el desarrollo físico 
de las mujercitas que están entrando en la edad ideal de la 
juventud. Puesto que requieren la solicitud paterna y ma-
terna hasta la hora en que son llevadas al altar. Y el interés 
natural de los padres amantes, es de ver á sus hijas rebo-
zando de la hermosura y esbeltez natural de todo cuerpo 
sano y robusto. 
Es la salud que da gracia y elasticidad al cuerpo, brillo 
y viveza á los ojos, lustre y frescura al cutis y despejo al in-
telecto. Y ei porvenir de la Doncella, tiene en gran parte su 
fundación en los cuidados observados durante la época del 
desarrollo, en que la niña se está tornando en Mujer i Y en 
este período de tiempo la responsabilidad de los padres es 
grande. Aquí es donde á buen tiempo las 
ejercen sus poderosas virtudes sobre el sistema orgánico, la 
Sangre y los Nervios, ayudando á la mujercita á pasar ligera 
y triunfante por el puente que conduce á la pubertad, y al 
espléndido desarrollo físico que hace de la vida de la muje? 
joven, un sueño de ideales y felicidad. 
& ,£> & & & 
La Srita. Sabina Alcalde y Acosta, residente en Pelotas, 
(Consolación del Sur), calle B 22, Provincia de Pinar del Rio, 
Cuba, dice: 
"La infrascrita certifica que. habiendo estado padeciendo 
de Languidez de espíritu. Pesadez y Dolores de cabeza, 
Bostro pálido, Indigestión, falta de apetito y demás conse-
cuencias producto de la debilidad de la sangre, decidió to-
mar por prescripción facultativa las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, después de haber tomado otras medicinas sin 
resultado. A los primeros dias ya me sentí mejor y después 
de mes y medio me hallé tan mejorada y feliz que no vacilo 
en mandar este testimonio que puede Vd. publicar para bien 
de mis semejantes y honra de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams," 
(Firmado) SABINA ALCALDE, 
Testigos : Justa Verde, Paula Verde, vecinas. 
0̂ 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams se venden en 
casi todas las droguerías y boticas. Cualquier persona que 
tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. 
Williams Medicine Co., Scheneetady, N.Y., Estados Unidos, 
y se le avisará donde so pueden comprar. La misma casa 
cuenta con un departamento médico que da consejos abso-
lutamente gratis á cualquier paciente que le comunique sus 















D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é l a mi 0 6 , 
f n r i n : 
o n u n t i e m p o c o l o n i a s d e l a h i s -
l e r r a , s e v e c o n g u s t o l a t r a n s -
i ó n e n u n h o m b r e d e l q u e u n 
e l í d o l o d e l a v i l l a m a d r i l e ñ a , 
i l f i c a t i v o n o m b r e d e l " R e y 
r t r a i l o q u e e l p u í b l b í n f f l 
b í i j o e l s i 
M o e s ( 
a l V e r e n é l a l ^ y ^ ^ ^ ' ^ V " 1 
¿ e c i d i d o ' s p o r m a n l a a p i a u a i e i a i r e -
tíéticamente e n s u p a s a d a v i s i t a y l i a -
r a a c o g i d o c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o 
£ - p r i m e r a s n u e v a s d e l f u t u r o e n l a -
I d i l i o d e p r í n c i p e s l i a s i d o l l a m a d o 
I a ú n l a m i s m a c i r c u n s t a n c i a d e l c a m -
b i o d e r e l i g i ó n n o h a p o d i d o a t e n u a r 
e n lo 11 m í n i m o Ji 
i e n t o s a c l a -
í a . P a r a 
t n f f l a t e r r a p r e s e n t a u n n u e v o a t r a c t i -
vo ' : e l d e h a b e r n a c i d o R e y . 
F s c r i b i ó s e e n l a p r e n s a i n g l e s a d u -
p + ñ a q u e l l o s d í a s q u e s o l o b a j o s u 
c f b b i e r n o p o d r í a E s p a ñ a l e v a n t a r s e y 
o c u p a r n u e v a m e n t e e l p u e s t o e n q u e 
s e e n c o n t r a b a e n t i e m p o s d e u n C a r l o s 
v u n F e l i p e . S u m a t r i m o n i o c o n l a 
p r i n c e s a E n a d a r á o r i g e n p r o b a b l e -
m e n t e á u n a u n i ó n e n t r e l a s d o s n a -
c i o n e s y y a s e m u r m u r a e s t a r s e n e g o -
c i a n d o u n a " e n t e n t e " e n t r e I n g l a t e -
r r a y E s p a ñ a . C u a l q u i e r a q u e s e a l a 
c e r t e z a d e e s t e a s e r t o n o h a y d u d a q u e 
d e l l e v a r s e á c a b o s e r á b i e n a c o g i d o l o 
m i s m o p o r p r o t e s t a n t e s q u e p o r c a t ó -
l i c o s . "•*'-Wr 
* 
* * T e r m i n ó l a c o n f e r e n c i a d e A l g e c i -
r a s . D i s i p á r o n s e , p o r d e c i r l o a s í , l a s 
a m e n a z a d o r a s n u b e s p a r a d a r p a s o a l 
t r i u n f o d i p l o m á t i c o m á s r u i d o s o d e l 
s i g l o p r e s e n t e . S i e l r e s u l t a d o d e l a 
g u e r r a e n e l l e j a n o O r i e n t e d i ó o r i g e n , 
t r a s t o r n a n d o l a b a l a n z a d e l p o d e r e n 
E u r o p a , a l c o n f l i c t o a p a r e n t e m e n t e 
e c o n ó m i c o , p e r o e n r e a l i d a d p o l í t i c o , 
e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a e n M a r r u e -
c o s ; n o h a y d u d a q u e s e d e b e e l 
f e l i z final á l a a y u d a d e R u s i a 6 I n -
g l a t e r r a . D e a h í q u i z á e l n e g a r s e e l 
i m p e r i o a l e m á n á t o m a r p a r t e e n e l 
n u e v o e m p r é s t i t o m o s c o v i t a . P e r o a u n 
se t e m e q u e n o h a y a m o s a c a b a d o a q u í . 
A l g e c i r a s q u e a ú n n o h a a r r e g l a d o á 
M a r r u e c o s , p u e d e d e s a r r e g l a r á E u -
r o p a . 
M v F e r n á n d e z S o s a . 
R I F I R R A F E 
Folk-Zore, 
I 
E n t r e l a s e n c i l l e z , l a i n g e n u i d a d y e l 
B e n t i m i e n t o , n o s a b e m o s q u é e l e g i r c o -
m o d i s t i n t i v o p r i n c i p a l d e l a s c o m p o s i -
c i o n e s p o p u l a r e s ; p a r ó c e n o s , s i n e m -
b a r g o , e l s e n t i m i e n t o e l c a r á c t e r d o m i -
p a n t e , e l s e l l o i n d i s c u t i b l e , á l a v e z q u e 
l a e s e n c i a p r ó x i m a o r i g i n a r i a d e t o d a 
i n g e n u i d a d , y r e m o t a , d e t o d a s e n c i -
l l e z . 
E l p u e b l o n o e s t u d i a r á , n o s a b r á , 
p e r o o b s e r v a , s u f r e , s i e n t e . Y a l e n c e -
r r a r lo q u e s i e n t e y l o q u e o b s e r v a e n 
n n c a n t o r , e n u n a t r a d i c i ó n , e n u n a 
h i s t o r i a , n o l o p n e d e o s c u r e c e r c o n s u -
t i l e z a s e s t u d i a d a s , p o r q u e n o l a s e s t u -
d i ó , no c o n a m p u l o s i d a d e s f a s t i d i o s a s , 
p o r q u e n o s a b e c r e a r l a s , y l o p r e s e n t a 
d e s n u d o , s e n c i l l o , i n g é n u o , t i e r n í s i m o , 
p o r q u e l o q u e p r e s e n t a e s t o d o s e n t i -
m i e n t o y s e n t i m i e n t o q u e a r r u l l a , q u e 
s o l l o z a , q u e m u s i t a c o n l o s t o n o s m e -
l a n c ó l i c o s y d u l c e s d e l a b a l a d a a l e -
m a n a . 
P o r e s o l a m a n i f e s t a c i ó n m á s e x p o n -
t á n e a y s e g u r a d e l a l m a p o p u l a r , e s e l 
c a n t a r , — s u s o n r i s a , s u a m a r g u r a , s u 
l a m e n t o , — p o r q u e e s t a m b i é n l a c o m p o -
s i c i ó n m á s b r e v e , l a q u e r e q u i e r e t a n 
eo lo e l a r r e b a t o i n s t a n t á n e o ; y e l a r r e -
b a t o e x c l u y e l a r e f l e x i ó n , e s t a l l a e n e l 
m o m e n t o y b á s t a n l e c u a t r o n o t a s , c u a -
t r o v e r s o s d e l m o m e n t o , q u e l e e n c i r r e n 
ó c o n t o d a l a r a b i a d e s u s d o l o r e s ó c o n 
t o d a l a a l e g r í a d e s u s p l a c e r e s , ó c o m o 
g o t a d e s a n g r e , ó c o m o r i s a d e l o c o . 
E l c a n t a r p o p u l a r e s t a n s e n t i d o , q u e 
p a r e c e m u c h a s v e c e s l a c o n c e p c i ó n m a -
r a v i l l o s a d e u n a l m a q u e s o l o h a s i d o 
p o e t a e s a v e z , n a d a m á s q n e e s a v e z e n 
t o d a s u v i d a , p o r q u e s u f r i ó t a n t o , t a n -
t o , q u e c o n c e n t r ó e n e s e s u f r i m i e n t o s u 
v i d a t o d a , q u e c o n c e n t r ó e n u n c a n t a r -
t o d o e s e s u í r i m i e n t o . 
P o r e s o l o s c a n t a r e s s o n p o e m a s ; p o r 
e s o c o n u n c a n t a r s e r e c o m p o n e u n a 
h i s t o r i a ; y o h e s e n t i d o m u c h o f r í o a l 
l e e r e s t e c o n s e j o d e u n a m a d r e : 
" P o r v e r e n a m o r t r o p i e z o s , 
h i j a d e l a l m a , n o l l o r e s ; 
¿ q u é l e i m p o r t a n l a s e s p i n a s 
á q u i e n v a b u s c a n d o flores?" 
Y g l o s é , a d i v i n a n d o a c a s o p o c o : 
S i 61 t e a d o r a y t ú l e a d o r a s , 
s i e n t r a m b o s l l e v á i s l o s n o m b r e s 
u n i d o s e n l o m á s h o n d o 
d e l o s a m b o s c o r a z o n e s , 
s i é l s u f r e , p o r q u e t ü s u f r e s , 
y r i e , p o r q u e n o l l o r e s , 
y v i v e , p o r q u e t d v i v e s , 
y g o z a p o r q u e t ú g o c e s , 
¿ q u é te i m p o r t a n l o s p e s a r e s ? 
¿ q u é t e i m p o r t a n l o s d o l o r e s ? 
" ¿ q u é l e i m p o r t a n l a s e s p i n a s 
á q u i e n v a b u s c a n d o flores?" 
E l a m o r q u e e m b r i a g a , y b r o t a 
ú u n t e i m p o e n d o s c o r a z o n e s , 
q u e s e n u t r e d e n o s t a l g i a s , 
q u e c r e c e c o n a f l i c c i o n e s , 
e l a m o r e n q u e á u n a p e n a 
o t r a p e n a c o r r e s p o n d e , 
q u e t i e n e e n l a s a v i a l l a n t o , 
y e n e l f r u t o s i n s a b o r e s , 
e s e a m o r e s e l m a s p u r o , 
e s e a m o r e s e l m á s n o b l e , 
y e s e a m o r e s e l q u e v e n c e , 
q u e e s a m o r d e l o s a m o r e s . 
C á l l a t e , l u z d e m i s o j o s , 
c á l l a t e , p u e s , y n o l l o r e s , 
y l a s l á g r i m a s e n j u g a 
q u e p o r t u s m e j i l l a s c o r r e n ; 
c á l l a t e , s o l d e m i v i d a , 
c á l l a t e , p u e s , y á l a n o c h e 
n u n c a s o l a t e i m a g i n e s , 
n u n c a t a m p o c o s o l l o c e s , 
q u e e s t á t u m a d r e v e l a n d o , 
q u e t e s i e n t e , q u e t e o y e , 
y e l c o r a z ó n d e t u m a d r e , 
p r e n d a d e a m o r , n o e s d e b r o n c e . . . 
S i é l te a d o r a y t ú l e a d o r a s , 
y r í e , p o r q u e n o l l o r e s , 
y s u e ñ a , p o r q u e t ú s u e ñ e s , 
y g o z a , p o r q u e t ú g o c e s , 
¿ q u é t e i m p o r t a n l o s p e s a r e s ? 
¿ q u é t e i m p o r t a n l o s d o l o r e s ? 
" ¿ q u é l e i m p o r t a n l a s e s p i n a s 
a l q u e v a c o g i e n d o flores?" 
E n e a s . 
¿ Q u e p o r q u e n o h i c e l a c r ó n i c a l a 
s e m a n a p a s a d a ? p u e s s i m p l e m e n t e p o r 
q u e . . . n o rae d i ó l a g a n a , i b a á c o n t e s -
t a r , p e r o y o s o y i n c a p a z d e d e c i r c i e r -
t a s c o s a s : n o l a s e s c r i b o p o r l a r a z ó n , 
m u y s e n c i l l a , d e n o g u s t a r m e d e c i r 
perrerías d e m i s q u e r i d o s T a r t a r í n e s . 
¿ Q u é b u e n o h u b i e r a p o d i d o d e c i r d e 
q u i e n e s s e d i s p u t a r o n u n a m e d a l l a , l a 
t i r a r o n d o s v e c e s y . . . pá e l g a t o ? y q u e 
p o r q u é h o y s ó l o e s c r i b o d o s r e n g l o n e s ? 
p u e s p o r l a m i s m a c a u s a q u e l a s e m a n a 
a n t e r i o r . 
A y e r d o m i n g o h u b o p o c a c o n c u -
r r e n c i a e n l o s t e r r e n o s d e C a z a d o r e s , 
v e r d a d e s q n e n o h a b í a r u m o r e s d e 
a r r o z c o n p o l l o . E l match d e l o s b a n -
d o s s e d i s p u t ó , c o m o d e c o s t u m b r e , y 
a y e r b a j o l a s ó r d e n e s d e A l z u g a r a y y 
d e A b a l l í ; f u é m u y r e ñ i d o y a m b o s 
b a n d o s t i r a r o n c o n a m o r y d e s e o d e 
s a l i r v i c t o r i o s o s , a l c a n z á n d o l o e l . d e 
A l z u g a r a y . . . A b a l l í s a l i ó c o n l a s o r e j a s 
g a c h a s , m u s t i o y p r o m e t i e n d o v e n g a r -
s e d e l o s c o n t r a r i o s , c o n c r e c e s , l a p r ó -
x i m a v e z q u e s e e n c u e n t r e n . 
M e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n l o s seores 
d e C o r o n a d o y U l m o q u e f u e r o n l o s 
m e j o r e s , l l e g a n d o á r o m p e r 2 4 d e 3 0 . 
D e s p u é s s e t i r ó e l p r e m i o F a u s t i n o , 
q u e y a s e h a b í a d i s p u t a d o e l d o m i n g o 
p a s a d o . . . y j r e c o n t r a I n o d i g o n i u n a 
p a l a b r a s o b r e e l p a r t i c u l a r , p u e s y a 
d i j e a l p r i n c i p i o d e é s t a c r ó n i c a q u e 
n o m e g u s t a d e c i r perrerías d e m i s q u e -
r i d o s T a r t a r i n e s . 
s 
E I T I A D A S P O R L O S S E S O R E S 1 I L L E R Y C O M P A S ^ I I E M B B O S D E L A B O L S A 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A T N U M E R O 1 0 0 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B L B ) 
V A L O R E S 
C o m p a ñ í a de l C o b r e 
C o m p a ñ í a de C a r r o s „ " . . . 
C o m p a ñ í a de H i e l o 
C a m p a ñ í a de L o c o m o t o r a s 
C o m p a ñ í a F u n d i o i ó n d e M e t a l e s 
C o m p a ñ í a d© A z ú c a r 
C o m p a ñ í a de L a n a . 
f e r r o c a r r i l A t c h i n e o n . . . i 
f e r r o c a r r i l B a l t i m o r e 
g f c n v í a B r o o k l y n 
t o t t p a ñ í a d e l C u e r o 
f e r r o c a r r i l C h e s a p e a k e 
f e r r o c a r r i l C h i c a g o R . I 
J;-Acero y H i e r r o " C o l o r a d o " . . . . 
^ P a ñ í a de D e s t i l a d o r e s 
* « T o c a r r l l E r i e 
Ol iv ia E l é c t . H a b a n a , C o m u n e s 
r i " i v í a E l e c t . H a b a n a P r e f e r i d . 
«Wocarri l L o u i s v i l l e 
f e r r o c a r r i l " M i s s o u r i P a c " 
f e r r o c a r r i l N . Y . C e n t r a l 
erroearr i l P e n n a y l v a n i a 
f e r r o c a r r i l R e a d l n g 
•'Acero y H i e r r o " R e p u b l i c " , . . . 
e rrocarr i l " S o u t h e r n P a c " 
errocarrU " S o u t h e r n R y " 
f e r r o c a r r i l " U n i ó n P a c i ñ c " 
o i n p a ü í a de A c e r o s C o m u n e s .. 
^ 0 a p a 5 í a A c e r o P r e f e r i d a 
e r r o c a r r i l " W a b a s h " C o m u n e s 
" r r o c a r r i l " W a s h " P r e f e r i d a . . . 
p i l c a r c r u d a . . . . 
de M a y o : : : ; : : : : : . ; ; : : * 
A!S'x2ón de J u l i o . . 
G ^ 9.47 10.19 10.36 11.09 11.33 12.15 12.46 1.16 1.45 
E s t o y q u e n o m e l l e g a l a c a m i s a a l 
c u e r p o , t e n g o l a c a r n e d e g a l l i n a y l o s 
p e l o s d e p u n t a . . . d e G u a n a b a c o a , l a 
b e l l a , rae h a n t r a í d o WIVApeonía d e t r e s 
m e s e s y m e d i o y m e p a s o e l d í a r e g á n -
d o l a y o b s e r v a n d o e i s u s h o j a s s e e n -
c o r v a n ó t u e r c e n y p a r a d o n d e s e d i -
r i g e n , r 
E l peónico t e r r e m o t o a n u n c i a d o p o r 
e l b a r b i á n D r . K o w a e k e s a n t i - c u b a n o 
h a s t a l a m é d u l a . H a e s c o g i d o e l m o m e n -
t o d e v e n i r n o s á z a r a n d e a r p r e c i s a m e n t e 
d e l 1 5 a l 1 9 , c o m o p a r a d e c i r n o s . ¡ C u -
b i c h e s , n o q u i e r o q u e c e l e b r é i s l a fiesta 
p a t r i ó t i c a d e l 2 0 ! A r r á n q u e s e m a l e t a , 
q u e l o q u e e s e l 2 0 e s t a m o s t a n l í e s e o s 
c o m o h o y . 
A . P z - C l l o . 
A b r i l 3 0 d e 1 9 0 6 . 
«cC!5|Sb—• -«tüiJSKsn. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a ñ a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c l i a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S 3 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M m A S . 
S a n I l a f a e l 3 2 . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l v i e r n e s 4 de l c o r r i e n t e á l a u n a de l a t a r -
de se r e m a t a r á n e n e l p o r t a l de l a C a t e d r a l , 
c o n obje to de l l e v a r á cabo u n a l i q u i d a c i ó n , 
los efectos s igu ientes : 212 d o c e n a s c a r t e r a s y 
p o r t a m o n e d a s d e v a r i a s c lases ; 274 docenas 
p a r e s pulsos , a l f i l eres y a r e t e s de v a r i a s clases; 
42 d o c e n a s p a s t o r a s y m u ñ e c a s ; 36 a c o r d e o n e s 
y 7018 gruesas botones p a s t a y p e d e r n a l de v a -
í i o a c o l o r e s y d i b u j o s . — E m i l i o S i e r r a . 
6197 a l t 2 t - l Sm-3 
i V H a n d o Ü B i a 
C l a s e s p o r l e c c i o n e s 6 m e n s u a l e s . Se g a r a n -
t i z a u n a r á p i d a e n s e ñ a n z a y u n e s p e c i a l c a r á c -
t e r p a r a n i ñ o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . L e a l t a d 
IOS, de 8 a, m . á 10 p . m . 5515 15-19 A 
i « i m i m m i m m 
S E C K E T K K I A 
^ ^ • U L l a a - x * O Í Z o c a t o 
L a J u n t a D i r e c t i v a do e s ta C o m p a ñ í a l i a 
d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o sobre las a c c i o n e s 
p r e f e r e n t e s de l a m i s m a á r a z ó n de 5 chelines 
y ?.-7peniques por acción p o r í - u e n t a d e las u t i -
l idades de l a ñ o soc ia l que t e r m i n a r á e n 30 de 
J u n i o p r ó x i m o y c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r i o d o 
de seis metjes avie e x p i r ó e n 31 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o . 
L o que se a v i s a á los s e ñ o r e s t enedores de 
a c c i o n e s pre ferente s a l p o r t a d o r e m i t i d a s p a -
r a e s ta I s l a , ¿i fin de a u e p a s e n á c o b r a r d i c h o 
d i v i d e n d o a l B a n c o E s p a ñ o l de l a i s l a de t u -
b a que io p a g a r a en m o n e d a e s p a ñ o l a á r a z ó n 
de U N P E t í O T R E L N T A Y O C H O C E N T A V O S 
E N O R O por a c c i ó n m e d i a n t e l a entreara d<3 
los r e s p e c t i v o s c u p o n e s c o n f a c t u r a do e l los 
qne f o r m a r a n en e i u a o f i c ina A g u i a r n á m e r o s 
SI y S3, p r e s e n t á n d o l o s p r e v i a m e n t e a l que 
suscr ibe p a r a su c o n f r o n t a . 
E n esta, t i e c r e t a r í a se f a c i l i t a r a n a los s e ñ o -
ros a c c i o n i s t a s e j e m p l a r e s i m p r e s o s de d i c h a s 
fac turas . 
L a c o n f r o n t a y paero se h a r á todos los d i a s 
h á b i l e s de U N A a T R E S de l a t a r d e , a p a r t i r 
del d ia T R E I N T A d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a 2 ^ de A b r i l d ü l 9 0 ( ) . — E l S e c r e t a r i o , 
Juan Valdés Pagés C t . 877 3-1 
Glí i í i ig c u r a i i ñ i u 
D E L 
D o c t o r R E D C M I O O . 
B u e n o s A i r e s u . I , H a b a n a . 
L a s í f i l i s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l ate-
n u a d a p u e d e n e n r a r s e s i n i n g r e s a r e n l a c l í n i -
c a y e i e n f e r m o c o m i n u a r t r a b a j a n d o . 
c 767 2 S - 8 A 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i t i t a en e m e r m e d a d e s de las S r a * . y 
de los n i ñ o s . 
C u r a l a s d o l e n c i a s l l a m a d a s a u i r ú r g f i c a s s i n 
n s c e s i d a d de O P E R A C I O N E S . * 
C o n s u l t a s de u n a A tres . -—Grat is p a r a los p í 
b r e a . — T e a t r o P a y r e ; , p o r Z u l a e t * . ' 
C 411 156'lft P 
D r , D e h o g w e s 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s , e l e c c i ó n de l entes , de 12 á 3. 
A g u i l a 9 6 . — T e i é f c c o 1713. 
C 26-1* M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u ü a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
f ^ C E L A T S Y C O ' ^ P 
C—370 153 F b l i 
Las alquilamos ea nuestra 
Bóyeda, construida coa todos 
los adelantos modernos,, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanaa 
á nuestra oíicina Amargura 
núm. L 
D r . G , E . F i n l a v 
E a i p e c i a i i a t a e n e n í ' e r m e d a í í . e s d a í í í b 
«íjüti y <le i o s o i . d o s . 
ConenltaB de 12 á 3. T e l é f . 1787. R o m a n ü r a . 138 
P a r a p o b r e s : — D i s p e n s a r i o T a m a y o , L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , do 4 a 5. 
C 670 1 A 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o é I n t e s t i n a s ex-
c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l c o n t e n i d o es-
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o f e -
sor H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a -
r í s , y p o r e l a n á l i s i s do l a o r i n a , s a n g r e y 
m i c r o s c ó p i c o . 
Consu l tas de 1 á 3de la t a r d e . — L a m p a r i l l a 74 
a l t o s . — T e l é f o n o 871. o 78i 10-A 
V e r c l i i s o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l F s t ó -
m a g o é in te s t ino , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o de 
los profesores D r e s , H a y e m y W i n t e r de P a r í s 
p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 
13 á 3, P R A D O 54. c 859 26-27A 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
'5348 26-8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A J S O 
F s p e c i a l i s t a e n ias e n f e r m e d a d e s d e l e s t á 
m e g o , h í g a d o , bazo é intes t inos . 
Consultaf . d e 1 á 3. S a n t a C l a r a 25, 
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( B A N Q U E E O S ^ 
C39T 7S-,1S F b 
tepresas 1 
M A T A N Z A S 
S e c r e t a r í a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a n a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
p o r c u e n t a de las u t i l i d a d e s r e a l i z a d a s e n e l 
c o r r i e n t e a ñ o . e l d i v i d e n d o n? 94 de t res por 
c i e n t o sobre e l c a p i t a l s o c i a l , e f e c t u á n d o s e su 
p a g o e n m o n e d a a m e r i c a n a , que es l a e s p e c i e 
e n qne l a C o m p a ñ í a r e c a u d a sus fletes e n l a 
a c t u a l i d a d . 
L o s tóres. a c c i o n i s t a s p u e d e n o c u r r i r desde e l 
7 d e l e n t r a n t e M a y o á h a c e r e f e c t i v a s l a s c u o -
tas que les c o r r e s p o n d a n , e n es ta c i u d a d , á l a 
C o n t a d u r í a , ; y e n l a H a b a n a , de u n a á t r e s de 
l a t a r d e , á l a A g e n c i a á c a r g o d e l V o c a l s e ñ o r 
J o s é 1. de l a C á m a r a , A m a r g u r a 3 1 . — M a t a n -
zas , A b r i l 30 de 1906 .—Alvarez L a v a s t i d a , S e -
c r e t a r i o . C - 9 5 8 1 0 - M e 2 
ÍOEl 
i ü 11 Gil 
! I M BE Iñ W i m 
O B S E R V A C I O N E S 
j ^ ; ~ I j a , s n o t i c i a s r e f e r e n t e s á l a h u e l g a d e l o s m i n e r o s s o n m á s d e s f a v o r a b l e s . 
I J 9 4 — > n e r c a d o a b r i ó q u i e t o y s o s t e n i d o . 
* — N o h a y n i n g u n a n o t i c i a d e i m p o r t a n c i a . 
• L n s C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s s o n l a s p r i n c i p a l e s v e n d e d o r a s y l a s q u e m á s 
1.46. 
S E C R E T A R I A C E N T R A L 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , y de o r d e n de i 
S r . P r e s i d e n t e , t e n g o e l h o n o r de c o n v o c a r á 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s de e s t a c a p i t a l y á los de 
las D e l e g a c i o n e s de p r o v i n c i a s á l a j u n t a gene-
r a l , que t e n d r á efecto e l d í a 9 de M a y o , á las 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , e n los s a l o n e s de l 
C e n t r o A s t u r i a n o , s i to e n S a n R a f a e l n ú m . 1, 
p a r a t r a t a r de l a r e f o r m a de v a r i o s a r t í c u l o s 
d e l R e g l a m e n t o , de l a r e n u n c i a de l a m e s a y 
otros asuntos g e n e r a l e a de g r a n i n t e r é s p a r a 
l a A s o c i a c i ó n . 
L o s . s e ñ o r e s a soc iados de es ta c a p i t a l , as i s t i -
r á n p e r s o n a l m e n t e , y los de p r o v i n c i a s p o d r á n 
h a c e r l o por s í ó p o r medio do r e p r e s e n t a n t e s 
d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r e l P r e s i d e n t e ó 
S e c r e t a r i o de las D e l e g a c i o n e s . 
H a b a n a , A b r i l 30 de 1906 .—El S e c r e t a r i o ge -
n e r a l , p . s. r . , N i c a n o r L ó p e z . 
C 380 ' 8-1 
¡ s o n 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . — C a l z a d a de l M o n t e 
n ú m . 51, altos.—40 a ñ o s e s tab lec ido en l a H a -
b a n a . 5784 2 6 - 2 1 A 
m a r 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
H a t r a s l a d a d o su" c o n s u l t a á C u b a 113. de 12 
á l . 5234 26-12 A 
A B O C A D O 
A g u i a r S I , B a n c o E s p a ñ o l , P r i n c i p a l . — T e l é -
f o n o n ü m e r o 126. c 777 52-7 A 
J . P u í g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
D e regreso de l i u r o p a se h a h e c h o cargo 
n u e v a m e n t e de b u bu fe t e .—Santa C l a r a 25. 
T e l e f o n o 839. D e 2 á 3 
C 678 I d o 1 A 
Dr. Manuel Delün. 
M E B Í C O B E N I N O S 
C o n s u l t e s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120 A . e s q u í -
n a ¿í S a n M i e u e l . — T e l é f o n o 1262. G 
VIAS U R I N A R I A S 
K S T K E C H E Z D E L A U K E T K A 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 á 3. C 669 1 A 
D E . G G N Z A L O A R O S T S C - U I 
M E D I C O 
d e l a C . d e l í e n e í i e e u c i a 3 ' M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s , m é d i c a s v q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 11 á 
1. A g u i a r m.l4. T e l é f o n o 82L 
c OSO 26-1A 
R A M I R O C A B R E E 
A B O G A D O 
QülLiaso í U — n a b a n a . — D « 11 ft í . 
c 873 2C.26 A 
O E L 
E C C t O N <BSSmem̂  
. ...¡i I • ^ St^orn: «vite pi) s i i í 
ciua l« artiiu fatAl iit 
SIMM H mu priptiMl 
traimiswfl M(»s(j(;|. 
TO. Kmpl«íB aáoa, 
wmidrrt)*, inoiftr»», 
so-cttiísoí, m u , 
2»cts. ("oUlUjrando. 




• y <i9 l a ÍDAO 
- CUBA -
dad d« un ¿esinfec «• 
t«ute coiaó of 
s o h c u a n p r é s t a m o s d e l o s B a n c o s . 
1 1 8 5 / v ' ^ ' T E l m e r c í l d o siS116 ÚQ ^ a j a r á p i d a , h a b i é n d o s e v e n d i d o R e a d i n e a l 
S .> e i ( . o b r e a l 101 . 
l a s i w ; ~ 1 I I o y s e h a n h e ^ o v e n t a s d e l H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s a l 47V< p . g y 
y ^ i e r u l a s a l 8 4 p . § ( V . / a t o , ? 
i . a l . E l m e r c a d o c i e r r a m u y flojo, y l o s t e n e d o r e s e a t á n a n s i o s o a d e v e n d e r . 
m m DE B E i i n m 
P o r a c u e r d o d e e s t a J u n t a D i r e c t i v a y de or-
d e n de l Sr . P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asoc iados , a u e los 
d í a s seis y t rece d e l m e s d e M a y o p r ó x i m o á 
las doce de l d i a , t e n d r á n luerar en los sa lones 
de l C a s i n o E s p a ñ o l , las dos j u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a s ; p a r a l e e r l a m e m o r i a de los t r a b a -
j o s de l ú l t i m o e j e r c i c i o ; n o m b r a r l a C o m i s i ó n 
de e x a m e n y g l o s a de c u e n t a s , y e l e g i r P r e s i -
dente y voca les que cesan , p o r h a b e r c u m p l i d o 
el t i e m p o reerlaraentario . 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1 9 0 * . - E l S e c r e t a r i o , 
Gregorio Alvarez. c . S53 11-26 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E n f e r m e d a d e s d e l P o c h o , 
B R 0 N P I 0 S T GARSANTA 
N E P T U N O 137. 
C 676 
D e 12 á 2. 
28-1A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
D e 12 á 2. 
N e n t u n o 4S. T e l é f o n o n ú m . 1212. 
C 674 26-1 A 
M . V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s do 12 a 3 . — A n c h a d e l N o r t e 113 
4918 52A-6 
3III1 
M é d i c o - C i r u ' a n o - D e n t i s t a 
S a l u d 12 e s q u i n a á L e a l t a d . 
C 804 26-15 A 
O Í R L O S B E A R M A 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
C 69 i 1 A 
D R , H , A L V A R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S . 
C o n s u l t a s d e 1 á .*>. 
C o u s u l a d o 1 1 4 : . 
c 675 1 A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o — P e r i t o T a s a d o r 
D o m i c i l i o ; O b i s p o 75 (a l tos j 
O f i c i n a P e r i c i a l : T a c ó n 2 (a l tos) de 1 á 3 
_4803 T e l é f o n o 579 26A-4 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
C a t e d r á t i c o por o n o h l c i ó n d é l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n. 1. C o n s u l -
t a s de 1 á 3. A m i s t a d 57. o 869 26-2;l A 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R E O . C u r a 
r á p i d a y r a d i c a l . E n l a s í f i l i s no h a c o uso de 
i n y e c c i o n e s ni de u n t u r a s c o n u n g ü e n t o m e r -
c u r i a l , y el e n f e r m o puede c o n t i n u a r c o n sus 
ocupac iones : de 12 á 2. E n f e r m e d a d e s p r o -
p i a s de m u j e r e s , de 2 á 4 . — A g u i a r 12'¿, 
5240 26-12 A 
S.G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
CS72 
H A B A X A o o . 
26 A 
POCTOR S A I V E Z 6U1L1EM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 45. 
c 887 2 6 - 1 A 
" M A R I O G A R C I A K O H L Y 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 82, a l tos , 
4734 
T e l e f o n o 3170. 
26-3A 
G a l i a n o 79. 
c 792 
A B O G A D O . 
2R-12 A 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
M E D I C O C I R U J x V N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . — S a n M i g u e l 153, a l tos . 
H o r a s de coicsulta; de 3 j . — T e l á f o n o 1331. 
c 790 9 A. 
D r . F e l s x P a g á s 
G a l i a n o 101, a l tos , e n t r a d a por S a n J o s é . C o n 
sul tas d e l á 3, los d i a s p a r e s . ( G r a t i s n a r a 
los p o b r e s ) . o 825 26-12_A 
R a m ó n J1 M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
' C 6 69 1A_ 
Í Í R T F E I I P B GARCIA C A Í I Z I R E T 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R Í N A R I A S . - C o n -
sul tas: lunes y v i e r n e s , de 12 á 2. 
V i r t u d e s 109, a l tos . T e l e f o n o 1023. 
5129 23-10A 
T O M A S M U Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
M e r c a d e r e s n? 4. 
C 7 7 5 
D e 1 a 4. T e é f o n o 3098. 
1 A 
i l U V U £ J Ais í 
M é d i c o - C i r u j a n o . — P r a d o 100.—pe 1 á 3 , — T e -
l é f o n o 6 .026.—Gratis: L u n e s y M i é r c o l e s . 
5340 25-17 A 
E N F E R M E D A D E S d e l C E R E B R O y de los 
N E R V I O S . — C o n s u l t a s e n E e l a s c o a l n 105}^, 
p r ó x i m o á R e i n a , de 12 á '¿. T e l é f o n o 1S39. 
C 789 9 - A 
' DR. JUAN JESÜR V Á L D É r 
C I R Ü J A N O - ü K N T I S T A . . 
G a r a n t i z a s e s operaoionsa . G a l i a n o 103 (a l 
tos ) de 8 a 10 y de 12 a i . o 791 S A 
'¿••¡.••AAí i & W l 
L a b o r a t o r i o E a c t e r i o l í a i c o de l a " O r ó n i o a 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 « S 8 7 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i a a , o snatca , asm-
SVBi l e che , v inos , etc . 
P K A D O N Ü M * 
C682 1 A 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . Je fe de C l í n i c a de P a r -
to8j por " j o o s i c i ó n d « l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e d a d e s da 
S r n . C o n s a l t a s de 1 a ;£ L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s en Sol 79. 
D o m i c i l i o : Jssf is M a r í a 57. T e l é f o n o 585. 
^17010 156m n v l ó 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M « € l c i n a t C i r a j í a y P r ó t s e i a da l a ooosu 
Bertüfza Sf^Teléfan^ n, 3012 
C 672 1 A 
M m F e m i i i m Capole 
C o n s u l t a s de 12 á 2 . — C a m p a n a r i o 9 0 . — T e l f 
S029.—Domici l io: V e d a d o c a l l e H , esq. á 17. 
c S2S 26-57 A 
r . i i . Oboi 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de Sif i les y e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n s u l t a s da 
12 á 3. T e l é f o n o 851 E g i d o n ú m : ? , a l tos . 
C 668 i A 
C E . GUSTAVO 6. D U P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3 . — T e l é f o n o 1132— 
S a n N i c o l á s n ú m e r o 3. c 673 1 A 
3 0 » ; Z E t -
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á, 4. 
C l S n l c » de E n f e r m e d a d e s de los ojos p a r a 
pobres ¡fl a l mes l a i n s c r i p c i ó n . M a n r i q u e 7S, 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . T e l é f o n o 1334. 
C 840 28 17 A 
r . P a l a c i o 
C i r u g í a en g e n e r a l . — V i a s u r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 á 2. S a n 
L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342. C 870 28 A 
D R . F R A N C I S C O J , V E L T S C í T " 
V n l e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v iosas y de l a P i e l , ( inc luso V e n é r e o y S i S i l e s ) . 
C o a s u l t a s de 12 á 2 y d í a s fest ivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. T e l é f o n o 459-
C 69o l A 
Doctor J u a n E . Valdés 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
i i i l i t o i Teraniica M e a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de las e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , R a y o s X , R a -
yos F i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , d e b i l i -
d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i speps ia s y e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i d a d Estár -
t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . E x a m e n p o r los 
R a y o s X y R a d i o g r a f í a de t o d a s c lases . 
C O N S L L T A S D E 1 2 ^ A 4. 
O ' R e i ü y 4 3 . T e l e í W o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
b r . J u a n P a b i o C a r c i a 
E s p e c i a l i d a d e n v i a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a s C u b a 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1A 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 á 5 de l a tarde . A g u i a r 31 e n t r a 
T e j a d i l l o y C h a c ó n . c 824 26-16 A 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c S6S 28 -26 A 
i -abora tor io U r o l ó g i c o de l D r . Vi ldoaola 
( F U N D A D O E N 18S&) 
C n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i o r o a o ó p i o o y q a l c a í -
60' D O S pesos. 
C o m p ó s t e l a 9?, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R o y 
C 776 1 - A 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t emas m o d e r n í -
s imos . J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
D r . J - S a n t o s F e r a á a d e i 
O O D L I S T A 
Consu l tas e n P r a d o 105.—Costado da V i l l a -
n a s v a . O 874 2&-3C A 
a r ¿ ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28a™DE 8 & ti» 
3713 26-10 M 
Dan los Anuncios Franceses son les & 
rué de la Gr-ange-Sateliére, PARIS ^ 
m m SOIIRC 
A Cñ-XTA. &<s 
ú ñ y den 
P A R A 
Er. todas las Farmacias y Drcgusrkz, 
ESTABLECIMIEKTG WAGMIFIGO-
S S S s E ? ibictto del 25 iU Mayo i! 25 dt Seliembro 
y G r a d e a s d » G i b e r t 
¡ Productos "rerdaderos f á c i l m e n t e toler. 
por di e s t á m o g a y los i s t o s t l s o a . 
íxllcm» l»t Flr.vta <f«> 
Prescritos por Uit pnnrroi tniiiicot 
nsocopuriseac » « i_a*1 « m i t a c i o n b w 
uredos cor Im C!(ÍASRI!.L0S! 
Ó 6 I F > O T . - V O e o r í y - v v 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias ¿ , j 
K n todas lati hiienis Kjrrnacia». vSov\l 
Per mayor : 20,n'.a S a l n t - l « i a ! i i - e , P a r í s . W f.xidlr tu*' pirv. «o f t^^adi Ci»an'<lla. 
C a p s u l i n a s c o n envo l tor io de g luten , se 
d i s u e l v e n c n el I n t e s t i n o . No c a n s a n el 
E S T Ó f ó A & C . N i e r u c t o s , ni m a l o lor . 
iasEnferffi8ÉÉ^iaS!í2s arínarias 
C S Í S T I T O S , . 
É l I t C T R t t l t O R O f U I O / I S , 
F O S F A T y P E a A , ale. 
Penetra por osmoais en ¡ a s c^pas profundas 
C E S T R U Y E K D O el G O N O C O C O . 
P A R I S . 12. B u e V a v i n , y ud&s las Fs.rmacin$. 
( T o s F © r m a | 
GurmÓR répidsij segur* 
^JARABE MQNTEGKiEl 
L FGORIS, S, TÜÍ'Í' PoiJscnnlírB, ÍASIS 
C £ O P I O , F A P S S S iB®® 
M Venta w las vriucwah-* Farsaadat. 
•SMMHÍHim 
D o m i c i l i o : 
n ú m e r o 45. 
l i u í a c l T l . E s t u d i o . : A g u i a r 
G 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E W f A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
T o d o s l o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a 
S a n g r e C U R A S I E M P R E . E s m u y s u p e r i o r á l a c a r n e c r u d a , á l o s 
f e r r u g i n o s o s , e t c . D a s a l u d , f u e r z a y h e r m o s u r a á t o d o s . 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H 1 E N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contra N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó flslco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A O E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
R O L A I S M O N A V O N 
^ J K l v ^ $ Framioa Mayores 
' i ¿@m¡¡a & Diplomas de Honor 
c s ^ S ^ Ü ' 
IO Medallas da Oro 
8 Medallas de JPJataj 
PEGQNSTITUYESTES 
P O D E R O S O S R ^ G E N E F I A O O R E S . Q U I N T U r>I_IC A K O O t - A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Venta al por Mayor : • V A . C . H l ^ T i O N . FariTia'.-outko, en LYON {Francia). 
D I A R I O D E Í A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Mayo 2 de 1906 
E N E L P A R Q U E T R I L L O 
(Mebró anoche un mitin, ante nna 
concurrencia muy numerosa, el Par-
tido Socialista Obrero de Cuba, que 
ya menta con extensas y bien organi-
zadas ramificaciones en todos los pue-
blos do la República. 
Hicieron uso de la palabra, con co-
rrqt'ción digna de encomio, los obre-
ros Guillermo Sánchez, Fermín Her-
nández, José A.Cruz, José Rivas Cruz, 
Francisco Jiménez, Luís Suarez y 
F( ruando Guerra. 
Todos convinieron en ensalzar la 
fiesta del trabajo que se conmemoraba 
ayer en todos los países civilizados, y 
abogaron porque el obrero, marchan-
do con orden y luchando dentro de 
legaáidad, llegue á la consumación de 
lo ideales que sustenta el partido so-
cialista. Recomendaron á los obreros 
que permanecen en el campo neutral, 
be afiliasen á las agrupaciones que han 
cíe organizar la ludia, y censuraron 
duramente á los compañeros que con 
su voto contribuyen al sostenimiento 
dé los partidos políticos burgueses, 
partidos que suben y bajan del poder 
sin proponer ni siquiera las leyes más 
perentorias á la vida del trabajador. 
Explicaron ampliamente las venta-
jas que el programa socialista ofrece 
á los obreros bien organizados, fun-
dándose en la teoría del gran Carlos 
Marx: " L a emancipación-de los obre-
ros tiene que ser obra de los obreros 
mismos". 
Femando Guerra, al referirse á los 
obreros extranjeros que en Cuba tra-
bajan y sudan como los trabajadores 
cubanos, hizo una brillante desquisi-
ción. Manifestó' que en Cuba no de-
bían existir dos partidos socialistas, 
puesto que los individuos que los 
componían eran trabajadores, y los 
trabajadores sean ingleses, españoles, 
alemanes ó chinos deben ser todos her-
manos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
L a niña María Luisa Soriano, recitó 
una poesía alusiva al acto, siendo acla-
mada con entusiasmo. 
E l Secretario general de la agrupa-
ci¿a, señor Rivera, hizo el resumen en 
pairrafos elocuentes. Una orquesta 
ejécutó varias piezas durante los in-
termedios. Se dieron vivas al partido 
obuero de Cuba. 
A las diez se dió por terminado el 
mitin. 
i 
Matanzas, i? de Mayo de 1908 
Azúcares entrados en Matanzas el 
dúvde hoy: 
S A C O S 
Ingenio San Cayetano 450 
Triunvirato 400 
„ Conchita 1,900 
„ Santo Domingo 600 
„ Mercedes 500 
Majagua 400 
Jicarita 300 
,, Armonía 500 
San Rafael 1,210 
„ Flora 000 
,, Nueva Luisa 100 
,, Carmen 100 
Feliz 500 
Santa Amalia 1100 
Josefita 700 
Jesús Maria 200 
Sta. Rita de Galindez 600 
Central Limones 450 
Total.... 
sacos de azúcar. 
9,710 
Ventas efectuadas en el día de hoy 
600 sacos azúcar polarización 95.1(2 
á 3.85. rs. arroba envases, á $0,50. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
m J A I - A L A I . 
Jugaron ei primer partido de la fun-
ción de anoche, á 25 tantos, Ayestarán 
y Múdela, blancos; contra Alverdi y 
Vülabona, azules. Ganaron los azules. 
Boletos, á $1-01. 
Primera quiniela: Maclwi. 
Boletos, á $5-15. 
Segundo partido, á 30 tantos. Gá-
rate y Trecet, blancos: contra Escoria-
za y Navarrete, azulas. Ganaron los 
azules. 
Boletos: á$S-13. 
Segunda quiniela: Gárate. 
Boletos: á $ 5-14, 
Acordado por la Junta directiva de la 
sociedad anónima "Frontón Jai Alai';, 
celebrar un almuerzo en obsequio 
á los señores accionistas,,,se avisa á és-
tos para que concurran hoy miércoles, 
á las 10 y media a. m. en punto, al 
Frontón, donde se celebrará el al-
muerzo. 
L a c o m i s i ó n . 
Estuvo de turno anoche el Ldo. se-
ñor Miyeres, Juez de Intrucción del 
Centro, acompañado del Escribano se-
ñor Brito, y del oficial señor Puig. 
Hasta las doce, se había tenido co-
nocimiento de los siguientes hechos. 
E N E L L U Y A N O 
E l operario de la empresa, de tran-
víns eléctricos Havna Central, José 
Ruvierá, vecino del caserío del Luya-
nó. tuvo la desgracia do sufrir una he-
rida ivul il (ledo 
la. mano derecha al caerle encima uno 
de los polines que estaba descargando 
de un curro. 
M E N O R L E S I O N A D O 
En el Centro de Socorro del segun-
do Distrito, fué asistido el menor Pau-
lino Vicente, de T^años de edad, veci-
no de Salud 147, de la fractura com-
pleta del radio derecho, de pronóstico 
grave. 
Según dicho menor, la lesión que 
presenta se la causó un individuo á 
quien conoce por Francisco, al darle 
con un palo. 
E l acusado no ha sido habido. 
A G R E S I O N Y A T E N T A D O 
E l escolta dé la Cárcel, Federico 
Peñarredonda, fué detenido ayer por 
acusarlo el brigada del propio esta-
blecimiento Eustacio Delgado, de ha-
berle agredido y lesionado con una cu-
chilla en los momentos de encontrar-
se ambos en la calle del Morro esquina 
á Cárcel. 
Parece que el móvil de la agresión 
fué por un disgusto que tuvo el tal 
Peñarredondo con Delgado, por 
asuntos del servicio. 
L a policía ocupó un cuchillo, y el 
detenido, que niega la acusación, in-
gresó en el Vivac. 
A B R I L 1 6 
A A C I 311 E JÍT O S 
Detrito \orte.—2 hembras blancas legí-
tiina.<. 
I M n í i - U o Sur.—1 varón mestizo, natural; 
i hembra bla.nca, natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur.—Manuel Balsa, 81 años, Ga-
licia, Escobar 90. Arterio esclerosis. 
Dintrito Este.—Manuela Rodríguez, 60 
años, España, Villegas 105.. Arterio esclero-
sis; Belén Veras, 52 años. Habana, Habana 
238. Lesión mitral. 
Dintrilo Oeste.—Domingo Hernández, 4 
años. Habana, Virtudes 148. Indigestión; 
Maiuiel Linares, 36 años, España, Clínica 
Internacional. Ulcera del estómago; Angeli-
na Valdés, 31 años. Habana, Piñera 9. Tu-
ben ulosis; Josefa Valdés, 8 meses. Habana, 
Beneiicencia. Atrepsia; Pablo Villaescusa, 
32 años, Plabana, Atarés y Santa Ana. Tu-
berculosis; Concepción Gil, 42 años, Haba-




A B E I L 1 7 
IV a c i m i e ¡k t o s 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natura-
les; 1 hembra blanca legítima; 1 hembra 
negra natural . 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima; 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legíti-
mas; 1 hembra blanca natural; 2 varones 
blancos legítimos. 
MATRIMONIO CIVIL 
P d̂ro Lamas Calvo con Josefina Vázquez 
y \ ázquez. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
Distrito Sur.—José Amor y Rodríguez, 
con María Alvarez y Betancourt; Luis Ruiz 
con Modesta Muñiz y González; Santos Me-
néndez Fernández con Manuela Arévalo y 
Pérez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Eloísa Arrastía, 58 años. 
Habana, Trocadero 11. Cáncer peritoneal; 
Margarita A.cíego, 78 años, Guanabacoa, San 
Lázaro 90. Arterio esclerosis; Lucía Trigo, 
6 años, Cuba, Prado 92, Arterio esclerosis. 
DlMtrlto Sur.—Cirilo Pérez 69 años, Haba-
na, Vives 85. Arterio esclerosis. Rafael Sar-
diño, 40 años. Habana, Antón Recio 96. Cán-
cer del hígado: Andrés Ruiz, 17 meses. Ha-
bana. Gloria 64. Atrepsia; Cristóbal Rivero, 
48 años. Habana. Puerta Cerrada. Arterio 
esclerosis; Joaquín Pimentel, 68 años, Es-
paña, Lealtad 112. Cáncer del esófago; An-
tonio Cowiey, 1 año. Habana, Alambique 
24. Gastro enteritis. 
Este.—Angel Pérez, 2 años. Habana, Ofi-
cios 91. Linfatismo; Miguel A. Aguilera, 60 
años. Habana, Lamparilla 57. Angina del 
pecho. 
Distrito Oestc.,̂ —María Jesús Aranda, 13 
meses, Habana, Concordia 194. Bronquitis 
aguda; Mariana Fernández, 8 meses. Ha-
bana, San Joaquín 90, Atrepsia; Guraersinda 
Martínez 2 meses. Habana, J^sús del Monte 
599. Bronoo-neuraonía: AguóTn Hernández, 
19 años. Habana,. Infanta 43. Tuberculosis; 
José Guitart, 58 años, España, Clínica In-
ternacional. Arterio esclerosis; Mercedes 









L E U i G O l l f l l i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
EuqnsrM Cflasiíia 
Louar«s, Sdl» 20 
., 80 dpr 39% 
París, 3 div _ 6 
Hambarg©. S dpr l l i 
., 60diT 
Estados Unidas, 3 d[v 
Eapafta s\ placa y cantidad, 
8diT, 




A Z U C A R E S . 
Aíflcar c.entrífnsra de smaraon. poloriKaof 6o 
QS'.en almacén 4 precio de embarque 3% rs. 
Id. d« miel »olarÍEaoián 89. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Haban*. Maye 11 do 1B03—E1 Síndico Pre-












B O L S A P R I V A D A 
BILLBTBS DHL BA-NCO ESPAÑOL d«U Isla 
da Cnba contra oro o'i á V/B valor. 
PLATA ESPAÑOLA: conwa'oro 9 3 % á 9 3 % 
Qraanbacks contra oro eupaftol 1 0 9 % á 1 0 9 % 
oomo. vendo 
FONDOS POBUOOJ • -
Valor. P.g 
Empréstito do la República de 
Cuba N 
Td. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 1 0 8 ^ 1 0 9 % 
OblSgaoioaoH hipotiaoarla Ajan-
tamiento li hlpetaoa Ezd 1 1 8 1 2 1 
Obllff íteionfl» Hipotecarlas 
Arontasalenfco 2!.... Ezd 1 1 5 1 1 8 
Obliarflolonm Hlp o ta carias F. C. 
Oieafaagroaá Vulaclara...., Excp 115 sin 
Id. id. id.. 2* id. 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Üalbarieo 112 sin 
Id. 1! id. Gibara á HolsniB - 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á VIBalas 3% 5 % 
Bonos Hipotecarlos da la Uonapa-
fíia de Qaa y Electricidad da •» 
Habana Éxcp 1 1 0 % 1 1 1 
Bonos de la Habaraa Electric . 
Railway Co. en circulación 1 0 2 1 0 3 % 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. ü. de 
la Habana 1 2 2 1 2 6 
Id. Compañía Qa» Cabana..„ 8 5 sin 
Bonos de la República de Cnba 
emitidosen 1 8 9 6 y 1897 sin 115 
Bonos 2? Mipotaca The Matanzas 
WatanWorkes N 
Bonos Hipotecarlos Central O-
llmpo N 
Beños Hipotecarlos Central Üo-
vadonsra N 
ACCIONES. 
Banco Esoafiol de la lela de uuaa 1 1 4 % 1 1 4 % 
BftECO Agrícola 9 0 100 
Banco Nacional da Uuba 114 134 
Oompafila do Farrooarrues Dm-
doa do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 1?5 1 9 2 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matamca» 4 Sabanilla.. ..Exd 1 3 0 % 1 4 0 % 
Ccmpaflla aet Perrooa-irril del Oe» 
te N 
Compañía Cabana Central Bau-
way Limited — Preferidaa N 
Idem. ídem, acciones N 
yerrocarri- ue Gibara .'¿ Holrraln» N 
Compañía Cabana ae Alumüraao 
do Gas . . • . . . . . , , „ . - . . * « « 1 9 - 5 
Compañía de Gsey Electricidad 
de la Habana Exdv 116 llgf 
Oampañíadel Dlqne Flotante n 
Üed Teieíünioa de la HaDana. n 
NueTa Fábrica de iualc 125 sjn 
Acccionesdela Habana Electric 
Oompaüia Loajado Víveres déla 
Habana„ N 
Compañía de Construocionos, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cnba N 
Railway Co (preferidas) 91 
Idem de la id id. id. (comunes) 50;' 
Compa. Anónima Mtanzas.... 




EN TÜBOS DE 30 
El mejor Sel Mmiao 
De venta en Droguerías y Boticas 
4821 26-1A 
SÜPOSITOIIIOS C O U K T T A M B E 
Cnra radical de las hemorroides ó almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Drosrusrías Sres. Taquechel, Jonshon y Sarrá. 
ieral G. N. Bett. Agente generi 




I r COÍÍÍ̂ Í̂..TIENE COIÍSTABC» 
Mine**.». cuaA rftilitiwfls 
íl]n«fB9«sWa-«} wprtsMiUíi es-ia-
(t&üii*4el».v$jiFÍ,«s íf tata Capiúl 
Un profesor competente para dar 
clases á dos niños, de gramática y aritmética 
dos horas por las mañanats pago 4 centenes y 
los viajes. Se solicita en Jesús del Mon-
te 663. 
6256 8-2'_ 
Academia práctica de inglés 
para caballeros, señoras, señoritas y niñaR. 
Clases de día y de noche 5 pesos plata al mes. 
TEXTO ENGLISH CON VERSA.TION, que se 
vende 4 peso plata. Dirigida oersoualmente 
por MR. GRECO. PRADO 28. 
6145 4-1 
Una americana profesora de los Esta-
dos Unidos da clases de conversación en in-
glés y alemán; también desea acompañar á 
una señora por algunas horas cada dia. Pre-
cios módicos. Calle P. esquina íí 27. 
6077 4-29 
Injftés enseñado en cuatro meses á 
hablar, leer y escribir y la mala pronunciación 
adqumda corregida con buen éxito por una 
profesora inglesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, piano y mandolina, dibu-
jo é instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
rao desea casa y comida en la Habana, en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 60S6 4-29 
fiili 
Y D E IDIOMAS 
DIRECTOR: LUIS B, 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á lü mañana, 12 a 4 tarde y de 1% 
k 9J-ií noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
Academia <1e Inglés 
Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil y 
Mecanografía. Consulado 38, altos. Cuota men-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
5̂ 21 13-20 
Profesor de Piano é idiomas Inglé-s, Francés 
y Alem.ln. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Merciantü y Teneduría do Li-
bres. Aguacate 1. G Jn 30 
q i i A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece pars, dar éc-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Una señora inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
51S1 23-15A 
A c a d e m i a P . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
0 
trastarna la áigestión f di lugar*1. Jaquecas, 
Mareos, Bíliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada tedas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 «SOS DE EXITO CRECI ESTE 
A G N E S I A i 
REFRESCANTE EFERUESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ ^«íss 
= T«nieate 8«f j Compostela. Habana Fartaatíaj 
Tarjeteros de alnrainio con 100 tarje 
tas y el nomare de:3a persona, artísticamente 
grabada en la cubierta pdr $1.00. Recetarios 
para médicos, ̂ tarjetas comerciales en alumi-
mlnio y fpíográñcaa. Pídanse muestras & G. 
D. comisionista. O'Reilly 98. 
616b 4-1 
Hi3toria;General de España desde ios tiem-
pos primitivos-hasta nuestros días, sacada de 
célebres historiadores cp.mo Cantü, Segur, An-
quetil, Muller, Bcssuet,>MonteBquieu, Conde, 
Mariana, Lafuente y otrosj la oora son 9 to-
mos grandes, ilustrados con muchas l£.minas y 
se da toda en un centén. Se vende en Salud 
n. 23, librería. 6091 4-29 
Temblores de tierra ó terremotos, 
volcanes de todo el mundo con erupciones, 
hundimientos y ascensiones; Herculanoy Pom-
peya, minas de Sodoma, lineas de dislocación, 
previsión de los fenómenos, etc. 1 tomo con lá. 
minas 50 centavos. De venta Salud 23. librería-
6089 4-29 
LA COI.KCCION DE SENTEJfCIAS ñiEL 
THIEUNAIi SUPREMO DE ESPASA 9:5 to-
mos dtí la Jurisprudencia Civil hasta !!)02, 
y 66 de lo Criminal hasta 1901.—Se venden 
en proporción, juntas ó separadamente, en 
Krapedrado 50. 5985. 6-27. 
n . 
E. Morena, Decano Eiectricnci, consornctor 
é intalador do para-rayos sisteji t moderno á 
edificios, polvorines, torres, p inceone.j y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparaco para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadro-; indicadores, tabón aouscioos, lineas 
teléfoni<;as por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clasü de a'i nús de!, r.imo elá^crioo. Se 
garantiism todos los trabajos. Compo-itoli 7. 
5j7Ü 2 6 7 A 
Agencia de instalaciones eléctrica» 
en general 
por Esquirol Pinedo Valeriano 
Hnos. y Kodríg-uez, 
Egiflo 2 por Corrales. Teléfono 
Hacen instalaciones con perfección; precios 
módicos y garantizados. 
Instalan y reparan dinamos, motores, venti-
ladores y timbres, procurando tener al co-
rriente su funcionamiento por cuotas míni-
mas. 
Esta Agencia practicará gratuitamente las 
dilijjencias necesarias para con la Empresa 
hasta obtener el servicio que se desee. 
6191 6-2 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, con perfección y arte, únicos en suda-
se en esta capital al estilo de París. E speciali-
dad en el tratamiento del cutis. Precios módi-
cos. De nueve de la mañana á ocho de la no-
che. Neptuno n. 90. 6131 8-1 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
1̂.50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á íg 3 plata. 6879 26-26 A 
Mercedes Ciordia de Soldevilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrato 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
M O S ! ! 
P o r graduar l a vista. 
Por un c e n t é n le facil itamos 
un lente 6 espejuelo de oro rel le-
no, con piedras del B r a s i l de p r i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D Á R E S , Obispo 54 
C 915 -2 
P o m p a s F ú n e b r e s 
SERAPÍO LOPEZ. I t a M i a CU 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda ciase de ser-
vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja 89.—Telefono 1166. 5354 26-17A 
g5'^^,-<^, 
H a b i t a c i o n e s 
frescas y hermosas con v sin dauebles. Ilaba-
na 85. 6266 4-2 
Dragones 74, altos, 
se alquila, un departamento con vista á la calle 
y dos habitaciones mas á hombres sólo ó ma-
trimonio sin niños. 6245 4-2 
Marianao.--Se alquila la casa Flmna 
núm. 2, propia para extensa familia. Tiene 
baño é inodoros, caballerizas, agua de Vento 
y está fuera de la zona que predice el doctor 
Newack. La llave San Andrés 21. Razón: Agni-
lajGS. ĵ Egg 6448 4-2 
E S K Í í V E 1 > A I > ( ) 
se alquila la casa calle 17 entre M y L. Impon-
drán Sol 79 de 12 á 1 y de 5 d 6. 
6215 4-2 
La espléndida y espaciosa casa. Lealtad 
143, entre Salud v Dragones, con altos inde-
pendientes, reedificada recientemente, pro-
vista de agua abundante para baño y servicio 
en ambos pisos y con toda clase de comodida-
des. Es capaz para numerosa familia, parti-
cularmente la planta baja, y se alquila en con-
junto ó cada piso por separado. Llave é in-
formes en Manrique 89. 
6252 4-2 
Se alquila nna casa acabada de cons-
truir en el Reparto de Rivero (Víbora) las lla-
ves están en el número 671 de la Calzada do la 
Víbora é informan el bufete del Ldo. Anto-
nio Gutiérrez Bueno, Habana 128, de 3 á 4 y en 
la Calzada de Luyanó n. 17, á todas horas. 
6267 4-2 
S e a l q u i l a 
en 11 centenes los bajos Lamparilla 57. La lla-
ve é informes en los altos. 
6164 4-1 
Una familia extranjera alquila casa 
toda amueblada en los altos de Monte 105 por 
varios meses en diez centenes, compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baños y de-
más comodidades. En la misma informar án 
de 12 á 5. 6x75 8-i 
Reina «53 esquina á JKayo 
se alquilan los bajos de esta casa. En la misma 
informaran 6203 8-1 
Seaiquila en el mejor punto. Marte y 
Belona dos posesiones y azoteas en 3 luises ŷ  
un cuarto bajo en $8, ambos independientes, á 
matrimonios de toda moralidad y sin niños. 
Dirijirseála ferretería La Reina, Reina 13. 
Teléf. 1313 6103 4-1 
TERMINADA SE REEDIFICAR 
se alquila la bonita.y espaciosa casa como pa-
ra larga familia, calle de la Estrella 145, en lo 
más alto y sano de la Habana y á una cuadra 
de los tranvías, con sala, saleta, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, toda de azotea, dos ventanas y pi-
sos nuevos de mosaicos. Informes en la misma 
y en Galiano 123, "La Rosita". Teléfono 1232. 
6171 4-1 
Quemados de Marianao 
Se alquila por años ó temporada la "no 
zada n. 121, acabada de pintar y con tod8,011̂  
comodidades apetecibles capaz para nuĵ S 
sa familia. Se puede ver á todas horas ha»*6'̂  
último de este mea y para informes B b « i eÍ 
ro 219, B. 6040 ^ ^2a, 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la oalzart 
vende en $8000 oro español, reconociendo 
de hipoteca al 6 por ciento anua], ó se ai 
por año en 14 ó por meses en 15 centenes11'-* 
intervención de corredores, la higiénica y i**, 
nita casa de marapostería, de portal y tod' 
azotea coa vista al mar, pisos de mosaico * 
nueva construcción, compuesta de gran ^ î 9 
comedor, cinco espaciosas habitaciones 
to con baño de hierro esmaltado, dos ino(Wr' 
cocina, cuarto de criados y amplio patio if08' 
j ardín y crías. Informarán en Águiar n ^ 
altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
6045 8-28 
C O N V I E N E 
Los propietarios ó apoderados que dése 
tener segura la utilidad de sus casas prar,̂  11 
clase de composiciones y la renta segura n̂  
años ó meses en cualquier punto donde se o&f 
dene. Industria 72. José Baño. [':' 
0g54 4-28 
E n módk'o precio T? 
se alquila la hermosa y moderna casa de Có 
suladó esq. á Genios, el amplio departanieivto 
E n la hermosa casa Teniente Key 106 
esquina á Prado, se ofrecen departamentos 
independientes y habitaciones, todas con bal-
cón á la calle, á personas de gusto. Referen-
cias. .6169 8-1 
81, esquina a Sol 
4830 
E3TCUCHES T MUESTRARIOS 
T K N I E X l ' E B E Y 37. 
c 726 26-1-A 
T Estirpación por com-
l̂ lN completo. Se garan-
tiza. Informes: Cuba 
Bernaza 10, García. 
26-5 A 
F A L T E ~ 
A L A F I E S T A 
Rccha.t Ti«rsona* ae priven da ts^tir i agrá-
1 (tohlos Ki.'sUs Buajuttrm)' cxtnrHcrifs A\ airo 
libre, per temnr a iiua faerte J/^tECA. Si 
esíónugo ««ti íits«(iii!íb£*rto p«r «n -¡fe 
iaartivá y pnr c! calor. Ciiiie ra esWtiüjrfi f 
| « itari lis Jaqn'ca». Marfus. efe. - - - -
üJia cucharada todae las mañanas, 
durante les calores de r 
mmm s a r r í 
RETREaCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol más seguro preservativo de los i 
trastornos gástricos. 
[WGGÜEF.Ífi SAHñ'A EN T«CS3 
Tte. Rey y CurapofstelR.;;'Habana f a r m a c i a ! 
Maison Ooree.—Gran casa de huéspe-
des de Soledad M. Durán. Kn esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléct rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
n imero 121 esquina á Animas. Teléfono 200. 
622o 26-2 M 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—TibnrcioIba,rra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y Cí 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F 1? 
Café y Restaurant, Línea 156, frente al Pa-
ra lero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
G a s a p a r t i c u l a r 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó sepa-
das. San Miguel número 30. 
6119 4-1 
S E A L Q U I L A 
en f42-40 cts. los altos da Gloria 43, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, 
toda moderna. Reina 91 informarán de 12 á 1 
y de 5 á 7. 6134 4-1 
E n el Malecón 
Se alquila en 20 centenes la espléndida casa 
n. 26 de San Lázaro, con portales y entrada 
por el Malecón, la llave en los altos. 
6121 , ^3 
en el Pasaje el salón n. 6 propio para escri-
torio ó vivienda. En los baños esquina á Zu-
lueta informarán. 6167 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altas de San Lázaro n. 78, muy ventilados 
con cinco cuartos y la demás dependencia, la 
llave en la portería de la misma. Darán razón 
en Empedrado 50. 6118 6-1 
Se alquilan 
por el precio de quince centenes los hermosos 
bajos ae reciente construcción de la casa San 
Miguel 64. Servicios sanitarios completos. En 
la misma (altos) informes. 
6115 4-1 
Campanario 231 esquina á Rastro: 
Acabada de fabricar para establecimiento. 9 
centenes y regalo un mes siempre que sea pa-
ra víveres. Consta de salón y clos accesorias. 
El alquiler es una ganga. Su dueño San Joa-
quin 33 ®. 6055 8-29 
SE ALQUILA la hermosa caaa quinta acaba-
da de reformar con instalación sanitaria á la 
moderna fosa Moura y pozo absorvente con 
12 metros de profundidad, toda llena de fru-
tales y flores, compuesta de sala, saleta, once 
curtos, baño, inodoro, dos cocinas con 10 lla-
ves de agua en toda la finca de manguera, ca-
lle 16 n. 16, esq. á 11, una cuadra déla línea. 
Informan en Industria n. 58. 
6065 4-23 
Cerca de la Línea, se alquila una casita 
amueblada, tiene jardín y todas conveniencias 
modernas. Calle J esq. 1 1 . 6084 4-29 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Plaza del Vapor La Central 
número 11 por Reina 6994 4-29 
BüENAt;,CASA 
se alquila con alto y bajó independiente, aca-
bada de reparar yt capaz para dos familias nu-
merosas con cttmodidades; es muy fresca y 
tiene zaguán para coche 6 automóvil, en Man-
rioue 131, entre Salud y casi esquina á Reina. 
Iníorman •Riela 99 Farmacia San Julián. 
6097 4̂ 29 
Casa para familia: habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja: un 
departamento, de sala y habitación. Se exi-
gen referencias y se dan. Empedrado 75 
6056 8-29 
Se alquila. —Un departamento de 3 
habitaciones corridas en un segundo piso en 
f 15-90 oro y un entresuelo en |7 en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-
san los tranvías 6 0 9 8 4 - 2 9 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila en la calzada <1e Galiano 
22, esq. á Ammas, una accesoria con agua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar.—Informan en el café del lado y en 
Aguar 100. W. H. Reeding. 6226 8-2 
Se alquila un salón planta baja en el 
arca del Pasaje n. 9, propio para oñein», sa-
lón de reunionefi para sociedades ó para otro 
objeto do esta índole, la llave y pormenores 
en los altos del mismo local. 
6268 4-2 
Se alquila una casa en la Avenida de 
Estrada Palma á contar desde el 15 de Mayo; 
por 5 meses 300 dollars, por un año *6©0, pagos 
por tncasualidades con garantía. También se 
vende 90 pg á plazos de 500 anuales. Allouso, 
S. Ignacio 82! 5949 alt 9-27 
Alquila departamento compuesto de sala. 3 
cuartos, baño y cocina, pisos finos y 2 grandes 
patios como para niños, ca,lle B, n. 5, á 2 cua-
dras los baños de las Playas, llaves al ladfi. 
Otro departamento de 2 cuartos y cocina, pi-
sos finos y luz eléctrica, y 11 Vedado infor-
man.—Se vende una casa muy barata por ne-
cesitar dinero. 6270 8-2 
en Industria 72 una gran sala frente al Norte 
y una fresca habitación en los altos, con es-
merado trato por su dueña. 
6174 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la Casia Camimnario n. 33, con sala 
comedor, y 5 cuartos, se exijeo sólidas garan-
tías. La llave en los bajos. Informan .Reina 
12Í. á las 12 ó de 2 á 3 de la tarde. 
6233 4-2 
Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para familia de 
gusto, enla misma informan. 
6918 | 
V E D A D O 
Se alquila usía hermosa casa situada en la 
calzada númoro 72 pegada a la calle de los 
Baños, especial para una familia de gusto y 
numerosa. Sé puede ver de una a cinco de la 
tarde. Del precio y coildiciones informaran 
los Sres Bahaaaonde y Comp. Bernaza 16 
6081 4-29 
Én cinco centenes se alquila la casa 
Príncipe 20 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, etc., toda de iazoteae, la llave en el 
puesto del frente: informes Jesús María 122. 
6095 4-29 
mmi w mm. 
Se alquila ia moderna y espaciosa casa Ge-
neral Lee n. 12, propia para familia de gusto, 
con todas las comodidades apetecibles, jardín, 
baño, inodoro, cochera, agua de Vento, gas y 
electricidad. Informa J. Crusellas, Monte 314. 
6j134 12-2 
V E D A D O 
Se alquila un lindo y cómodo chalet de dos 
pisos, acabado de construir, muv fresco y si-
tuado en la parte más alta de la loma. Servi-
cio sanitario completo. Calle J, entre 17 y 19. 
iuformes Campanario 75. 
6067 4-29 
S E A L Q U I L A • " 
la planta baja de la casa acabada de construir, 
Villegas 22, esq. a Empedrado, compuesta de 
Zagnán, sala y saleta de mármol y cinco cuar-
tos de mosaico fino, dos inodoros, dos patios y 
baño, todo moderno. La llave en frente, bode? 
ga. Informes J. del Monte 4003 
605S 4-29 
Amistad 144, esq. á. Reina. 
Se alquila un departamento de tres habita-
ciones corridas á caballeros solos ó matrimo-
nio solo. Se cambian referencias y se da 11a-
vím 6101 4-29 
E n el Vedado, calle I I , entx-e J y K . 
Se alquila por el verano una casa amueblada 
con todas las comodidades. Tiend 4 cuartos, 
sala y comedor. En la misma informan. 
6090 8-23 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alquilan 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle 6 n. 50 entre 19 y 21. 
6026 8-23 
V E D A D O 
Se alquila una casa en alto, bastante espa-
ciosa propia para la estación de verano por lo 
í'resca v ventilada. Dan razón en el café la 
, Luna, Calzada y Paseo. 6020 4 - 28 
vicio de gas y agua. Está á poca distancia t 
la A udiencia y es á propósito para bufete do 
abogado, oficinas ó academia. Consuladô ? 
informan. 6041 4_2g ' 
S E A L Q U I L A ~^t^ 
la casa esquina San Miguel y Marqués GoiJ 
zalez con puertas-; metálicas, propia para esta 
biecímiento. Informan Taliapiedra 3, altos 
6014 _____ 4 - 2 8 " : 
E n casa de familia decente 1 
se alquilan dos habitaciones con ó sin muebles.! 
Se cambian referencias. Aguila 72, altos. 
6011 fj-23 ' 
E n la esplendida casa 
San Lázaro números 14 y 16, se alquila un nisol 
alto muy fresco con vistas a Prado. Inforineg 
!fen la misma. 6015 4-28 | 
S e a i q y i i a 
en la Calzada de Ceiba 164, á media cuadra da-
la estación del ferrocarril de Marianao un»' 
espaciosa casa de reciente construcción,.capa-íl 
para una familia numerosa, con patio y iarcíai 
y siete llaves de agua, servicio sanitario, úu,-.! 
talación de luz eléctrica, etc. Informan en Ee-
lascoaíu 50, A, altos. 5D90 S-27 "; 
"_SE A L Q U I L A N ' 
Los altos Empedrado SI.—Los altos Prado93-i 
Los altos Prado y Trocadero ;(en constnioJ 
ción).—Dos casas con varios cuartos anexos ea 
calle 12, mira. 25, entre 13 y 15. Vedado.—la,' 
formarán en Prado núm. 64 A, José ̂ ujol 
C 856 8-27 * ,. 
VKDAOO 
Se alauila una casa en la calle 19 esquinal/ 
á C—La llave en la misma; informarán ca-í 
lie 15 esq á Bañotí. 5991. S-27. . ( 
RICllMOlVD HOUSE 
Prado 101 
Casa para, familias, habitaciones con iodoi 
"ntrada á todas horas.—Preciosf 
6001. S-27. 
AGüIAR 101 
Las personas que necesiten local para 
oficinas. ó para vivir hombres solos deben' 
pasa'r por la hermosa y ventilada casa 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de González Alvarez. En este edificio se en-
cuentran establecidas la legación inglesa y 
notarías, escritorios de comisionistas, estu-
dios de abogados y. gabinetes de médicos. 
Los empleados de la casa son de moralidad 
y honradez. C. 846. 27-Ab. 
Se alquilan dos casas de a]to~y^cajo 
independientes, con grandg* salas , saletas, 
comedores, grandes cuartcw; baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal; 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, los • 
mas frescas y sanas de la Habana. San .Tacin. ¡ 
to núm, 1, esq. á Estévez, costado iglesia Pi-
lar. 5909 S-26 v ' 
p a r a e s t a f o í o » d e p ó s i t o ói 
f á b r i c a É o d i í s t r s a S . i 
Dentro de la zona señalada á 39 metros de la | 
Calzada, de la Infanta, con cabida para 40 cá- i 
ballerizas, S habitaciones magníficas, 400 me-< 
tíos de patio, buenas galerías y 1.090 metros! 
de terreno anexo, en la esquina de Infanta y! 
Bonjumeda, antes del crucero de Marianao, j 
á propósito lo mismo para una industria cual-
quiera que para depósito de mercancías, esta-
blo ó taller de elaboración.por su constrncoión í 
especial y bastante cabidadl 8e alquila en bue-1 
ñas. condiciones ó se arrienda por contrato.) 
Entrada para carretones imperial, hecha nne- i 
vamente. Informan en la vaquería que se en- ; 
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere- ' 
cha. Su dueño Estrella 143, véalo. 
5925 6-23 
Habitaciones alfas.——Frescas é Lirnrn-'rRs,; 
perfectamente amueblanas y con servicio j 
de criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos.—Concordia 6, altos. \ 
5410̂  15-17 A. ; 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una cocina | 
muy fresca propia para un tren de cantinas/1 
un local á propósito para dos coches, carros, ¡ 
etcétera. En Iridio 44, próximo á Monte. 
5893 8-26 | 
Galiano 75. K n esta, acreditada oa^áj 
Sor su buen orden, se ofrecen buenas y frescas abitacionos con .piso de marmol y servicio 
inmejorable; preoioá convencionales. También 
se sirven comidas á domicilio de primera, eas 
tableros. Teléfono 1461. 5S76 8-25 _ 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la.calle 21, entre B y C, dos 
oasas'nuevas coií^todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habanâ O. 5820 12-25 A 
TJn buen local 
Se admiten proposiciones, propio para co-
mercio. En la mejor cuadra de San Rafael. la* 
forman en ol café San Rafael é Industria. 
c 845 15-25A 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparse, 
muy cómodas para una cortaxíámilia, frescas 
ó.independientes; en los altos de la casa Lagu-
nas 115, esq. a Belascoaín. Para iuformes en 
la bodega de Ja misma esquina. 
5833 8-25 J \ 
SK AliQUILAN 
Una 6 dos habitaciones con muebles, luz y 
servicio de criado. Edificio moderno, vistas | 
al mar. Monserrato esq. á Peña Pobre, al» 
tos. No so admiten niños. 5727. S-j4-
VWDADO 
Alquilo departamentos compuesto de sala» 
tres habitaciones, cuarto de baño, cocí"*; 
pisos finos; mas dos cuartos independientes' 
llaves al lado tiallo B, número 5. 
_5T94. ^ __S-2Í: • 
KGIIK) 1« ALTOS 
Se alquilan habitaciones con 6 sin J7111?' bles, á caballeros solos ó matrimonio su niños, y que sean personas do moraiicu-u' 
_ óseo. 25rii-^j— 
FreTñte al Par7[üer(íe C(>lóíi, Monte óh 
altos, "hermosas habitaciones arauebladcs 
hombres soios ó matrimonios sin hijos a '-- > 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctrica y 
baño 5785 
E n casa de respetable familia 
se alquila itm. habitación amueblada ^ ĉ  *[ 
lleros solos ó-matrimonio siu ii'üos. Puuti> • 
más céntrico de la Habana. Informarán H0-
tel Louvre. vidriera de tabacos. 
5717 8-24^ 
Magníficas habitaciones y departamenÉg 
para familias, todo con balcón a U cabe. 
vicio esmerado y casa de mucho respeto. 
5G57 8-21 
Se arrienda ó se vende una tenería, S1T'U B 
en el Surffid'jro de Batabano-—informes 
Belascoaín 78, almacén de maderas. 
5G10 _ _ _ _ J ^ A — — 
^ T L P L A T M Ü E B L A D A EA 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", ŝ ta e 
Arroyo Naranjo 2o al 30. Tiene todas las ^ 
modidades pora una numerosa fam^ âl-ia'rfaj 
nes, arboledas, etc.. etc. Puede verse á 
horas del día. Para tratar de las condioio»», 
del arrendamiento. Prado 343̂ , de una a cu 
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bang«-
c S23 T 
E n Keina 14 ^ 
se alquilan hermosas habitaciones con ""S^ 
i bles ó r>iri ellos, con lodo servicio, con tr»n 
para toda la ciudad y vista á la calle. oe 
sean alquilar á personas de moralidad. 1 4 9 7 5 26-5A ^ 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la mañana.—Mavo 2 de 1906. 
Tapias, el veterano y siempre 
aplaudido artista que da su beneficio 
p¿ta noche en Albisu, es un gran actor 
v na excelente amigo. Siempre son, 
líente con inefable y sonrosada y mo-
fletuda cara; fuerte como el roble, y 
kfable como la seda. Disfruta de esas 
cualidades físicas y es justamente 
oucrido de todo el que lo conoce, por-
Le se halla sano. ¿Y cómo no, si su 
más sólido alimento e la clase extra, 
mpo Francés, del chocolate de La 
Estrella? 
fon— ••••«̂ ifcowx'-
Bíí k l N a c i o n a l . —Interés singular 
reviste l» í'utioióu de esta noche en 
"unesfcro gran teatro Nacional. 
Se dedican sus productos ¿i las víc-
timas de San Francisco de California, 
cantándose San Toy, la preciosa opere-
ta inglesa en la qne tanto se hace aplau-
dir AgnesFinloy, artista que vió la Kiz 
primera en aquella tierra azotada hoy 
por tamafia calamidad. 
La redacción del popular diario ame-
ricjíno Bavana Fost se ha hecho cargo 
de la venta de localidades. . 
Allí en sus oficinas de Prado entre 
yeptuuo y Virtudes, puede i r á com-
prarlas el público en todo el día de 
boy. 
Están vendidos casi todos los palcos. 
Mañana no hay fandón. 
, Dedicará la noche la Compañía al 
ensayo general de The ftilver slipper, es-
to e.s La zapatilla de plata, cuyo estre-
no anánciase para el viernes. 
y para más adelante, el beneficio 
de Ella Snyder, artista de talento y 
muy graciosa, que como bien dice un 
colega tiene de admiradores una le-
gión. 
H u m o r a d a . — 
Siento mucho decirte, Ana adorada, 
que es vano nuestro empeño 
de ver una esperanza realizada, 
que el alma acalorada 
todo en el mundo lo convierte en sueño, 
lo que es igual á reducirlo íl nada. 
Camp&amor^ 
E l b e n e f i c i o d e T a p i a s . — L a fun-
ción de esta noche en el teatro de A l -
bisu es á beneficio del primer actor 
cantante, don Pedro Tapias. 
Tres partes tiene el programa. 
1* La zarzuela La tempestad, en la 
que cantará la aplaudida tiple Paquita 
Calvo la parte de Angela, y la de Ro-
berto, Carmen Duatto. 
2* El tenor Figuerola cantará, en 
obsequio al beneficiado, el raconto de 
Bohemia, acompañado al piano el maes-
tro Eomen. 
3^ Estreno del saínete lírico en un 
acto y cinco cuadros, original del bene-
ficiado, Las fatigas de don Elias ó Un 
casaviieMoen Vülalha, tomando parte 
en su desempeño las principales partes 
de la Compañía. 
El señor Tapias dedica su función 
de gracia ai público y á la prensa de 
esfa espita!. 
Le deseamos un gran éxito. 
P a r a e m b a r c a r s e . — U n snrtido es-
pléndido en ropa de niños liquida A l -
Jonso Par í s á precios casi regalados, 
Obispo 96. 
L a s P i a y a s . —Ya el amigo Otero ha 
comenzado su tarea con los entusiasmos 
de siempre. 
Los baños de Las Playas se han abier-
to para la presente temporada y por 
consiguiente fiquel delicioso chalet se 
verá, como todos los años, convertido 
en el punto de cita de la Habana ele-
gante. 
Las mañanas de los domingos en I J O S 
Playas prometen ser lo que en los vera-
nos anteriores. 
Un encanto. 
Lo b u e n o . — 
Cuando una cosa resulta, 
no la discútela gente, 
porque asegura su mérito, 
por sus convicciones fuerte. 
Tal pasa con la belleza; 
tal con la virtud sucede; 
tal. también, con los cigarros 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
U n c u a d r o e x t r a o r d i n a r i o . — 
Vao de los más preciosos y originales 
regalos que con motivo de su reciente 
matrimonio recibió Al ic ia Rooaevelt, la 
hija del Presidente de los Estados U n i -
dos, es un cuadro hecho con alas de 
mariposas que le ofreció un millonario 
de Milwaukee. 
Unas 2.000 mariposas han sido sa-
crificadas para esa obra de arte regala-
da á la gentil hija de Koosevelr, y no 
" .̂Y qne decir si los colores de la p i n -
tura resultarán hermosos y brillantes. 
El cuadro resulta una maravilla, una 
verdadera obra de arte que conservan 
en grandísima estima los señores Lon-
g^orth. 
Y en verdad que pocos obsequios, 
J^tre los innumerables recibidos, serán 
ta» notables como ese. 
L a a l e g r í a d e l o s n i ñ o s — E n unos 
casos son los juguetes; en otros, el ali-
ttjento. Y, hay que desengañarse, como 
Cimento sabroso, sano y nutri t ivo nin-
guno njfjor que la bananina de Ramón 
M a l l a s . 
C X S O N E T O P A R A B E B É . — 
Un verso nuevo y gentil 
.Y metálico y sonoro; 
Un precioso anillo inoro 
que puliera el esmeril; 
una rosa del Abr i l 
que dentro el pecho atesoro; 
una {)erla en concha de oro, 
llena de aroma sutil; 
Pues que tu lengua interpreto, 
' mioma de luz y miel, 
te daría, niño inquieto, 
envuelto en este papel, 
un diamante hecho soneto 
Para que juegues con él. 
• Rubén Darío. 
T e a t r o M a r t i . — E m p i e z a la fun-
,01i con San Juan de Luz, sigue con E l 
Wtm de los partidos y finaliza con E l 
Obras las tres para que se luzcan la 
Pastor y ia i r i s . 
Mañana, gran noche en Marty. 
^omo qUe ^ la función de gracia de 
Jgueroso González, el veterano empre-
10 teatral, quien ha combinado un 
bonito programa en el que figura La 
peseta enferma. 
Es la última representación de esta 
zarzuela por tener que enviarse su de-
corado para Santiago de Cuba. 
Habrá fuegos artificiales en los j a rd i -
nes del teatro antes de dar comienzo el 
espectáculo. 
Y el sábado, tres debuts. 
Debuts de un barítono, un tenor y 
un actor cómico. 
A c t u a l t d a d k s . — C u a t r o tandas hoy 
en el Salón-Teatro Áctnalidades. 
Se exhibirán en el maravilloso cine-
matógrofo magníficas y recreativas 
vistas. 
Cuesta la entrada con luneta una pe-
seta. 
Por tandas. 
L a n o t a f i n a l . — 
XTn pintor de brocha gorda que se 
creo artista sublime dice á varios ami-
gos: 
—Voy á mandar que blanqueen el 
cielo raso de mi comedor, y después 
p in taré un bellísimo paisaje. 
—Sigue mi consejo—le dice uno del 
grtipo;— pinta primero el paisaje y 
después manda a blanquear. 
inminijliii aUiiwi 
h a y m a l a d i g - e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JLA 
T l w O F I C A L » . 
S O N I C A E I L I G I Q S A 
DIA 2 DlÜ M A Y O DE 1906. 
Este mes estíl consasrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
El Circular esta en la iglesia de la V . 
O. T. de San Francisco. 
Santos Atanasio, doctor y confesor; Se-
gundo, obispo; Félix, Germán y Ambro-
sio, mártires; áanta Zoé, mártir . 
Santa Zoé, mártir. En tiempo del em-
perador Adriano, vivía en Roma sirvien-
do á unos opulentos señores, una gentil 
llamada Zoé. Un día que asistió al marti-
rio de unos cristiano que fueron decapi-
tados por el sólo delito de ser humildes y 
virtuosos discípulos de Jesucristo, quedó 
profundamente admirada y convertida 
en presencia del generoso valor que des-
plegaron los cristianos en el suplicio; y 
reflexionando que sólo una religión ver-
dadera y divina era capuz de inspirar tan 
asombrosa abnegación, se dedicó desde el 
momento en que volvió á casa de sus 
ames, á buscar un sacerdote cristiano que 
la instruyese en los misterios de nuestra 
santa religión. A medida que iba cono-
ciendo los sublimes preceptos del Evan-
gelio, se encendía en más profundo fer-
vor, y tan luego como estuvo suficiente-
mente instruida, recibió el agua bautis-
mal y entró en la gran familia cristiana. 
El mismo día en que recibió el Santo Sa-
crament© del bautismo, fué descubierta 
por sus amo^" y presentada ante el juez 
pagano. Este la exhortó á que sacrificase 
á, los ídolos; pero encontrándola firme en 
la fe católica, la amenazó con terribles 
suplicios, creyendo triunfar de su debili-
dad ante los horrores de los tormentos. 
Nuestra santa dijo al juez que estaba 
pronta a sellar con su sangre la verdad 
de la doctrina que había abrazado, por 
cuya contestación fuó degollada, alcan-
zando la corona del martirio. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candela-
ria en San Felipe. 
C A P I L L A D E L A S IMMíl 
REPARADORAS 
C A L Z A D A J>EL C E R R O 153 
El dia 2de Mayo festividad de María Repa-
radora, habrá mba solemne é las 8^', á. la que 
asistirá el litmo. y Rámo. Br. Obispo, ofician-
do ea «lia el Edo. P. Menéndoz. 
Por ln tarde íU$é) 43̂  Sermón oor el Rdo. P. 
Bueno, S. J. y bendición sftlemne del Santísi-
mo Sacramento. 
Durante el mes do Mayo se rezará todas las 
tardes el Santo Rosario antes de la Rsaerva y 
el ejercicio del mes de María. 
T0. 
Todos los días de Mayo, á las 7 y %, se veri-
ficará en esta iglesia el ejorcicio de las Flores 
de Mayo. 
Habrá sermón ó ejemplo todos los días y diá-
ioft-o los domingos. 
Él coro do lo* aiinos del Colegio cantará pre-
ciosos motetes tres di.as á la semana. 
El dia 2, miéroolé'fe: primero se harán las 
Flores á la mañana, por motivo de la confe-
rencia á los caballeros, que conesoontíe á d i -
obo día. 
6074 A M. D . G . 4-29 
M i i i i K E 0 . 
El martes próximo, día 1? «e Mayo y si-
guientes se liarán las flores de Mayo en el or-
den siguiente: 
Todos ios días á las 6J¿ de la tarde se rezará 
el santo Rosario. Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento de las flores con cánticos á la 
Sma. V. María. 
Las personas que tengan á bien contribuir 
Í•ara sufragar los gastos, podrán entregar la imosna a cuaiquier Padre de la Comunidad ó 
al Sacristán de la Iglesia, y la V. les recom-
pensará en abundancia. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos ac-
toá.—El Superior. 607ó S-29 
Silesia del Santo An^el Custodio 
Mes de María 
Todos los días, á las siete y inedia de la tar-
de se hurá el ejercicio de las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos mote-
tes en honor de la Santísima Virgen. 
614.3 A.__M._D. G. 5-1 
i g l s s i a ~ d e ' s a n f e á n c í s c c T 
D E P A U L A 
El dfa 27 del corriente, comenzará la No-
vena del Santo Patrón, á las ocho de la ma-
ñana, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Noven». 
El dfa 6 de Mayo se celebrará la fiesta 
principal; á las 6 de la mañana se dará la 
Comunión Pascual á los enfermos del Hos-
pital. A las 8 y media la Misa solemne; á 
la que asistirá el Ilustríslmo y Reverendo 
señor Obispo Diocesano. Ocupará la Sagrada 
Cátedra el Presbítero Ldo. don Santiago G. 
¿.migó. 
Después do la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abri l 25 de 190 6. 
El Capellán, 
Alírcdo 23. Cnballero. 
5988. 8-27. 
mm\ imiumm 
El próximo jueves 3 del actual, á las ocho y 
media a. m., se celebrará la ñesta del Santo 
Cristo de la Vera-Cruz, con misa solemne y 
sermón por el R. P. Comisario Fray Daniel 
iDarra..--Habana V. de Mayo de 1906. 
A. M. I) . G. 
6211 2t-l 2m-2 
J . H . S. 
I G L E S I A DE BELEjN'. 
E l próximo domingo, 6 de Mayo, se celebra-
rá tolemnemente la fiesta del Patrocinio del 
glorioso Patriarca San José, Patrono universal 
de la Iglesia. 
A las S se dará principio a la misa f-olerano 
con orquesta. Ocupará la sagrada cátedra el 
R. P. Félix Cristóbal, S. .T. Se ruega á los con-
gregantes y demáís lieíss la debida asistencia. 
6205 A. M. i \ Q. 4-2 
C0HP08TELA ESQ. A EMPEDRADO 
CASA D E 
n o o . A . 
Unica fábrica de suspensorios higiénicos de 
Roca, con privilegio de la Sociedad Económi-
ca. Él suspensorio de Roca sólo se vende en 
su fábrica, Compostela esq. á Empedrado. Se 
hacen encargos en 24 horas. 
R o c a 
Sección ele Fomento y Protección 
al Trabajo. 
Para conocimiento do los Sres. Hacendados, 
Comerciantes, Industriales y particulares du 
esta lela, se hace saber que en lo% bajos del 
Centro Gallego de la Habana, se encuentra 
establecida la Secretaría de esta Secció n don-
de se reciben órdenes en solicitud de opura-
rios, oficiales, criados, dependientes de todos 
eiros, Tenedores de Libros y auxiliares de car-
peta, así como alg ¡u joven recien llegado, 
atendiendo las solicitudes con toda prontitud, 
ajustadas á las aspiraciones de la persona que 
tenjja á bien honrarnos con sus pedidos, ya 
sean por correo, propio ó por telefono al nú-
mero IOS. 
Para el cumplimiento de lo que esta Sección 
ofrece, en el mismo local se ha abierto un re-
gistro donde so anotan las solioitudos da to-
dos aquellos que deseen trabajo, así como las 
referencias é informes que aeseen sobre su 
aptitud y moralidad. 
Habana 1'.'de Mayo de 1906.—El Secretario, 
José Cidre Fernandez. c 981 3-2 
Se compran Ancas eerca de la Hiiba-
na, haciendo 14 negociación, aun que no ten-
gan los títulos al corriente, se prefiere que no 
sean de muchas caballerías. Telefono 6183. 
6255 8-2 
L l a n e r a s y L a n d e n n a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. So aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 A 
Se desea comprar una casa chica en 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradero de los 
carros, Villegas ól Informarán 6679 8-29 
SE DESEA COMPRAR 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Reina 6. GO.̂  8-28 
¡ O j o , a q u í ! 
Para destinarla á depósitos de mercan-
cías se desea comprar en la Habana una 
casa antigua de piso bajo que tenga sufi-
ciente terreno. Precio de seis ñ, siete mil 
pesos. Dirigirse con detalles á A. G.. Apar-
tado 331. Habana. 5765. 8-24. 
.se' mm A VD 
L A L i - V 
V UAS 
La Ley pr«t«j8 la Uarca »a las 
isgiti^aj Pildoras Ghagrej por 
SAfifÁr-v czttl^a i?"!»*' fil.silcido-
r«j .",tas! 'p{L'DOñA$ C H A -
G i R E SHjifotaicR a Va. y le curan 
rtlpaiadismo y toda dass ie 
m o de ü w i f mu 
Deseamos comprar casas y fincas en cusl-
quier lugar de la Repóblica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
oiS, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonog de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan ooderes 
con garantías. Se hacea reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
4633 oe-i A 
P E R D I D A . 
De la casa Lagueruela (Víbora) penúltima 
casa de la izquierda, residencia del 8r. Ma-
nuel García, se ha extraviado el dia 2S de A -
bri l un perro perdiguero, color acero, con ma-
nos, patas y pecho blancos. Llera en Ja chapa 
el n. 80.—Se le gratificará al que lo presente 
en Ja mencionada casa ó eu*"La Casa Gran-
de", Gaüano n, 80, Habana. 
c 962 4-2 
De los bajos de ia casa calle de Obra-
pia uúmero 27, esquina á Cuba se ha extravia-
do un perrito Pock, la persona que lo entre-
gue en dicha casa se le gratificara 
62.1>3 4_2 
SIN A V E R I G - U A C I O N E S 
Habiéndoss extraviado en el tren Central 
de Jovellanos á Santa Clara en la noche del 
«5 al 28 del corriente una maletica do piel con-
teniendo documentos importantísimos de ne-
gocios, pero que sólo interesan á su dueño, se 
sup ica el que la halla encontrado, ó que pue-
da dar razón de ella, se dirija a Emilio Onpen-
hetnuer. Mercaderes 22 altos, Habana, donde 
se le dará una generosa gratificación sin en-
trar en averiguaciones de ninguna clase, ó a 
la oficina de este periódico. 
6083 4-29 
De la casa Compostela 11(5 se ha ex-
traviado un perro ratonero blanco con man-
chas negras la persona qne lo entregue en 
Obrapia 9 se le gratificara. 6106 4-29 
L a I V . de Aglllai* Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo pan; é;>ta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabaiadores v las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Vülaverde. 
«633 26-A-26 
Una criafla de color, 
que sepa su obligación, entienda de costura y 
traiga buenas referencias. Se paga un buen 
sueldo. Informan en la botica "San Jogó" Ha-
bana 112. de t i á 8. 622» 4-2 
Una peninsular desea colocarse 
en casa particular de manejadora para un n i -
ño de meses. Tiene quien la garantice. Infor-
man Inquisidor 29. En la misma una criada de 
manos. 6184 4-2 
S e SQÍ íCBta 
una criada de manos de mediana edad que le 
gusten los niños. Lagunas n. 65. 
6227 4-2 
Desea colocarse una cocinera, pre-
fiere un establecimiento, y en la misma una 
orlada de mano ó manejadora, pero tiene que 
dormir en su casa, las do^ peninsulares. Dan 
razón Oficios 74, entresuelo, cuarto ns. 1 y 2. 
6219 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga quien la recomiende Aguila 131. 
6232 • 4-2 
L n asiático g-eneral cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, es formal y sabe- el oficio con perfección. 
Tiene quien lo recomiende. Informes Picota 
núm. 33. 6230 4-2 
Se solicita 
un buen cocinero y repostero ó cocinera blan-
ca 6 de color que sea iimpia y con referencias 
de casas particulares. Vedado calle del Paseo 
esq. á la calle 17, pasa el tranvía. 6238 4-2 
Se solícita una criada de mano 
para limpiar una sala y tres habitacicnes, que 
traiga recomendaciones. Sueldo t l á plata y 
ropa limpia, y si sabe coser g inará $15. Mon-
te 346. 6194 _' 4-2 
Jesús María 4: it 
se solicitan una cocinera y ibinfe criada de ma-
no que sean limpias y sepan bien su. Obliga-
ción. 62.;6 4-2 
E n San Lázaro 2Hí> (bajoñ) 
se solicita una criada dR mano formal que sepa 
su obligución y sea activfc y trabajadora. Se le 
dan dos ceutenea y ropa limpia. 
6?.Í2 4-2 
815 D K S K A C O L O C A R 
un general cocinero de la clase de color, 
sabe, la cocina española y la cubana: tiene bue-
nas referencias y qnien lo garantice. Se ofrece 
para el comercio, de lo contrario una casa par-
t.cular que sea buena. Informan Animas 91. 
6250 4-2 
I m portan te. —s e (lesea a r r e n d a r i r f ia 
cantera de piedra dura ó se toma por metros, 
tierte que estar cerca de esta capital v ftcil co-
municación. Informes por escrito áG. G. Apar-
tado 413, Habana. 6214 4-2 
una manejadora peninsular que haga limpieza 
de habit-aciones. Sueldo 2 o'encéaéa y ropa l im-
pia. No se presenten sin buena recomendación 
Keina g L , 6246 ' 4 2 
D^íHea colocarse tina Sra. de inedia-
mi edad de criada de mano íi otra cosa aardo-
ga en casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducta, informan Suspiro n. 1 esquina á Monte 
()218 i 4-2 
Desea colocarse 
una joven peninsular da matie;adora. Tiene 
quien garantice su persona Informan San l?.i-
tael 143 A, tren de coches frente al Parque de 
Trillo. 6231 4-2 
S e n e c e s i t a 
un muchacho de 12 á 14 años, para aprendiz, 
qne sea aplicado y humilde. So prefiere que 
tenga principios de mecánico. Razón estable-
cimiento ortopédico, Obispo 31. 
6221 4-2 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó bien de minejadora dd 
un niño, con los que ss muy cariñosa. Sabe 
muy hi«n su obligación y tiene quien la garan-
tice, informan C^aie j ; 9^^ 
Una crinadera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informad Corrales 251. 
6200 4-2 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país, con buena y abundante leche y 
con su niño que se puede ver, desea colocarse 
leche cutera. Tiene quien la garantice. I n 
forman Carmen 6. 6301 4-2 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora, tiene quitm responda por ella y 
sabe cumplir con p u obligación. Campanario 
n. 4, altos. 6261 4-2 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en ca.?a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Prefiere establecimiea-
to. Inlorman Estrella 125, 6269 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de poco tiempo de parid i , con su cf io que se 
puede ver y con buena y abundanre leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Valle 3. 6219 4-2 
EEOS 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Imormarse Santa Clara 10, barbe-
ría. 6222 4-2 
Modista de señoras y niños 
desea casa particular de 8 a 6 y en su casa 
con prontitud. Lamparilla 80. 
6131 4-1 
Se ofrece una señora 
para dar clases de primera enseñanza a domi-
cilio. Trocadero 18. 6127 4-1 
Bartolomé Binimelis Oríí, 
natural de Mu Horca, Selanix. El 97 se fué á la 
revolución. Deseo saber si ha fallecidr, ó dón-
de se halla. Hasta la feoha no sé nada de su 
paradero. Se pide la reproducción en toda la 
prensa de esta Isla. La interesada Francisca 
Lliteras, Trocadero 30. 6126 4-1 
Desea colocarse 
un cocinero á la española y á la criolla. Infor-
man Aguila 114, A. 6133 ^-1 
Desea colocarse 
una criandera cubana con buena y abundante 
leche. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Tiene recomendaciones de otro que ha 
criado: en Galiano 324 darán razón. 
6136 4-1 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Somerue-
los 24, bodega. 613S 4-1 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y plaechar con perfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros, en casa particular. 
Informes Villegas 89. Tiene las mejores refe-
rencias. 0139 4-1 
S E S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buenas re-
refencias. Diríjase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
) é s o l i e 
un muchacho de 16 a 18 años para criado de 
mano y que tenga referencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado calle 11 n. 33, entre 6 y 8. 
8154 4-1 
i e s o l i c i t a 
©n Compostela 143, altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 6156 . 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Cuba 32. 
6128 4-1 
SE SOLICITA 
una joven de color de trece á quince años, pa-
ra limpiar untis habitaciones y enseñarla á co-
ser y cortar. Tiene que saber coser a máquina. 
No se manda a la calle. Sueldo $5 plata y ro-
pa limpia, informan Empedrado 52. 
6147 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas recomendaciones. Informes 
Estrella a0. 6114 4-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es cum-
plidora de su deber y tiene quie i la rcomien-
de. Informes Empedrado 4i. 
6113 4-1 
Desea colocarse 
un^siático gran cocinero que cocina á la es-
pañola y cubana. Informes Inquisidor 11, en-
tre Luz y Santa Clara. 6140 4-1 
B A R B E R O 
se slicita un oficial en Compostela 8B, entre 
Sol y Muralla. 6212 4-2 
Una señora peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse de criada do 
mano. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Cuba 89. 
6214 4-2 
m M A N R I Q U E 21 
se desea una criada de mano que tenga bue-
nas referencies. 6203 4-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buem y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 114. 
6̂ 58 4-2 
tjn matrimonio sin htjos de 30 años 
de edad, peninsulares, muy bien educados, 
desean colocación en casa dé moralidad; él de 
encargado de casas, quintas, cobrador, cama-
rero ó jardinero y eüa de cocinera; saben sus 
oficios con perfección y cumplir con su deber, 
tienen garantías y no tienen inconveniante en 
ir al campo. Escriban á las iniciales M. S. sec-
ción de anuncios del "Diario de la Marina. 
6229 4-2 
& 
una criada de mano coa referencias Monee 
118, altos. 6211 4-
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de manos, Han de dar 
referencias de las casas que hayan estado y 
ser limpios. San Ignacio 46. 
6239 4-2 
Se solicita un matrimonio peninsular 
sin niños para el servicio de una casa en las 
cercanías de la Habana, ella para cocinar al 
estilo del país y él para el cuidado de jardines 
y cuadras, si no saoen su obligación que no se 
presenten. Informan Manrique 121. 
8202 4-2 
S E N E C E S I T A , 
una criada de manos en Amistad esquina •$ 
San Rafael, altos de la peletería. 
, 6193 4-2 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Luyanó 125. 
6116 4-1 
Una señora de buena moralidad (^a» 
llega) desea llevar un niño 6 acompañar á una 
familia a España, tiene quien la garantice de 
sus buenos servicios y no exige mis que el im-
porte de su embarcación. En Compostela 173, 
La Flor de Cuba darán razóu. Telefono 993. 
6118 4-1 
Se desea colocar 
ana buena cocinera peninsular, lo mismo en 
establecimiento que en casi particular ó para 
un matrimonio en lofj quehaceres de la casa, 
no duerme en la colocación. Informan Habana 
126, aitos^ 6183 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse; una de manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informan Cuba 16, altos. 
6182 4-1 
Se solicita 
una baena criada de mano, peninsular, que 
sea cumplidora en su oficio y lo sepa perfecta-
mente, si no es inútil que se presente, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. San Miguel 76, ba-
jos. 6183" 4-1 
Calzada del Cerro 4-78 se solicita 
una criada para la limpieza de los cuartos y 
coser, que no sea muy joven y que traiga in-
formesf Sueldo dos contenes y ropa limpia. 
6168 4-1 
I j í i buen cocinero peninsular y prác-
tico enlreposteria fina desea trabajar en casa, 
particular ó de comercio, habiendo desempe-
ííado su puesto en las mejores casas de la Ha-
bana. Informan Teniente Rey y Zulueta, v i -
driera de tabacos del café. 
6165 4-1 
Una criandera peninsular, sin mari-
do, de 3 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Animas 
58. Va al campo, 6260 4-2 
Desean col ocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas ó de manejadoras; son cari-
ñosas con los niños. Informan "Virtudes 173, 
una en el cuarto número 8 y otra en el cuarto 
nÉyaiero 4. 6251 4-2 
Una criandera neninsular de tí me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera tiene quien la 
garantice inorman Misión 86. 
6195 4-2 
Desea colocarse un matrimonio de 
mediana edad sin hijos, ella de criada da ma-
nos ó de cocinera y el de criado de mano ó1 de 
jardinero saben cumplir con su obligación y 
tienen quien los garantice no tienen iuconve-
niente en dormir en la colocación ó en su casa 
San Lázaro núm, 291. 
6198 4-2 
Un buen criado de mano desea en-
contrar colocación sabiendo cumplir con su 
deber, tiene buenas recomendaciones infor-
man Concordia 64 (altos) tren da Lavado. 
6198 4-2 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiei e quien la garantice. I t iormarón Obispo 
111, e -aüa por Villegas. 
6192 4-2 
Desea colorarse un buen cocinei'o 
y repostero peninsular en casas particulares 
que sean formales ó toda clase de estableci-
mientos cocina franceaa, española y criolla 
lione buenas referencias informarán Café 
'•Centro Alemán" vidriera de tabacos. 
6253 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en cisa particular ó estableoi-
miento. Sabe cumplir con su obligación y t i e -
ne quien la garantice. Informan Galiano 132, 
6263 4-2 aitoí 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa parsicular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obbligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila n. 141, 
cuarto n. 3. 6264 4-2 
E n Neptuno núm. 32 
se solicita un Tenedor de Libros. Dirigirse por 
escrito á J. R. P., con referencias. 
6204 4-2 
Se solicita una señora 
de mediana edad y de moralidad para asistir 
y cuidar á una señorita enferma y que tenga 
quien la. garantice. Informan en Habana 181. 
6205 4-2 
Se solicita una buena lavandera y 
planchadora para hacerse cargo de la ropa de 
una famiUa._San Ignacio 45 6241 4-2 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe algo de cocina 
ó se hace caryo de un niño para crmrio en su 
i casa: es per.tonai formal y tiene quien la reco -
I miende: informan Calzada nümero 133 entre 
12.2 y 14 Vedado 6203 á-2 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir coa sus deberes. 
Tiene quien la recomiende. Informes Suárez 
n. 63. 61« 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada aue sepa coser y vestir: se exigen 
buenas referencias. San Miguel 117, B. 
6144 4-1 
Tres peninsulares desean colocarse 
dos de cocineras on casa particular ó estable-
cimiento y una de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan Tejadillo accesoria 
C 6190 4 -1 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de manejadora, baben 
cumplir con an obligación y tiene quien res-
ponda por ellas Informan Esperanza 121 
6189 4-1 
Y O F U M O 
L T U 
Una joven peninsular de mueba m<) 
ralidad, desea colocarse para limp»ej 
de habitaciones y ayudar á vestir señoras y ij 
tiene inconveniente en salir de la Isla paraj 
al extranjero, tiene quien responda por ell^ 
Monte 360, en el Bazar. 6155 4-1 
S e n e c e s i t a 
un joven que entienda el giro de quincalla ca 
mo dependiente en el Pan América, Moni 
201 y 203. 6176 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejl 
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cuq 
plir con su obligación. Tiene quien la reoj 
miende. Informan Crespo 9, cuarto n. 2. 
6137 4-1 
Un jóven con conocimiento de coq 
tabilidad, desea colocarse de ayudante de caj 
peta, dependiente ó cargo análogo. Tiene iq 
ildas garantías. Dan razón Compostela 66, a<) 
cesoria. 6130 4-1 
Una buena criandera peninsular 
recien parida con buena y abundante lechi 
desea colocarse á leche entera. Tiene quioj 
la recomiende. Informes Monserrate n. 2, pt 
letería Nueva de Colón. 6129 4-í 
Se necesita una criada de manos pa 
ninsular para el servicio de un matrim ui< 
que sea limpia y activa, que sepa coser á ma 
no y máquina y tenga referencias, si no es â  
que no se presente, de 8 de la mañana en apa 
lante. Neptuno n. 90. 6172 4-1 
Calzada del Vedado 110, se necesifi 
una criada de mano que sepa coser á mano j 
á máquina, y que tenga quien la recomienda 
6149 4-1 ^ 
Desea colocarse un buen cosinero 
en establecimiento ó casa particular. Tienj 
quien garantice su buen comportamiento J 
entiende un poco la cocina francesa. InforJ 
man en San Ignacio esquina á Empedrado, c* 
fé y bodega. 6179 4-1 ) 
Una señora peninsular 
joven, desea colocarse de criada de manos 
manejadora. También sabe de cocina. Tieni 
quien la recomiende. Es práctica en todos lew 
quehaceres de la casa, por venir haoiéndol| 
hace tiempo. Informan Antón Recio 29. 
6181 4-1 
Una buena cocinera peninsular, 
desea colocarse en casa particular ó establec'i 
miento. Sabe cumplir con su obliaración y t i» 
ne quien la garantice. Informan Angeles 2, al] 
macén. 6185 4-1 
Se solicita 
una manejadora de color que sea joyen, quj 
tenga buen carácter y fina, teniendo casas dq 
las lamillas donde haya estado que la recoj 
mienden. Sueldo 3 centenes y ropa l impia 
Prado_8S, bajos. 6177 421 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, camarerl 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Moni 
serrate 119. 6122 4-1 
Una joven de Asturias 
desea colocarse de criada de manos ó maneja^ 
dora. Sabe cumplir con su obligación. Sueldd 
tres centenes y ropa limpia. Bajo de eso no si 
presente. Mercado de Tacón núm. 17, princi4 
pal, por Reina. 6124 4-1 
Se solicita 
en San Lázaro 340, bajos, una cocinera para 
corta familia. Sueldo dos centesnes y ropa limí 
pia. Tiene que dormir en la colocación. Sq 
exigen referencias. 6125 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtude$ 
86, esq. á Campanario. 6145 4-1 
M o d i s t a 
Una muy buena se desea colocar en casa 
particular. Sabe el oficio con perfección. Dan 
razón Amargura 36. 6170 1-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y noi 
tiene inconveniente en salir de la Isla, Tiene 
quien la garantice. Informan Industria 85. 
_ J 6161 4-1 
Un criado de manos 
que sea listo, ordenado y trabajador se necesi-
ta en Prado 13, altos. No se quieren Sport-
mans pero sí gente limpia. 
6148 4-1 
Un matrimonio peninsular que se 
embarca el dia 4 de Mayo desea hacerse cargo 
de llevar un niño. Son personas de toda con-
fianzan Informan Monte 20. 
6162 4-1 
L a v a n d e r a 
Se necesita una para dos días á la semana 
en Neptuno n. 90. 6173 4-1 
« • • • • • • • • • B e a o B B B B a a a K B a 
£ - - NO ABANDONE-- S 
g SUS OCUPACIONES g 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantos fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender a su empleo é 
eus ocupaciones. - - - - - -
Durante «1 verano tome todas tas ma-
ñanas una cucharada de 
Se solicita un joven peninsular de 
18 á 24 años como cobrar y ayudante de escri-
torio practico, se prefiere que conozca algo el 
giro de ferretería: se exijén referencias con-
testen á las iniciales M. V. C. Departamento 
de anuncio de este DIARIO 6199 4-1 
Se desea saber el paradero de don 
José Rial Romaris su hermano Manuel. Pra-
do 94. Se suplica la reproducción en los de-
mas periódicos de la Isla. 6107 8-1 
Se solicita saber el paradero de don 
Manuel Barca Freiré natural do San Martin 
de Broño (Coruña), en Prado 91, Habana, su 
hermano Antonio. Se deséala reproducción 
en ios domas periódicos de la Isla 
6108 8-1 
Se ofrece un excelente cocinero cuba-
no, guita á la española y criolla, es muy asea-
do curioso, entiende de repostería y va al cam-
po. Informan Muralla 89, cuarto número 4, 
6152 4-1 
Un joven peninsular desea colocar-
se de'criado de mano, portero ú otro cualquier 
trabajo. No tiene inconveniente en salir al 
campo y es cumplidor oulsu deber. Tiene quien 
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R E T H E S C A N T E Y E F E C S C E N T E 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍa SARRft En todas las 
Tic Rpyy Coinpsstela. Hfthan» Farmacias. 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa narticulr ó 
de comercio, es cumplidora en su "deber, no 
duerme en el acomodo y tiene quien la reco-
miende. Informes Muralla 84, entre Villegas 
y Bernaza. 6072 4-29 
para un asunto da familia al Sr. Martin Que-
glas (Pcracui) natural de La Puebla de Islas 
Baleares. Dirección; á Guillermo Cantarella, 
Arroyo Apolo n. 37, Habana. 
60̂ 5 4-23 
I>os jóvenes pemusularesí desean en-
contrar colocación una es buena cocinera y la 
otrn de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máquina, saben cumplir con su ooiigación y 
tienen quien las garantice. Informan en Lam-
parilla 81. 6151 .4 1 
Se desea colocar un criado de mano 
peninsular, muy práctico en su obligación por 
haber siempre desempeñado el oficio domést i-
co. También se coloca pp.ra un caballero. I n -
forman Prado 50. 6153 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, para coser 
ó cocinar en casa, de corta familia. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende; va ai campo ú otro punto cualquiera,' 
Informan Muralla 121. 
_ 6043 4-28 
Se solicita una criada de mapo de me-
diana edad, peninsular, ha de ser muy aseada 
y dormir en la colocación. Amistad 76, casi es-
quina á San Rafael. 6173 4-1 
Una seftora peninsular <le mediana 
eciad, desea colocarse de criada de ran no ó ma-
i nejadora, sabe desempeñar su obligación, ss 
I muy cariñosa con los niños; la recomiendan 
I donde estuvo 8 años. Calzada de la Reina 91. 
i ñisn 4-1 
Desea colocarse en casa seria uarri-
cular una joven cocinera catalana recién lle-
gada á esta en el vapor Manuel Calvo. Infor-
man en San Ignacio 74, vidriera. 
6060 4-29 
S e s o l i c i t a 
un sastre para Tintorería. Sueldo 20 pesos. 
Egido 19. 6082 4-29 
~SÉ~SOLICITA • 
en Monte 230, una criada do manos que sepa 
cumplir con su obligación, de lo contrario 
que no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 6071 4-̂ 9 
S E SOLE C I T A 
un aprendiz de imprenta adelantado. Se 1© 
darán 25 pesos de sueldo. Galiano 116. 
t078 4-29 
S e s o i i c i 
una criada que sea formal y salga á los man-
dados en Villegas 112. 60̂ 0 4-29 
VA A i n j i a r o 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Fste 
Centro funcionará desde el dial1; de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los qne al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 4S6, apartado ü6S, 
6057 26-29 A _ 
Una 'M iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante lec'ne, riesetí, colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Cuba 12"> 
B0£b 4-29 
Una s e ñ o r a desea encontrar coloca-* 
ción rara coser ó acompaiiar á otra señora 
ó de ama de llave;-;. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Pueden darse referencias. Cbncóa 
núm. 18. 6100 4-23 
Se solicitan ag-entes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garonti^ada ĉ -n 
una entrega diaria en efectivo. Tv-iadillo 45. 
610^ 26-29^ 
SE DESEA TOMAR EN mPQTECA 
ii3.500 oro. informan Monte 34T. 
(iOGl _4-29 
Una señora peninsolar, 
que sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñcsii ««on los niños, desea colocarse di, criada, 
de mano ó manejadora en casa di' ptjrscnas 
sullas. Informes Omoa 14. 
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L I T E R A R I A S 
E L P A S T O R D E W A R T A . 
I/eyemla histórica. 
( C O N T I N U A ) . 
La noticia no tardó^mncho en llegar 
al apartado valle del Warta; y aun-
que esos pobre leñadores, pastores y 
aldeanos no tenían mucho que perder 
cambiando de amo; sin embargo, nun-
ca es dable ver sin indignación y pro-
funda pena al extranjero pisar impu-
nemente el»suelo de la patria. 
Para la familia de Stasio, aquella 
nueva era también por otro motivo in-
quietante y dolorosa: sabían que los 
invasores • eran cismáticos que hacían 
expiar con la vida ó el destierro el de-
lito de adorar al verdadero y único 
Dios. 
La oración y el culto son especial-
mente una necesidad para los pobres 
y desgraciados; y por eso el interés de 
ía fe domina sobre todos los demás in-
tereses. 
Los campesinos del Warta habrían 
consentido en ee^er á los invasores sus 
campos, sus bosques, sus sembrados, 
sus brazos, sus fuerzas y aún su liber-
tad; todo lo que hace fácil, gozosa y 
dulce la vida; pero temblaban ante la 
idea de que se les arrebatasen sus cru-
ces, su culto, su templo, su altar, sus 
sacerdotes; el signo de la resurrección 
puesto sobre sus tumbas y el de la sal-
vación en sus cunas; consuelo supre-
mo y única compensación del lote de 
privaciones y de miserias que les ha 
cabido en suerte en el desigual repar-
timiento de los goces y conveniencias 
de la vida. 
La triste nueva de la invasión venía 
precedida de la no menos dolorosa de 
los estragos que los rusos acumulaban 
á su tránsito; ciudades saqueadas, 
templos derribados, sacerdotes entre-
gados á tormentos atroces. Hasta en-
tonces el valle en que vivía la familia 
de Stasio iba siendo una excepción, y 
por eso el niño salía como siempre á 
guardar su rebaño cantando en la lla-
nura á compás de las ondas del río. 
ün día de los últimos del invierno 
rumor sordo y lejano, que se aproxi-
maba lentamente. ¿Sería acaso el eco 
del hacha de algún leñador ó el paso 
acompasado de alguna majada que 
atravesaba el bosque? El aparecimien-
to repentino de un destacamento ruso, 
que iba á sorprender un grupo de al-
deanos, armados en guerra, hizo cesar 
las perplegidades de Stasio. Los sol-
dados del Czar avanzaban en orden 
capitaneados por un sargento que os-
tentaba en el pecho algunas medallas 
de honor. 
—Aquel, dijo uno de ellos señalan-
do á Stasio, puede ser un espía apos-
tado aquí para llevar á los insurgen-
tes el aviso de nuestra llegada. 
—Veámoslo, respondió el sargento. 
¿Dónde vives tú? dijo al niño con voz 
áspera y aspecto feroz. 
—En la aldea de Gorneek, tras de 
aquellos grandes árboles que se divi-
san allá abajo, respondió Stasio con 
la mirada fija en los soldados cuyas 
bayonetas brillaban á los rayos del 
Sol. 
—¿Y qué haces aquí? 
—Pastoreo el ganado de im paclre, 
que corta leña en el bosque. 
—¿Está tu padre afiliado entre los 
insurgentes ? 
—Lamenta como todos la guerra; 
pero su pobreza no le permite tomar 
las armas. 
—¿ Conoces á nuestro padre el Czar ? 
—No le he visto nunca; está bastan-
te lejos y yo no he salido de estos 
contornos. 
—Pero al menos sabrás lo que man-
da y lo reconocerás como único papa 
y sacerdote. 
—Vamos á ver, interrumpió otro de 
la partida, ¿como oras tú? 
A esta pregunta Stasio guardó si-
lencio; pero no porque temiese confe-
sar la fe de Cristo, esta ley de amor 
y de esperanza que había mecido ca-
riñosamente su cuna, sino porque sen-
Y P O S T I V O M A T R I M O N I O B I E N 
lesa l logrará toda soltera ó viada de 
moralidad que disponga de dote ó 
capial, como otras ya lo consiguie-
m ron ventajosamente. Escriban muy 
iormalmente al Sr. í íobles . Apartado de oo-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á todo el 
mundo y garantiza la más absoluta reserva. 
Hay caballeros d ignís imos é instruidos, de 
gran prestigio y también de capital, que es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo es debido. 5843 8-25 
A V I S O 
Se desea saber el paradero actual de don 
Francisco Gonzá lez , n a t u r a l de Canarias, 
que r e s i d i ó hasta el mes de Octubre del a ñ o 
pasado en "Zulue ta" C a m t i j u a u í ; y en la ac-
tua l idad se cree hallarse en Santiago de 
Cuba. 
Ruego á las personas que puedan i n f o r -
mar, lo hagan á d o ñ a Pa t roc in ia Cordero y 
Denis en Jovellanos, calle Enr ique Junco 
n ú m e r o 12. 
Se suplica l a r e p r o d u c c i ó n del presente á 
todos los p e r i ó d i c o s de l a Is la . 
C. 838. •_ S-.A.-24. 
R E G I N A Z U B E R O A Z C A R A Y : 
Desea saber el paradero de don L u i s U . Az-
caray: Esc r ib id á Inqu is idor 3.—Habana 
5724. 26-24 A. 
Compradores de terreno. 
Una cuadra de Bela?ooaín, una esquina de 
Frai le y á dos cuadras de San Lázaro, con 20 
metros de frente por M de fondo. Se da en 
proporción. Dirigirse ]>or escrito, ó de 11 a 12 
y de ó en adelante. Es tá libre de gravamen.— 
Escobar 88. 6030 4-28 
Se desea comprar una casa 
de $3.000 á f 4.000 en la Habana ó calzada del 
Cerro 6 Jesüs del Monte. Informan en el bu-
fete del Ldo. Federico Justiniani. Salud 2G. 
6051 4- 1 
J . L . d e I ; a 
R E G E N T E 
se solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lampari l la 74 
5463 15-18 A 
A G E N T E S ' 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comis ión , 5341 26-17 A 
¿Por qué ato se anuncia usted 
en los I i u c t o s de g a l l i n a ? 
A los baeveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que ea la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio da Ies Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Vil lavicen-
cio, Habana 4322 26M-27 
C U B A 7, de 1 á 5.—Vendo varias fincas rústi-
cas desde 1 á 35 caballerías cerca de la Haba-
na; otra de 60 idem en Pinar del Kio, otra en 
Cárdenas de 65, buena para caña: y en Matan-
zas una de 45 muy cerca de 3 ingenios. Dinero 
para hipoteca: al campo 1 p.g y Urbanas en la 
Habana al7 p. anual: vendo algunas casas en 
la Habana desde 5,000 hasta 100,000. 
8029 4 -28 
S E V E N D É 
una vaquería por no poder atenderla su 
dueño: 3i vacas, unas paridas y otras c a r -
gadas. S caballos, con despacho de 24 pesos 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en Mon-
te 157, bodega. 6012 8-28 
M l i l i l í 
l ü E B L E U O Í A m f A S . 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejas, pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro Je 
préstamos y mueblería . Damos dinero sobra 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
terOia, Perla, Animas 84. 6207 26-2M 
S E V E N D E 
un piano muy barato y en buenas condiciones|| 
Se puede ver de 11 a 12 en Salud 63. 
6274 4-2 
S K V E N D E N 
dos hermosos sillones y un sofá de mimbre en 
Pauia 12. 6259 4-2 
y de los primeros de la primavera, en j tía invencible repugnancia en repetir 
en presencia de esos bárbaros que en-
sangrentaban la tierra y maldecían de 
la fé, esa súplica humilde y dulce con 
que él saludaba amenudo al Soberano 
Señor de los mundos: i£Padre nuestro 
que estás en los cielos." 
—A lo menos sabrás hacer el signo 
de la cruz, agregó sacudiendo con vio-
lencia el hombro del pastor. Hazlo in-
mediatamente y veremos si eres buen 
servidor del Czar ó un polaco rebelde, 
hijo de la Iglesia y cristiano maldito. 
que un tinte más vivo animaba las 
sonrisas!del sol naciente y suave calor 
entibiaba las heladas brisas del valle, 
Stasio con su rebaño y su perro—fiel 
é inseparable amigo del pobre,—se ha-
bía detenido á la entrada del bosque y 
reclinando sobre el césped, que comen-
zaba á tender verde alfombra á lo 
largo de la ribera; cantaba como siem-
pre, y su voz turbaba suavemente el 
tBilencio solemne de los bosques con 
¡un himno á María entonado á la falz 
del cielo y en compañía de los ángeles. 
Su cántico fué interrumpido por un (Continuará). 
Un señor peninsular 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una casa formal. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Villegas 105. Angeles Sán-
c h e z. 6062 4-29 
Se solicita un joren 
que sepa hablar inglés y español; sé prefiere 
á uno que.tenga alguna experiencia en el ramo 
de fotografía. — Lichenheim & Co., OIReillv 
inám. 106. C 867 1-29 
P A R A E J j f V E D A D O 
se solicita una maqej adora, blsraca ó de co-
flor; qoeftenga buenass¡referencías. Informan 
j Amarguiral?. 600S 4-2S 
Una criaudíüra peninsular 
; de tres-meses de parida, con buena y abun-
jdante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Apodaca 
i núm. 5S. 6027 4-28 
tina criandera peninsular, 
aclimatada en el^país, con buena y abundante 
leabe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la,garantice. Informan Monte 215. 
6628 ~ • 4-28 
UNA J O V E i X M U Y ' D E C E N T E 
desea colocarse para la limpieza de habitacio-
nes y coser á mano y á máquina. No hace 
mandados en la calle. Tejadillo núm. 7. 
6024 4-28 
SE DESEA COLOCAR 
un ayudante de cocina en casa grande ó chica. 
Industria 72. 6013 • 4-28 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular, que sepa eccinir á la 
criolla, para casa de famiha en un pueblo de 
alguna importancia en la jurisdicción de Cien-
íuegos , que tiene comunicac ión directa por 
:fV;;vocarril con todas lea poblaciones de la Is-
la. Sneldo $15.90 oro eap. Informan en Obispo 
esquina d Aguiar, pe leter ía E l Paseo. 
A 4-28 
S E S O L I C 
una criada de mano de mediana edad para to-
dos los quehaceres de la casa. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia. San Rafael 72. 60i9 4-28 
C a j i s t a s 
Fe necesitan, con nrgeucia, operarios de ca-
ía con buenos informes. Dragones 13. 
6018 4-28 
Una señora de mediana edad y una 
joven, neninsulares, desean colocarse de cria-
das de mano ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. 
Tienen quien resuonda por ellas. Informan 
Aguacate 56. 604S 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para atender á 
una señora de edad. Si no tiene buena referen-
cias que no se presente. Informan Salud 42. 
6952 ' 4-28 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de botica en Bernaza 4, farmacia. 
6059 4-28 
S E S O U I C I T A 
una buena criada de manos que sena su obli-
gac ión , con referencias. Monte 67, altos, frente 
il Campo de Marte . 6042 4-28 
Dos crianderas peninsulares, 
aclimatadas en el país, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse a leche entera. No 
tienen inconveniente en ir a l camoo. Tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro 314. 
6023 4-28 
vSe solicita 
nna criada formal para servir á corta familia. 
Si no trae buenas referencias que no se nre-
sente. San Nicolás 85 A, entre Dragones v 
Zanja. 603í 5-28 
S e s o i i c i t a 
una criada de mano en Estrel la número 6. 
6039 4,28 
.Se necesita un profesor interno príic-
tico en la enseñanza y otro de inglés para nns. 
hora diaria de clase diurna v otra nocturna. 
Animas 101, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
Una peninsular 
práctica en el oficie desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora, es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes 
Este vez 114. 6031 4-28 
S e s d l í c i t a 
una criada de mano peninsular aue es té acos-
tumbrada á servir y que traiga" recomenda-
ción. Monte 473, altos. 6018 4-28 
Sea ó no fotógrafo. Gran negfocio pa-
ra el que no tenga miedo á perder el dinero. 
No se quieren palucheros, entérense antes de 
venir i molestar, es para poner una fotogra-
fía en general y otr«s novedades, se solicita 
un socio con 500 pesos, yo pongo otro tanto. 
Se garantiza hacer diez pesos diarios. Perdo-
mo n. 2, Regla, frente á ía antigua fábrica de 
gas, ir por el e léctrico. 6§(>9 4-28 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para c o m p a ñ í a de una se-
ñora, sueldo un centén . Calle B n. 6, Vedado. 
6033 4-28 
Industria 25, altos 
se solicita una cocinera repostera peninsular 
que cocine é la criolla y española , es para el 
campo, no se da ayudante. Sueldo cinco cen-
tenes y ropa limpia. De siete á 12 del día. 
6043 4-28 
Una buena criandera peninsular con 
su n iña que se puede ver, de mes y medio de 
perida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: tiene quien la garan -
tice: informan calle 20 n. «, Vedado, foada E i 
Mosquito. 6032 4-28 
S e solicita 
una cocinera peninsulary una criada de mano 
de color, que traigan recomendaciones y que 
duerman en la colocación, es para pt>ca*faKai-
lia. Prado 7S. 5998 ' n° 4-2S 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrace para llevarlos on 
alguna caea de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Se ofrece para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio un 
joven de 29 años con buena letra y contabili-
dad, referencias las que se pidan. Informan 
Neptuno y Galiano, café la Paz, por escribo B. 
I . . Florida 37. 6832 S-26 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
U n a c r h m d e i ' a p e n i n s u l a r d o li m e -
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
; la garantice. Informan Suarez 105, ó Neptu* 
no 65. 6050 
Una s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el paí.-; parida de 7 meses, con 
i leche abundante desea colocarse de criande-
f ra. Informan Carmen n. 6, altos, Carmen F r a -
ga García, cuarto n. 1. 6047 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
! para criada de mano una peninsular que ha 
* servido 11 años en Madrid, tarabicn sabe coci-
t nar: sueldo que solicito 3 centenes y ropa l im-
< pia. Sabe cumplir con su obl igación. Luz 36, 
| frutería. 6044 4-28 
Se solicita 
[nna criada de color, sueldo 15 pasos plata y 
| ropa limpia, condición precisa que sepa coser 
f y ha de tener buenas referencias. Amistad 94. 
LMtba, 6053 4-23 ' 
— —"¡ruini1 tehi<lj|jrnn imiii wji & 
REFRESCO 
DELICIOSO 
| Una cucharada tedas las naflanas 
rojriilariza el cuorp» y evita los ma-
rees, ipái^estioaes, Jaquecas, etc., 
propias fiel verano. 
DROGUERÍA S A R R Á E t U i u 
T<aitat« !Uj y Cotapníe!». Habana Un 
Para dar clases de 1? y Í2i Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tu los académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas Bl Correo da P a -
ris. g 2« Oc 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera 6, leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
Se puede ver su niño . San Lázaro 269. 
5932 6-26 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche para 
E s p a ñ a ó el extranjero, bien como criada, de 
mano 6 do otra cosa en que sea útil. Informes 
Cuba 110. 5861 8-25 
U N A C A S A P A R A A L Q U I L A R 
Se desea que sea de al to y bajo v que 
r e ú n a condiciones para dos regulares f a m i -
lias y que se encuentre en buenas condi-
ciones, pueden dejar aviso en Amis tad n ú -
mero 66. ¿7'J5. 8-24i 
--u. día..- . , . . . J L 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
cabal lerías , cercado y con buenos pastos.—Es-
ta ñ n c a estuvo sembrada de caña antes de la , 
guerra, y es muy á propós i to para cualquier 
cultivo, porque las tierras son buenas .—Títu-
los perfectos v libre de gravámenes .—Infor-
mes: Amargura 23. 5951 8- 27 
Se iraspasa junto al Parque en Nep-
tuno n. 5 un establecimiento de compra y ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se d a r á en buen precio por tener-
se que ir su d u e ñ o á E s p a ñ a . 
5996 8-27 
S E V E N D E 
la casa esquina Virtudes y Oquendo n ü m 152, 
Su dueño Puerta Cerrada 45 de 11 A 2. 
6905 8-26 
Solar fí ente á Prado 
Se vende uno de 310 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte. Trato directo con el com-
prador. O'Iieilly 8, altes. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p, m, 58¿0 8-25 
grande que mide 90 x 50 de luna y consola, c a-
ma de bronce y otros muebles. Animas S4 
tm 6208 4-2 
Por tener que ausentarse la f a i u i J i a 
«e realizan todos los muebles de una casa: jue-
go de sala, de comedor, de cuarto (nogal con 
lunas biseladas), lamparos y otr aporc ión de 
menudencias. Todo ello en m u j buen estado. 
Puede verse en la calle de Rodríguez n ó m e r o 
25 Jesús del Monte. No se desea tratar con 
mueblistas. 6218 5-2 
Espejo y máquina 
Se vende uno de cuerpo entero en dos cen-
tenes, una maquina Eldredge, dos gavetas y 
de poco uso en dos centenes. Sastrería "Los 
Indios" plaza de Polvorín , por Animas. 
6123 4-1 
S e v e n d e 
Sin corrdor se toman por dos años 
para fines de Agosto $15,000 al 7 por ciento, so-
bre una de las mejores fincas de la provincia 
de la Habana. O'Keüly 18, café. 
6187 4.1 
43,000 pesos en hipotecas:—Uos doy 
sobre fincas rústicas en provincia de la Haba-
na ó Matanzas, al 10 p.g anual, José Figaro-
la, San Ignacio 24 de 2 á 5. Teléfono 70.°.. 
6104 6-1 
Dinero barato en hipotécase 
A l 7 y 8 por 100, en sitios céntricos , desde pe-
sos 500'faasta la más alta cantidad. E n barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de 2.000 pesos á 12.000. .1. E s -
pejo, O'Beilly 47, de 2 á 4. 5S33 8-26 
E n uno de ios mejores puntos 
de J e s ú s del Monte , á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
Marca "Star" muy fáciles de manejar, pre-
cio al alcance de todas las fortunas. G A L L I -
NAS de razas americanas, G A N A D O de razas 
especiales. Carrillo & Eat l l e , Mercaderes 11, 
Habana, Cuba. 5769 10-24 a 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta de censos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares. 
- E D U A R D O M. B E L L I D O , corredor Nota-
rio Comercial. Empedrado 30. 
5795' 8-24 
Damos y tomamos, dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. L a Vil la Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Te lé fono 323. 
2G-7 A 
TECHADO DE FIELTRO 
u . s . 
E l mas acreditado y el mejor del mercado, 
p ída lo inmediatamente, solicite la marca 
U . S. á su ferretero, si no lo fiene escraba á los 
Aeentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, H a -
bana^ 5763 10-24 a 
ROSALES DE DOS AÑOS, 
L o mejor que se conoce, 50 por 25 pesos, 100 
por 5 30, 1.000 por $210. Naranjos sin semilla 
31 ciases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catá logo 
con semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caueres 11, Habana, Cuba. 
5767 10-24 a 
S E V ' K N D E VNA F O N D A E N B U E N P U N -
to, por tenar su dueño que ir para España , 
por falta de salud; se necesita un socio que 
quede a l frente de ella.—Zanja esq. á, Ger-
vasio; el dueño de la bodega dará, razón. 
5726. 8-24. 
el armatoste de un kiosco en buen estado. E n 
Zulueta 36>< informarán. 6159 4-1 
Por tener que ausentarse 
se vende un magní f i co juego de sala de maja-
gua de muy poco uso, un pianista (tocador de 
piano) con 22 rollos de música, varias l á m p a -
ras de cristal y metal, dos sillonas, de mimbre 
y varios otros obj estos todo may barato. No 
se trata con especuladores. Se puede ver en 
San Lázaro 120 todos los días de 9 a 6. 
6109 13-1 . 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de C u -
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
A partado 354 ——- 26-7 A 
Se vende un juego de seis sillas, c u a -
tro sillones, sofá v mesa de centro, un lavabo 
depós i to , vestidor, cama, un buró de señora, 
un aparador, objetos de adorno, un chiffonier 
y varios mas. Amargura número 69. 
6158 8-1 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
-Underwood" y "Remington,' de muy poco 
uso, pueden verse en Obrapía 51. 
61S6 4-1 
I N A L T E R A B L E 
NO DEBE 




1 Et tsdas las Farmacias 
Mareos, Jaquecas, \ DBOG'JERI.? 
SARRÁ 
Ttc. Bc.jr y 
CnmpoMela 
Inconveniencias del \ 
calor. - - - - - -
Trastornos digestivos. 
* 30 años de éxito cada \Halt»iw 
ves más creciente. - - \ 
Bonita finca, vendo una á 2 T{2 l e -
guas de esta, por f. carril ó calzada, vivienda 
muy buena, casa de maquinaria, casa de mo-
zos y corral, frutales, aguadas y de 2 cabElle-
ries menos 3 cordeles, José F igarc ia , S. I<-'na-
cio 24, á e 2 á 5, Te l . 703. 6233 4-2 
E n Reina, vendo una magnífica casa 
muy bien situada, de azotea, zaguán, 2 venta-
nas, pisos finos, sanidad y bastante fondo. E u 
Prado otra moderna de zaguán y 2 ventanas. 
José Figarola, S. Ignacio 2i, de 2 á 5, Te l . VOS. 
6235 4-2 
E n Línea 17, Vedado, vendo unos so-
lares üe esquina y centro, muy bien situados 
y baratos. E n 21 otro igual. T a m b i é n vendo 
la casa B. n. 49, moderna y de azotea, J6.700 y 
1,000. José Figarola. San Ignacio 24. de 2 á 5. 
Teléf. 703. 6234 ' 4-2 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, eu esquina, con salida para el c á m p o , y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. T a m b i é n se vende la finca si al compra-
dor ie cou iáene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
S E V E X D E 
un carro de cigarros, barraje francés, 5̂  mue-
l le , en condicionas altamente favorables. I n -
forman Neptuno 96 esquina á Campanario. 
6213 4-2 
M I L O K O N U E V O 
E l mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
l i ien situada vendo una cindadela 
con infinidad de cuartos con 1Q}4 varss de 
frente por 38 de fondo: agua y cloaca ijiV.OGO 
ú l t i m o precio, barrio de Monserrate, una ca -
sa de azotea con altos al fondo en §6.500 y pe-
5 600. José Figarola, S. Ignacio 24 de 2 á 5, 
teléf. 703 6237 4-2 
las casas Estrel la 79 y Santiago 20. Informa- | 
rán en San Pedro 14, altos, el Dr. J , G, Pérez, '• 
d e 3 á 4 . 6213 5-2 ¡ 
Vendo t dos manzanas con 1504S 
metros de terreno en el barrio de Villanueva 
& dos cuadras de la calzada de la Infanta y dos 
de la del Cerro. Con frente á 5 calies todo 
cercado y libre de todo gra vámfen. Informan 
en Cerro y Buenos Aires. Fonda ' ' L a Hoya-
dita." 
6262 8-2 
L a casa más saludable de la Víbora 
recléa construida en el mejor punto, gran por-
tal, sala' saleta, 5 grandes habitaciones, 2 pa -
ra criados, Ibaño, 2 inodoros, separadas de 
las casas contiguas S metroa. portada de en-
trada, patio, traspatio, frente de la casa 15 
metros'y del solar 20 por 45. Se vende en 
$10.009 no tiene censos: informes te lé fono 6183. 
Trato directo ::: : 6254 8* 
Se vende 
un elegante familiar americano de media 
vuelta y de muy poco uso. Se da muy en pro-
porción. Puede verse en la calle de Mangos 
n. 14, Jesús del Monte. 6092 4-29 
A U T O M O V I L 
Se vende uno particular, casi nuevo, mode-
lo de 1906, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
tapacete, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño tenienao que ausentarse por el verano 
io dará baruto en venta inmediata. Véanos 
para informes Prado 117. Entrada principal. 
6980 8-29 
Se vende 
una duquesa con zunchos de coma y dos ca-
ballos, se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha. 6010 10-28 
Por no poder atenderla su d u e ñ o se arrien-
da ó admite un socio. L a cantera está, en uno 
de los barrios de esta capital; tiene triturado-
ra, su piedra es muy dura, con grava y arena 
abundante y mucha salida. Dejar aviso bajo 
sobra C. L . en la secc ión de anuncios de este 
periódico. 6271 4-2 
ÜN BÜEM NE66CÍ9 
para el auc quiera establecerse. Por no poderlo 
atender'su dueño S E V E N D E en buenas con-
diciones un establecimiento muy popular por 
lleAar 19 años en su giro, situado en la calle 
de San Rafael del Parque á Galiano. NO P E R -
D E R L A O C A S I O N . Para informes, Sres. B l -
dagain y Uribarri , A lmacén de paños , Aguiar 
y Teniente Rey, 5604 4-1 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se vende un solar de 25 x 40 varas entre 1» 
Calzada del Monte y la del Luyanó, a l fondo 
de la iglesia. Informan Víbora 582, 
6163 5-1 
n m mi mm 
NEPTUNO 
Ubre de gravámenes , azotea, servicio sanita-
rio, etc. Ganan 34 centenes cada una. Precio 
|18.500. Informe directo: E. Lastra, bajos del 
Hotel Roma de 8 a 6 P. M . 
6135 4-1 
S E V E N D K E N 12.000 P E S O S 
la casa Teniente Rey 77, de alto interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9]-i de frente, es tá s -
tuada en lo mejor de la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 6132 8-1 
Se yendeu dos jfrandes casas en e s t a 
ciudad, una de dos pisos en $15,000 y la otra 
nueva preparada para altos en f9500; otra mas 
chica en $5500 y otra en $3800. Razón Mente 
64. Menéndez . Teléfono 6295 60S7 4-29 
S E V E N D E 
un hermoso faetón nuevo, arreos y caballo 
baratos ñor tener que ausentarse su dueño. 
Acierto y Arango, J . del Monte, a l lado del 
Centro Gallesro. 6025 8-28 
CAEMAJBB EN VEIfTA 0 CAMBIO 
dos duquesas nuevas del país; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis oe un fuelle y un coupé; un 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
5016 8-26 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á ñ e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
C-705 1 A 
Kn Faida número 4 se vende un p i a -
no de meses de uso eu 50 centenes marca R i -
chards Berlín por tener que marcharse la fa-
milia para España 6105 S-l 
ralabartería.—Monte 4í> 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
bana, tanto por la elegancia como por la c a l i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
v d e m á s artículos de talabartería, Vista hace 
fe. 6105 26-10 A 
M Í I S 
Se venpe un caballito trinitario completa-
mente sano. Informan Lampari l la 78, bajos. B 
6257 4-2 
S e r e a l i z a 
un caballo t r i n i t a r i o p rop io para un n i ñ o . Ca-
rretones, ruedas y arreos de todas clases. Pra-
do 121 F, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
6225 4-2 
Vedado.—Se vende en el me^or punto 
de la l ínea una amplia y hermosa casa y un 
lote de terreno para fabricar otra. Caile 16 
número 6 informaran 6090 4-29 
V E D A D O 
Se venden casas en las calles 15, 17 v 19. Tam-
bién se venden tres solares, uno en la calle C 
esquina a 21, a | 3 metro cuadrado, redimido, 
y 2 juntos en H , entre 5? y 7í, á $ L500 y el cen-
so. Todos llanos y a la brisa. Informa su due 
ño, J . Espinosa, Baños esq. á 15. 
6099 6-29 
calle 19, entre l y J , un chalet, alto y bajo, se 
vende. Puede ver&e á todas horas. 
6ol9 4-23 
E l p r ó x i m o lunes 30 rec ib í un carro de ca -
ballos finos, de mucho brazo y un carro de ca-
ballos corrientes. Tengo buenas existencias 
de muías de todas alzadas. Se vende muy ba-
rato. Corrales de CASAUS.—Concha y C r i s t i • 
na.—Telefono 6032. C 172 I A 
Vacas recentínas 3' próximas 
mtiy baratai. Se venden a l detall y en parti-
das, muy buena clase, de 6 a 8 litros: informes 
San LAzaron 24. Telefono 55?. 
6120 15-1 
Acabo de recibirlos úl t imos cinco discos que 
cantó este artista ú l t i m a m e n t e en New York; 
entre ellos " E l espír i tu gentil", ("Favorita"); 
"Madre infelice", {"Trovador", " L a Bohe-
mia", &, &. Discos de la Compañía Fonotipia 
Italiana. Gramófonos y ZonOphones, un gran 
surtido. E , Custin, Habana 94. 
6131 al-30 d7-l 
calle ie SÜAEEZ 45, entre'ipíaca y eioria 
Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
Realiza un g ran sur t ido de ropa para ve-
rano á precios nunca vis tos ; t an to para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
d r i l n ú m e r o loo holanda y otros g é n e r o s 
propios para l á e s t a c i ó n , desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y" t a m b i é n se con-
feccionan por u n excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, a s í co-
mo chambras, cortes de vestidos de o l án y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in te r io r , 
para s e ñ o r a s á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres , los 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de br i l lan tes , r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de c r i s t a l , pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
P l a n c b a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á ñ e a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32 , 
C-705 1 A 
e n g e n e r a l . 
¿Hay oiiién peJa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particnlares; ya s a -
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 4:6 esq. a Angeles, Teléf. 6332 
y Antón Eecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 5, pre-
cios barat í s imos v esmerada construcción. 
Conviene á los compfS.á»'res visitar esta f á -
brica antes de comprar en otra parte. 
propias para toda clase d e establecimientos. 
O'Reilly 40. 5485 alt 8-18 
I 
SOL 88 
Mueolos baratos.—Escaparates, aparado 
gran surtido do muebles de todas c lases^ • 
vos y usados. 6096 "isJásü 
8o venden u m y baratos l i 
todos los muebles de una familia: juego da 
la Luis X I V . reformado, juego de cuarto nf 
fino uno y dos de fresno. Lámparas. 1 bur-1*^ 
escaparase de 3 ¡unas, máquina de coser.nr»* ^ 
mimbres, un centro precioso y otros al 
más. Estre l la 7ó. 6064 
Pnvrí 
__8-J29 Sl 
M á q u i n a «"ie escribir 
Escr i tu ra visible, teclado universal, ^ 
todos los acentos y la ñ . E s t á nueva y ia \ 
en seis centenes por ausentarme. F . hinn 
Consulado 124. 6036 4-23 S0' 
^ e v e n d e 
muv barato un piano Pleyel y una viclrifii.» 
Aco8ta 83. 8021 4-28 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, ünica C a s a i 
qne lo hace en !a Habana. También' 
se aüuan y componen pianos. Kues, 
tros afinadores habían ing-lés, fráfc 
cés y español. S A L A S , San liaíael 14" 
5982 8-27 
Se vende nn piano de Pleyel, ' 
modelo nüm. S, en perfecto estado, y su ban 
queta. San, Miguel 76, bajos, de las 9 en nñZ' 
lante: 600^ ± ^ ! 
S e v e n d e n 
dos mesas de biliar con sus utensilios de uso. 
Informará Joeó Pujol, Prado 64 A. 
C S56 S-27 
P E K K O S I>K C A Z A 
Vendo le fát imos Point á precios reducidos 
Gloria 53 a todas horas 6112 4-1 
Se vende 11 n magnifico caballo acli-
matado, maestro de tiro, sin resabios de nin-
guna ciase y muy nuevo. E n la misma se ven-
da nn masrnífico familiar con zunchos de go-
ma y '¿ chivas lecheras, ño da todo barato por 
estar en fabricación la casa. Puede verse é 
todas horas en Animas 121. eii'a 4-29 
A N T I G U O S 
GRAU SURTIDO LE MüEBLÍíS 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos do bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta Isla, 
Compramos toda cl.nse de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, segün se pidan, y de la énoca que sea. 
CAYQN & HERMANO, 
N e p t u n o I O S . — T c l é í o n o , 1 8 ^ 0 . 
L , o @ C I L I N D R O S C U B A N O ® 
d e C D ü I s O N e s t á n á S a J 
' * " - 3 — v e n t a - = — = — ^ - 8 ^ ^ 
P . O C L ^ A P O ^ T C , M a n s a , , 
n a d e G ó m e z - e — e J 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 1 
G f \ K i U @ 0 e n c i E i n d a ^ o s , y | 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
1213.T 312-24 Ato. 
tiene S A L A S en su a lmacén para que el c o t t n 
prador pueda escojer la única casa en la Ha-
bana que tiene tantos pianos nuevos y tan ba-
ratos. 
S A L A S , S A N K A F A L 14 
5S02 8-25 
V I K T U D E S 93. 
Nadie compre muebles sin antes visim 
tar esta casa. NOVIOS, A CASARSE!. 
Gran surtido de todas clases. Más baratoi 
que nadie. De cedro, nogal, meple, maiasrua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 alt 13-22 A 
Gran existencia en juegos para sala, come-. 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad ea amueblado de casas en alquí 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comt). 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1581 
5441 26-11 A 
_ S E V E Ü D E - :¿ 
nn H A K M O N I U N MüSTi&L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 i h í -
gistros; su estado nuevo. Cerro 410. 
c 723 I A , 
P I A N O S A 8 C E N T E K K S 
Tenemos magníficos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleye', Pavean, Erard , Bord, 
etcétera, que vendemos a S. 10, 15, 20 y 2o cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con un 
pequeño aninento. Tenemos exceiences pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda cla^e de 
Dianos.—Viuda é hijos de Carreras, Afttiacaté 
53, t e lé fono 69L 5021 26-S A 
l á c n d í p m o s : 
Acaban de llegarlos magníficos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos M B N Z E L da 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
á e n muy baratos por sus únicos agentes, Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 53 entre Obispo y O'Iieilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes". C 691 26-1A 
m mmmi 
DESCARGADOR PATENTE 
" R o d r í g u e z " 
E l mejor y más económico de los conocidos, 
no necesita cadenas.ni estrobos. es el que me-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
duración eterna, no puede descomponerse coa 
la facilidad de los otros tfasbordadorefj^ Pue-
den verse eu los centrales "tíiin Antonio en 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
dos con el potente "Rodríguez" para descar-
frur.os.—Dr. Carlos Armenteros. 
Para informes y demás condiciones sus Be-
presentautes únicos: Domingo Arrúgate y Ga-1 
lindo eii Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra- , 
do 4é, Habana. 4300 15-15 A _ ' 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-12A 
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionales: una deJ5 
caballos y o t ra de 100. E s t á n en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta o-. 
4605 26-1? 
S E V F N D E X 
puertas y rejas usadas á la e s p a ñ o l a , 3 metros 
ancho, Í1.3Ó. Campanario 141. 
6175 I'1 -
FRUTALES MUY BARATOS 
BUENA OCASION 
SE V E N D E N 3.000 frutales propios para ei 
t rasplante, son de gran t a m a ñ o , a s t án en i 
tas y son de semillas escogidas.—2.000 rosales 
finos—2.000 matas de adorno pura jardme. 3 
Salas—100 margullos de j a z m í n del CaOO .• 
2.000 posturas de frutales en cajones. Juuw 
ó por p e q u e ñ o s lotes. . ^ 
Se garantiza que no se pierde ni una su-
mata a l trasplantarlas. Hay frutales de u 
años. So hacen ajustes para jardines á pr^ 
sumamente e c o n ó m i c o s 
DomíllEBCZ 9.CERRO del)á 6, W í j H ^ 
5607' alt 15-20A_—, 
Tanques de hierro desdo íátf !>!p v 25 
hasia 1. hierro corriente y galvanizado, y^ 
barandas para el: Cementerio para Pf1* ra 
mayor y n iños , y'10 barras de gdlick0í* . ^ j , 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta l o . " 
Prieto, Vedado 1? cuadra. „ . . n 
4072 ^bAW__^ 
V i g a s d e h i e r r o . 
I . O O O t o s i e l a d a s g' ,̂ 
siempre en existencia do 3 a 15 pulgadas y 
15 metros de largo. 
Constante existencia de todas clases y 
mensiones. 
Monte 3 « 1 . Teléfono ü®}-'0 
4323 26:^7_M_r_ 
Imprenta y htereotipia (ie! WAK10 Di U í ^ m 
T E N I E N T E H E Y Y PSADO-
i r 
ció» 
